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A Ñ O X L V I T c M i é r e o l f s 31 de A b r i l de 188?.—ISantoB Anse lmo y Apolo. W Ü W S H O 9 5 
T 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
LOndrest a b r i l 1U 
AzUcar de remolacha» 18. 
Azúcar centrífuga, pol. 90,14i6 á W p . 
Idem regalar refino, 18i6 á 13i9. 
Consolidados, á 100 7il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 56%. 
Descuento; Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Far i s , a b r i l 19, 
Renta, 8 por 100, 80flr.y2^cts.ei-lnterés. 
( ü M é d » p r o h i b i d a la reprodueeum fié 
k * teie^ramas qtse anteceden, con a r r e 
4I0 a i ar t iculo 3 1 á e l a Lev dé JPro&it 
C O T I Z A C I O N E S S E L A B O L S A 
el dia 20 de abril de 1886. 
> X I . O i Abrid á 238^ por 100 j 
cierra de 238 á28814 
por 100 A l a s dos 
DEL 
CüftO BSPAftOl -1 
FOMSOB P U B L I C O S . 
tto&U 8 p g InterSo y uno de 
«mortleaolon anual 
Idem, Ídem y do a I d e m . . . . . . . . 
tdem de anualidades 
Billotea UlpotecarioB 
Bonos del Teeoro do Puorto-
. . 25 á 2 4 J p g D o r o 
m E G R A M A S POR EL CABLE. 
SERVICIO PAETICULA.R 
TDVti 
D I A R I O DE L A MARINA 
AL DIARIO DE LA M^BINTA. 
Habana. 
T B I i E O B A M A S D E A N O C H E . 
Vierta, 19 de abril, á las ? 
las 8 y 15 ms. de la mche. S 
No h a conseguido e x t i n g u i r á » to-
d a v í a e l violento incendio que se 
d e c l a r ó en Stry, y cuyos estrasros 
h.an destruido c a s i toda la pobla-
c i ó n . 
M i l l a r e s de personas se encuen-
tran s i n hogar n i recursos de nin-
g ú n g é n e r o . 
Cuarenta c a d á v e r e s h a n sido 7a 
e x t r a í d o s de los escombros, la ma-
yor parte de los cuales pertenecen 
á n i ñ o s . 
L o a d a ñ o s causados se ca l cu lan 
• n varios mil lones de florines. 
Madrid, 19 de abril, á l a s ) 
8 ?/ 40 ms. de la noche s 
ZZa fallecido, á causa de las heri-
das que r e c i b i ó e l domingo, el Sr . 
M a r t í n e z Izquierdo, obispo de Ma-
drid. 
Patis, 19 de abril, á tos 9 
de la noche 
C o n t i n ú a n las negociaciones en-
tre e l G-obierno y a l Vat icano. 
C r é a s e que t e r m i n a r á n pro nto. 
T B L B a R A M A S D S £ 0 7 . 
Nueva Tark, 20 de abril, 
á l a s 7 de la mañana 
L a s empresas de los ferrocarriles 
urbanos, cuyos empleados perma-
necen en huelga, intentaron poner 
en movimiento s u s l ineas con nue- | compafiiaBapafioiade Aiom-
vo personal , pero los huelguistas se 
opusieron. 
L a po l i c ía se vio obligada á cargar 
sobre los alborotadores, por lo cua l 
algunos de ellos resultaron last ima-
dos. Otros fueron presos. 
Quebec, 20 de abril, á las 
9 de l a m-jñ na 
Se dice que las inundaciones en 
Montreal h a n causado perjuicios 
que asc ienden á cinco mil lones de 
pesos. 
Nueva York, 20 de abril, d < 
las 9 y 15 ms. de la mañana. S 
L o s representantes de var ias com-
ñ l » s mercant i les que especulan en 
a z ú c a r , dicen que las p é r d i d a s que 
h a n experimentado se deben á la 
subida del precio de dicho pro* 
ducto. 
Madrid, 20 de abvil, á las ) 
10 y 45 ms , de la mañana S 
E s t a m a ñ a n a se ha hecho la au-
topsia a l Sr . Obispo de Madrid. 
S u c a d á v e r , embalsamado, se ha-
l la expuesto en capil la ardiente en 
•1 Palac io Episcopa l , y s e r á ente-
rrado en le iglesin de S i n Isidrc.v 
T7n numeroso pueblo acude con-
tristado á v is i tar e l c a d á v e r . 
E l Sr . M a r t í a e z Izquierdo era el 
pr imar Obispo preconizado de M a -
drid. 
Lóndres 20 de abril, á las i 
11 de í a nmñana. S 
E l Gobierno de Mr . aiadstone ha 
enviado u n a c ircular á las poten-
cias , en l a cual dice que s i G r e c i a 
res i s te á efectuar e l desarme de 
« u e j érc i to , aquel las deben cesar en 
s u s relaciones d i p l o m á t i c a s y blo-
quear los puertos griegos. 
TF.IBÜNAIiES. 
Rico 
Bonos del A y u n t a m i e n t o s . . . 
ACCIONES. 
.' aneo KspaEol do la Isla de 
Ouba 1J á 2 pg P. oro 
Banoo Induetriftl 
Banco y Compi&ia da Alma-
oenee de Regla y del Comer-
do 
^ompatita de Almacenes de 
Depósito de Santa Catall-
Banoo A g r í c o l a . . . . . . 
Oajír de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Oródito Territorial Hipoteca-
rlo d é l a Is 'a de C u b a — . . 
Empresa do Fomento y Nave-
gación del S n i — 
Frunera Compañía de Vapo-
rea de la Bahía -
Compañía de Almacenes de 
HiH/endados . 
I brádo de Gas. 
Compafiía Cubana de A l u m -
brado de G-as....— 
'JompsBía Bapaflola de Alum-
brado do Gas de HatanEaa.. 
Nueva Compañía de Gas de 
la Habana 
Jompañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
'Joiapnfiia de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabaul-
Oompccia de Caminos de Hie-
rro de.Cárdenas y Júoaro . . 
'ompañía de Caminos de Hie-
rro de Clenfnogos á Vi l l a -
olara 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Caibarion & Sauutl-
S p l r l t n s . . . — 
Compañía del Ferrocarril del 
'omptñU do CamlnoH de Hie-
rre de la Bahía de la Habana 
A Matanzas 
;ompBñia del Ferrocarril Ur -
bano 
ferrocarril del Cobre . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Reflnorl» de Cárdenas 
.ugenio "Central Redención". 
Viena, 20 de cbril, á ) 
las 11 y 25 TOS. áe la mañ na. S 
M á s de c ien c a d á v e r e s han sido 
y a e x t r a í d o s de los escombros del 
pueblo de Stry, siendo la mitad de 
l e s muertos, n i ñ o s que se supone 
p e r t e n e c í a n á una escuela que fué 
destruida por las l lamas en los pri-
meros momentos del incendio. 
Cuando e l fuego e m p e z ó , una par-
te de l a p o b l a c i ó n estaba ausenta en 
una fiesta que se efectuaba en un 
pueblo cercano. 
A s u regreso, fatigados de l a s di-
versiones , los habitantes de Stry se 
hal laban s i n la necesar ia e n e r g í a 
para poner dique á la devastado-
r a m a r c h a del fuego, que se exten-
d í a por todas partas. 
Nw.va York, 20 de ab/il, á lus 1 
11 y 50 ms. dé la mañana s 
Se ha reanudado e l tráf ico de los 
ferrocarri les urbanos de esta c i u -
dad, excepto los de la T e r c e r a A v e -
nida. 
E n East lee , Massachusse t s , la 
v io lencia de las aguas h a roto la re-
presa , muriendo ahogadas quince 
personas. 
Quebec, 20 de abril, 
á l u Ide la tarde. 
L a s aguas que produjeron la inun-
d a c i ó n en Montreal , v a n bajando 
lentamente. 
Aíénas, 20 de atoil, á l a l l 
y 15 ms- de la tarde. $ 
L a s C á m a r a s griegas discuten en 
estos momentos la conveniencia de 
l l amar á las armas nuevas reser-
v a s , con el objeto de l levar á l a fron-
tera c ien m i l hombres . 
Roma, 20 ác abtil, á < 
la 1 y 30 ms de la larde. \ 
E l c ó l e r a se e s t á extendiendo en 
la provincia de L e c c e . 
S a n ocurrido casos sospechosos 
en M i l á n . 
Berlin, 20 (ic abril, d la 
1 y 40 « i s de la tarde 
L a Gaceta de Colonia dice que en 
V e n e c l a h a n ocurrido t a m b i é n ca-
s e s de có l era , y que las outoridades 
tratan de ocultarlo. 
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OBLIOACIOICBS. 
¡Jel Crédito Torritorial Hlpo-
taoarlo de la Isla de Cuba.. 
édulas hipotecarias al 3 p g 
In toróR » n u a ! . _ . . . . . . j • . 
icra do leí Almacenos de San-
ta Catalina con el 0 pg ia-
•enU annal . . . . 
TUNTAS T A L f t U R S O O T . 
12 acciones del forroenrril de Cárdenas y Júcaro, á 15 
pg P. oroC. 
A y e r , 50 acciones del Banco del Comercio, á 27 pg D. 
oro, á nedir en el mis. 
Id. , 27 acciones del mismo Banco, á 27 p g D . oro C 
Id . . 10 acciones del Banco JSspafiol, al 11 pgP . oro C. 
Hoy, 20 acciones del mismo Banoo. 6 2 pg P. oro O. 
20 acciones del referido Banco, & ?1 p g P. oro, á ptdir 
á fin de muvo. 
1U0 aoclones dol Banco del Comercio, A 2í2- pg D. oro C. 
5 i anoinnos del Banco del Comercio, á 25 p g D. oro, 
i pedir ú flu de mayo. 
CO accionen dol referido Banco, 4 Í5 p g D. oro C. 
AyudanUa de marina de Jícjíía.-DON JOSÉ CONTREUJS 
GUIKIL, alférez de navio de la rosnrv*, ayudante 
miiitur de inavina de este distrito y fiscal de causas 
del mismo, eto , etc 
Por este mi primer y único edinto, cito, llamo y em 
plazo para que en el término de diez alas. 4 contar dende 
esta fecha, «e presente en esta Ayudantía, San José nú-
mero tres, D. Feliciano Pita, cuyas generales se igno-
ran, para evanuar un trámite en expediente qne instruyo 
por órden snperler como dueño fque fué del bote TAnce, 
róllo mil ochocientos quince de la matricula de la l l ába -
na y oaso que no verifique su comnarendo se le irroga-
rán los perjuicios conslgaientea. T para su publicación 
por tres números en el periódico DLABIO DE I.A MARINA, 
libro el presente en Regla 4 diez y nueve de A b r i l de mil 
ochocientos ochenta y seis.—Rl Fiscal, Jcsé Oontrfrag. 
3-21 
liimis Y CA 
CUBA 43, 
E S T B E O B I S P O Y O B K A P I A 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Balearos y Canarias. In4'"0 150-14A 
F Ü E R T O D E I . A H A B A N A 
V N T R A D A H . 
Día 20: 
De Sagua en 1 dia vap. amar. Niágara, cap. Me. Tnstosh, 
t r lp . 68, tona 1,6^7: con azúoar de transito, 4 H i -
dalgo y Cp. 
Nueva Orle&ns y escalas en 51 dias vap. americano 
"Whituey, cap HUI, t t ip . 41, tons. 767, con carga 
general, 4 Lavrton y H? 
veraemz en 4 días vap. inglés Dee, cap. Bockler, 
trip. 50, toneladas 1,207: con varga general, 4 Geo B . 
Knthven. 
Cienfaegos en ?J dias vap. esp. Eapalia, cap. Goloo-
ohea, t r lp . 23, tona. 818: en lastre, 4 J . M . Avendafio. 
S A L I D A S . 
Dia 19: 
Para Colon y esoa'as vap. esp Baldcmero I^lssías, cap. 
Ugarte. 
M O V m i S N T O D B P A S A J E R O » . 
ENTRARON. 
De N U E V A ORLBAN8, TA.MPA y CAYCHTiaSO, 
en el vapor americano Whüney: 
Sreb. D. J . B Meoalling- W, Thomton-F. Fieth— 
Eduardo MatlUoioH—George G-eime—George Borjes—A. 
Zanl—Chas H . Smlth—George W. Johnson—A. A . 
Graee—A J. Maleny—D. Rops—R. "W. Champian—J. 
B. Halland—E M . H a l e - A n d r é s S. Va 'dés y 2 hijoi>-
E, G. S4noheB—Ramón B . Carrin—A. H . Hapkins—Z 
Montano—Blas R. López—Severo de Armas—Santlpeo 
N . Noa—J. A RÍOS—A, G Eneas!—B. Salomón—A. W . 
Castillo-Angel H . González—José A. López—Jo(é V, 
Condón—Hermán Casbonai—Juan M . Calvan 
De VER AORUZ en el vapor inglés Dce: 
Sres. D. Antonio González Cnrgnejo—Manuel Gregoó 
Morillo—C. Juan Alexander—Pedro Méndez—Bdnviges 
Valdés. 
SALIERON, 
Para COLON y L A GTJAYRA., en el vapor espaüol 
Baldomero Iglssias: 
Sres. D. Antonio Dellas—W. G. "Wat's—Isabel Roscllú 
6 hije—Juan C. García.—Además, 16 de tránsito. 
L . R T J I Z & C * 
8, O'EEILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Fac i l i t an cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Lóndrés, New-York, Ne-w-Orleana, 
Milán, Xurin, Boma, Veneoia, Florencia, Nápolea, Lis -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Paria, Ha-
vre, Nán t r s , Burdeos, Marsella, Lil le, Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Puerto Rico, &?, &* 
ESPASÍA. 
Sobre tedas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfaegos, Trinidad, 
Sanotl Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
zanillo, Pinar del Río, Gibara. Puerto-Príncipe, Nue-"M. 4b* T « n i- fe 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Bataban^gol. Josf fa, pat. Rodríguez, con 6C0 ca-
ballos lefia y 20'J atravessñcs. 
De CabsfiaB go>. Esmeralda, pat. Juan: con 417 sacos, 
114 cajas y 51 bocoy azúoar. 
De Sagua y Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 
2.000 sacos aiúcar , 55 pipas aguardiente y 55 tercios ta-
baco en rama. 
N. 6ELATS Y ( M P . 
108, AGUIAR108 
e s q u i á i s » é í ^ . x x a . c t . x r g x > J r c » > 
HACEN PAGOS 
F O X * . 33XJI O A T I X J B 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva Totk, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres , París , Bárdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín. Die-
ppe, Tonlose, Yeneola, Florencia, Palermo, Ta r ín . Me-
sina, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPáSA É I S U S CANARIAS. 
N. G e l a t s y Cp. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O I A J E . 
Para Guanea gol. Etpeculaclcn, patrón Ftlicó: oon 
efectos. 
ParaMariel g>1. Jó / enMagda lena , pat. Molí: Id. 
Para Mantua gol. Lina. pat. Molí: id. 
Pai n Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes: id . 
Para Morrillo gol. Britania. pat. Hernánder: id . 
Para-janta Lucía gol. M? del Cármen, pat. Pujol: Id 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Canarias berg. esp. Torosa, oap. Rodríguez: por 
E. Martínez. 
Montevideo berg. esp. Nueva Villa de Tossa, capi-
tán Pulg: por Albortí, Carbó y Cp 
1>el Breakwater gol. amer. Isaac Oibetou, capitán 
Trun: por Rafael P.Santa María. 
Filadelfia barca amer. Goshria Lorlog. capitán 
(-'o; k, por H . B Eamel y Cp. 
Tenerife barca esp. Aurora, cap Scsvilla, por Mar-
tínez, Menencez y Cp 
CaiiBim» bca. esp. Verdad, cap. Scsvilla: por Anto-
nio S upa. 
Del Break water berg. ing. "Woodock, cap. WiUIam: 
por DnrAn y Gp. 
vizo, Barcelona y eacaUs vapor espafiol Hernán 
Cortéa, oap Torrens, por J. M . Avendalio y Cí 
— Di l Breakwat»r bergantín amer John H. Crean-
don, cap. PierCM por rii talgo v Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp Maiía , oap. Sust: 
por J Baloells y Cp. 
Cornfia, 8ant»nder y escala» vap, esp. Isla do Cebú. 
c»pit»n Portucndo: por M . t'alvo y : p. 
bel Bre kwater utrg amar. C. C. Sweny, cap. Ro-
bertson: por Hidalgo y Cp. 
Htnt Thiimas, Pnerto-RIro y escalas vap. esp. Mor-
iera cap. Ventura: por R de Herrera. 
D t l B eakwjter (vía ( aiherien) boa, sanca Java, 
píp, Wnlff: por Fr^ni'k?, h i j o y i ' p . 
Imi BreakwAter gol. amer. Graoe Davis, capitán 
D y c : por R P Santa María. 
Cayo tlnoeo vap. amer T. J. Cochran, cap. Wea-
therfori: por Somei>lan ó hijo: 
Ssnt Ntzaire vap. fiancés Ville de Brest, capitán 
Bodiu. por Bridat, Montrós y Cp. 
Klngeton y escalas vap. ing. Dee, oap. Backler: por I 
O^o, R. Ruthven. 
• Barceluna y extranjero berg. esp. Trinidad, capitán 
Gidpí: por J. Balceils y Cp. 
Vltio. Santander, Liverpool y escalas vap. eap. Es- j 
pañol, rap, Goloochea. por J . M . Avendaüo y Cp. 
J.MBorjesyC 
BANQUEROS 
» , O B I S P O 2 , 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
MASQUES DE CAMPO 
VAPOR 
capitán PEREZ. 
Saldrá en viaje extraordinario á prime-
ros de abril, para 
Colon ( I s p l f t w a l ) 
Llevando & en bordo la Comiaion Clentí-
fioa qne viene de España para visitar la» 
obras del canal de Panamá. 
Regresará de este viaje oxtraordioarlo 





Admite carga y pasajeros para todos los 
puertos á precios módicos 
Para informea dirigirse á ans consignata-
rios Cuba 43, 
J . B a l c e l l » y 0a 
ij 1 u i JilÜ 
CapltanJ. Dsaken. 
Cspltan J . W . Reynolds, 
m i 
O&fliKí W.Bot t lg , 
Alpes. 
dsaltns Anazegastl. 
HACEN PAGOS POR E L 
FACILITAN CARTAS 
D E CRÉDITO 
g i r a n l e t r a s á « « r t a y larga v is ta 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A O R U Z , 
M É J I C O . SAN J U A N DE PUERTO R I C O , FOX-
CE. M A T A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B RE -
M E N , B E R L I N . V I E N A , A M K T B R O A M , B R U > 
S E L A S , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , GÉJÍOVA 
& » , A 8 I C OMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y P U H B f O» T)r 
Fspaña é Islas Canarias 
A D E M A S COMPRAN Y VENDEN R E N T A S ES 
PAÑO L A S , FRANCESAS É INGLESA*), BONOS 
DE LOS E S T A D O S . U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OTRA CLASE DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n l 7 S 1-F 
B U Q U E S A L A C A R G A , 
B U Q U E S QUE É'E H A N DESPACHADO 
Pata (lolon y csca'as vsp. enp. B Iglesias cap. Ugarte: 
por M Calvo y Cn : con 4 tercios tabaco; '3 700 ta-
bacos torcidi 8; 121,771 onjHtlllas cigarros y efeoioi. 
Veracrnn vap. esp 1 atalnüa cap. Stgovit: porM. 
Ca'vj y Cp : con 8 ICO tabacos torcidos; 54,5 ;0 o?J i -
tiil> « cigarros y efectos. 
Del Broakwater (vía Hagas) gol. emer Governor 
Ball, cap. Cklrcpor J Coni.l 6 hije: con f9 bocoyes 
aeóoar. 
Dol Brexkwater berg. amer. Thcs. R. Pillsbnry: 
cap. Pitohen por Rafael P. Santa María: con 866 bo-
oo\ es y 106 teroeiolas miel de purga. 
Matanzas y otros vap. esp. Alicia, oap. Garter: por 
Deulofeu, hijo y Cp.: de transito. 
—Matanzas gol. amer H . 'Waddicgton, cap. Megeo: 
por H . B. Uamel v Cp.: OQ lastre. 
— Magna vap. ing. N> mphea, oap. Brook: por M . Cal-
vo y Cp : en lastre. 
Matanzas y otros vap esp. Alavt , cap. Losga: por 
C. G, Saei 7. y Cp,: de transito. 
PA R A C A Ü í A R Í A S . - S A L D R A PARA D I C H A S Is'ai, el ?5 del presante mes. la velera y sólida ba>roa 
Vrinita; admite carga y pasajeras, los cuales recibirán 
si bu n trato que tieno acreditado su capitán, D. José 
Torreot —La d6^p»ch»n sus w nsignatarlcs los Sros. 
G«lban. Ríos y i."í, San San Ignacio 36. 
4305 aKO-8 d20-7Ab 
P A R A G I B A R A 
goleta SEIS M A N U E L A S , patrón Calvo. Admite oaiv 
gay pasajeros. De más pormenores su patrón á bordo, 
muelle de Pau^a. 4728 5.15a 5-ifid 
^ E A O O E S C U R U E O O R B S N O T A R I O S 
DE LA BOI.BA OFICIAL. 
D . Roberto Re'.nloin. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Aínii. 
. . Andrés Manteca. 
. . ITodoiico del Prado. 
: Datio González dul Valle. 
. . Castoi Llama y Aguirre, 
.. Beiuardino Ramos. 
.. Andrés López M.añoB. 
.. BmiLo López Maitou. 
. . Ped:o MaiHJa. 
.. Miguel Roca. 
. . Anton'o Plores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bemis. 
. . Rafael Antufia. 
DIPEKDIRKTXfi AUXILIABAS. 
D. Delmiro Vleytes .-D. Eloy Bellluiy Pino.—D. Sal-
vador Fein<.iidot.—D Jcsé Vidal Esteve.—D. Antonio 
Medina y Kúfliz. . . 
NOTA.—Los demás íeBores Corredores Notarlosqnel BUQUES QUE HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O Y I S a n t a U r i l Z Ü.Q T V n e n i e , 
trabajan en frutos y cambios están también autoriza- I paTa NaBva Y k Niág t ra cap M e Ictosch 
dos para operaren la supradloha Bolsa. | por Hidalgo y Cp 
Nueva Orleans y escalas vap. traer. "Whltney, ca 
piten H i l l : j o r Lau ton y Hnos. 
Manarlas bes. eep Trinita, oap. Torrees: por Ga 
ban Rio y (Jp. 
BARCA ESPAÑOLA 
A U R O R A . 
de 300 toneladas de porte surta en bahía entre las dos 
Empresas de Vapores. 
Esto hermoso y velero buque fila su salida para el 25 
del corriente; al mando do su acreditado capitán D. Aa. 
drés Scsvilla paca los puertos de 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C A M B I O S . 
L a s P a l m a s de G r a n Canar ia , 
Santa Orna de la P a l m a . 
Admite cargas á flatos y pasajeros en sus espaciosas 
cámaras, informando á bordo sa capitán, el qne ofrece 
au esmerado t r i to , y sus consignatarios, O B R « P I A 13 
K S P A S A \ 
E X T R A C T O DE L A CAO GA DE BUQUES 
DESPACHADOS. 
Mart ínez* M é n d e z y C1 
10-13 
I N G L A X - f i l l R A . . . 
2 á 5 p g P s, p, fy o. 
9 | á 2 f i p g P. 60dlV. 
\ 
- . . { t i 
ESTADOS-UNIDOS- _ * g g g ¡ffi 
y a 
i i.n 
U R A N C I A . . 
A L E M A N I A . 
^ i á CJ pg P. 60 div. 
f i á 01 p g P. 3 div. 
á 5 p g P. 60 div. 
á 51 pg P. 3 div. 
Azúcar bocoyes 
l'abaoo te rcu» . 
Tabacos torcidos 
Uiifarros calettltan 








DESCUENTO M E R C A N T I L . 
? á 3 meso», y 10 pg 
3 á 6 meses, oro y 
lllatM. 
M E R C A D O N A C I O N A L , 
AZO CABES. 
Blanco, trenes de Dercsce y l m i ^ n ..^ ^ M „. , .» . . 
BUUeu. balo á regular... 1101 á 11 oro arroba-
" á T i ^ e r T í . . T ^ " ? ! 1 ! b"eDOí " » 4 12 rB oro 8rrol)a 
Idem, idom. Idem, Idem florot«. S12) rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior A regular,) 
nótncroS á 9 (C. H,) 5 
Idom bnono á suptiior, núwe- í «i * r — . 
ro 10 á 1L idom „ . . . [ ^ 0} á 7 rs. oro arroba. 
Qnobíado inforior á rcgi'lar, ?,. . ul „„ i_» ___w. 
número 12 ft M, i . l e m . . . . . . . . ^ 7* 4 ^ r8 010 a"ol,8• 
Idbm bueno núm. 15 á 16 id . S8i á 8} rs. oro arrota 
Idem BU),ei ior, n? 17 á 18 i d . . f n . .„ „ 
dem floíete, núm. 1!) A 20 id . . { 9 * 10 r8 oro 8lroba 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRtFUOAB DIt GUAHAPO. 
Polart^acicn 94 á 97. Da 5 9.18 á (j 5(10 rs. oro arroba 
según envt.íe y nurueio. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización (6 á DO. De4 0 l : 6 á 4 13(10 reales oro I 
arroba eegnu rnvaso y número. 
isOOáS MABCABADO. 
Coman á raza'ar reíluo. {'olarLiaolon 86 á 90. De 
4 9[16 á 4 13¡HÍ rs. oro arroba. 
CONCEPTUADO, 
Sin operaciones. 
H E ^ O t t S ^ C O R U B D O R H ^ DE K E M A N A . 
DB CAMBIOS —D. Felipe R.:z. 
DB F R U T O á . - - D . FranciBce M n r l l l y Bou y don 
Joaquín Tcscono y B ain. 
Es copla.— Babi ra 70 de abr.l de 1880.—Por el £in-
' ' l .n. ni i<djunio. ; .U.-f Hohioai. 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 10 DE A B R I L 
Azúcar rajas 
Azúcar bocoyes . . . . i 
Azúcar saoos — . . . _ 
Miel de purga bocoyes..—»... 
Tabaooa torcidos -
3!jarros calotUiss. 
Picadura k i l o s ^ . 
Agnardioot« pipas _ „ . 












P a r a Canar ias . 
La muy auriviliaia y velera biroa espaBo'a V E R -
DAD, al mando de su capitán D, Miguel Sosvilla y 
| Goaralez saldrá par* dioho panto el dia 25 del corrien-
te; adinite rarga '. flete y pasajeros, dando á éstos el es-
merado trato do costumbre. 
Infjr'iiai'á dicho seüür oapltin & bordo y en la calle 
de San Ignacio 84.—Antonio Serpa. 
C 40i 25-1 A' 
Y A P O R 3 B e OÍS t É U k VEe SA 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efeetnadas el 20 de abril do 1S8G. 
330 sasos harina e-jpaSola $9} saco 
5 0 s. arroa semilla-^ - F} rs arr. 
120 sacos café Puerto-Rico.M. I15qtl, 
2«o c Ĵas banarso $10 caja. 
'0 bles, frijoles blancos. . . . . . . . . . . . . 9tB. ar. 
200 •I;;T . , . . . . . M I qtl . 
15 ctvlas quesos Flsndcs-^.. . $24qtl. 
0 
v " D E 
U L T I M O S T E L B a K A M A S . 
Lóndres, 20 de abril, á las 
7 de la mche. 
E n e l m e r e c i d o de a z ú c a r de remo-
lacha se han coatenido hoy los pre 
elos fijos. 
Nueva York-, 20 de abril, á las 
7 de la neche 
Procedente de la H a b a n a h a He 
fado el vapor Saratoga, 
N O T I C I A S COMEHC.iAI .SSS! . 
Nueva York , a b r i l 19, d las 3 l i 
de l a tarde. 
OnMS espaHolas, á $15-65 
Descuento papel comercial, 60 oír., i & 
6 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 60 div. (banqueros) 
A9i'S7l4 cts. 
ídem sobre París, 60 di?, (bananeros) á 5 
francos 16^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros) 
i 96. 
Bonos registrados de los Estados*Unidos. 4 
por 100, á 126?á ex-ínterés. 
Centríftigas número 10, pol. 96, á 5 13rl6 
Centrffiigas, costo y flete, 3^. 
Begular á buen refino, 5H 
Aíücar de miel, i ^ S , 4%. 
pero los precios se sos-El mercado quieto, 
tienen. 
Mieles nueras, 20 & 20%. 
Mantóca (Wücox) en tercerolas, & 6.10. 
C l i n i A N D A K t l I A DE UTOBNIBROS. 
APOSTADERO DK L A H A B A N A . 
E l Exorno. Sr. Comandante General del Apostadero 
osn fuchj 16 dol actaal mo dice lo eignlente: 
"Por el Minintprio do Marira re me comunica con fe-
cha 19 del mes último lo que sij;an:—Exorno Sr.:—El Sr 
Ministro de Marina dice con esta fecha al Presidente 
del Centro Túcnicu Facultativo y Consultivo dé la Ma-
rina, loíigoiftDtt:—Excmo Sr ¡—Conformándose S. M . 
la Roin-d Regento (q. V . g ) oon lo propnesto por la D!-
roocion dol ^enonal de cato Ministerio para proveer 
vaoante* leglamentarlas en las olasos de Sos. y 4oa. ma. 
qulnistaa do la Armada, so ha servido disposer que con. 
forme á las prostripciones qne mnrea el Reelamo^to or-
gánico del Cuerpo do Miuiuialetus do la Armcda, si 
efeo'don en las espí ta les de les Depart«n.eutos y Apos-
t.idurcM exúuienos de oposición para nombrar velinticínco 
teroeres maqulolstas y vci itlcioco cuartas distribuidos 
en aquellos en proporcional número da examinados y 
aprobados en oída uno rospecto del número total en ca 
da olss».—Es así mismo U voluntad de S. M . que los 
exámenee de referencia so verifiquen en id mes de Agos 
to del coivien'.e afío en el Ajrajunlero de Filípicas y ei 
fí rasa de Setiembre fllgnisnto en el Apostadero do l i 
Unbana y tJepart»mei.tos de 1«Península. De Real Or. 
den lo oigo <t V E par;» su conooimientoy el de esa Cor-
porA'iioa. 7 do i g u i l Real Orden oomunioada por dicho 
Sr. Mlniutro, lo traslado á Y . E. para el suyo y para su 
olrcuiacica y anuuoio en los perióaioos que se publiquen 
en la Capital do esc Apostadero, por si desean concurrir 
á la oouvoci.toria loa iudividuos particulares que tienen 
derecho á cubrir dichas plazas conforme á los art ículos 
39 y 4'.' del Reg'amect ), y á fla do que una vea termina-
dos loa exámeues remitan á este Ministerio las actas co-
rr.iapondientes y expedientes do loo que resulten apro-
bados junto con aua relación nominal de los úe iaproba-
dos y otra de loa qao no hayan podido prestar exámen 
por exigencias del servicio.—Lo traslado á V . para su 
noticia, debida publicación en los periódicos para geno-
ral oosocimieuto, según st ordena, y demás flaes corres-
pondientes un sn oportunidad.'' 
L i que te publica en el DIABIO DE LA MABIXA para 
ganerll concíimieoto, en el concepto de que loa que as-
piren á las rrf ir idas piezas, deberán presentar eos soü-
otcniea documentadas al Excelentísimo Sr. Comandante 
G 'ne.1"! dol Avc . ' t idtTo. 
Hffban^. 19 de A b r i l do I?8i5.—Fstéban Jrriaga. 
.3-21 
M O V I M I E N T O 
D > 
VAFORBiSt K B T K A V E S I ^ 
SE EBPSftAN. 
A b r i l ' ! ' D«* Veraonir,. 
21 Ville de Brest: Ht. Naz^tro y escala*. 
2Í Colorado Nuova-VtiTt. 
22 uíty oí Puobl». Verxc: z» y escalas 
?4 P»»ul»». W'~- P...» »•••«.„ , escalas. 
2» Hernán Corté: Barcelona y escolas. 
20 Ciudad de Cádiz: y &. 
27 Olt j út Aioxauunt a aova-York. 
27 Hng,-.: Liverpol y &. 
29 New Orleani. Vat»c iu . ¡ escalas. 
29 Haxctop.tk: Nneva-TcíV. 
SO Navarro: Liverpool. 
Maj? 5 Clenfocgos: Nueva York. 
6 Nlágari.: Nueva-York. 
Abr i l 21 Dee.-Jamaica y Ksoalas. 
92 Klácara: ftVÉinrTiiiñ 
I I WhiQiey: Nueva Orfej.'S y ofíoaias. 
34 fñty of í-uHt'.li» Nn. v^ .york . 
25 Is'a de Cebú: Santander y escalas. 
27 uuy of Alexaudría: Yeraoma y escalas 
28 Ponce do León: Barcelona y escalas. 
28 S*u Fracoisco: Coruña y escalas. 
29 Colorado: Nueva-York. 
29 Mortera: 9t. Tliomss v escala". 
SO Pásales: Pt'i-Kl<v,. Port-an-Prinse v esoalas. 
30 MaeallanfM; Amberos y escalan. 
May? 1 N t w Orleans: Nceve-Yark 
G I R O S D E L E T R A S . 
Hacen pagos per ol cable, giran letrits & corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobra New-York, Phila-
deiphÍB, Nc-w-Orleans. San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Eetados-Un idos y Europa, así cor.-n sobre 
todos los ponblot de Eapifia y sus pertoncnclas. 
Tn 12 1-» 
J . A . BÁNCES, 
g BANQUERO, OSISPG HÜM. 21 
E.PÍTPBÍICEIONA 
C R I S T O B A L COLON. . 
U E K M A N l ' O R T E S . - . 




7AP0B Ponce de León 
Eflte m»2i}ifloci boqao saldrá OjHmeate el 
di» 98 de Sbtí] para 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE ORAN GANARIA 
Y BARCELONA 
Admite solíimento pasajerus en sua mag 
aíiJoae cámaras y en proa. 
Ihformarán Ofioloa n? 20. 
J . M. AVENDAÑO Y C1 
;i563 39b~20 39d—21IDEO 
Vapor 
HERNAN CORTES. 
Eete rápido boqne saldrá fljamonto el día 
25 de] ttctn&l á las 5 de la tarde para 
Vigo, 
Cornfia, 
San tais (5 w y 
Barce lona , 
Admite paesjsroa y csrga p»rr. diohoa 
pnfirtofl, el de Cádiz y loedei Mediterráneo-
OEICIOH 30 . 
i . M . A T B K D A S O Y C í 
1673 K10-14—dllM4 
HABANA 
O I R A N L E T R A S en todas cantidades & cor-
. ta y larga vista sobre todas las principales pla-
KJ »w v pneb'os do esta I S L A y la de P U E R T O -
^ R I C O , SANTO H Ü M I N G O y ST. T H O M A S , 
Retirados de guerra y Marías, 
inutillijadcs eu oampsna y pensionistas 
de craz vitailoía. 
Partkipo á mía r^pi'es»Dtados do dichas clases, qao el 
pago de eaa liubcrua cel mes de O C T O B R B tíltimn da- j 
rá prin dp'o mK&i>na A las horas de costambre. v e r ñ - . 
Oimlnie en oio oon nn cinco por ciento en plata mede»- f 
pa. H*>iana, 20 de ahMi de 1886.—El Anorterado. Apolo i 







Ts^as B a l e a r e ? , 
I s l m Canar ias . 32 
También sobro las principales plazas de ^ 
F r a n c i a , Q 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y g 
Líos E . Unidos , w 
21 OBISPO 31 9 
ZnlS l-M 
LIOYD NORTfi-ALEMáN. 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Línea de vapores del LLOTD NOETK-ALEMAN de la MALA IMPERIAL entre NTJEYA-YOHK. SOUTHAM-
TON y B K E M E N . que hacen la travesía en el coito In -
tervalo da OCHO D I A S entre N U E Y A - YORK y L O N -
DIIE3, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta línea 
parten los MIÉRCOLES do N U E Y A - Y O ^ K dejando sus 
pasajeros en ménosde ocho días en SOUTHAMPTON, 
en dondo los trenes del fírrocarril conducen los p&aole-
ros á LONDBES. 
La comida en estos vapores es muy exquialtay abun-
dante, y equivale á la de las mejores fondas de Europa. 
En el mea do MAYO próximo, los vapores do rápida 
marcha do esta liuea. comenzarán & hacer escala en 
CHEEBOURQ- (FRANCIA), de modo que los pasajeros 
llegarán á PAJRIS dentro de OCHO DÍAB. 
Desde el año 1837, más de 1 .900,000 pasajeros han 
heoho felizmente el pasaje del Atlántico en loa vapores 
del LLOTD NORTE- ALEMAM. 
Para más informes, s írvanse dirigirse á 
O J B L R I c n » t CO-, 3 BoTTllng Groen. Nueva-York. « 
Compañía g e n e r a l 
trasatlántica d e v a p o -
r e s - c o r r e o s franceses. 
SANTANDER, E S P I R A . 
ST. NA&AIRE, FfiARGIA. 
Saldrá para dichos puertos, ha-
ciendo escala en Hai t í . Fto. Rico y 
St. T h o m a s sobre el 21 de abri l el 
vapor f r a n c é s 
mil i DE BRIT, 
cap i tán BODIN. 
Admite carera para toda Europa , 
E i o Janeiro, Buenos A i r e s y Mon-
tevideo con conocimientos directos. 
L o s conocimientos de carsra para 
E i o Janeiro, Montevideo 7 Buenos 
A i r e s , d e b e r á n especificar el peso 
bruto en kilos y el valor en la fac-
tura. 
L a carga se rec ibirá ú n i c a m e n t e el 
dia 2 0 de abril en el muelle de Ca-
bal ler ía y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especifica-
c ión del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura &", 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados s in cuya requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
al P -morado trato que tienen acre-
dité lo. 
Pasaje de Ia de $ 1 7 0 á $ 1 3 0 . 
Entrepuente, $60 . 
L a carga para Londres es entrega-
da cor. rapidez Fleto 2 i 6 por millar. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m ó n o s de 111$ ki los 
bruto. 
Da m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u * consignatarios, San Ignacio 2 3 , 
BRIDAT, MONTEOS Y Ca 
AVISO. 
• n v i s t a de Imponer la Aduana de Santander dobles 
derechos á las mercancías importadas por los vapores 
franceses por efeetnar operaciones de deHcarga en ftan-
thomas. de mercancías destinadas á las Antillas. Vene-
zuela, Colon y Pacífico, esta linea no admitirá carga pa-
ra loa mencionados puntos hasta nuevo aviso. Tomará 
oarga para Europa, Buenos-Aires, Montevideo y Klo 




Tampa & H a v a n a Steamship Lino . 
Short Sea Houte. 
Para T A M P A (Florida.) 
con escala en OA YO HUESO. 
Los hermosos vapores correos de los Estados-Unidos 
que componen esta línea, saldrán de este puerto en el 
orden siguiente: 
M A S C O T T E . . . . Cap. Fitzgerald, Sábado, abril 
á las 9 de la maEana. 
M A 8 C O T T B Cap. Pitrgerald Miércoles . . 
á las 9 de la mafiaua. 
H Ü T C H I N S O M . Cap. Baker. Jnóve» 
á las 5 de la tarde. 
M A 8 C O T T B . . . . Cap. FltzgeraM. Sábado 
á las 9 de la maltona. 
W I I I T N E Y Cap. H i l l . Juéves 
á las 4 de la tardo. 
Sn Tampa hacen cenexien con el South, Florida BaU-
iray, (Ferrocarril de la Florida,) onyoí trenes están en 
ciomblnaoion oon los de las otras Empresas Amerlnaues 
de ferrocarril, proporcionando vinio por tierra desde 
VAlt tPA A SANFORD, JACKSOM V I L L E , SAN 
A G U S T I N , 8 A V A N M A H , C H A R L E S T O N , W 1 L -
n i K Í J T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R K , P H I -
L A D E L P H I A , N U W . Y O B K , BOSTON, ATLAN« 
TA, NI IEVA ORLKAN8, M O B I L A , SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes de loe Estados Unidos, como tamblcn por el rio San 
Juan, do Sunford á JacksonvUle y puntos totenr odies. 
Para el vapor M A S ' . O T T E la carga ha de quedar cu 
las lanchas, á las cinoo de la tardo de .'os dias anteriores 
álos de salida La que han do conducir los otros vapores 
se recibirán en el muelle de Caballería hasia las cuatro 
de la tarde del dia de salida 
BOEGAS U N E , U U S, ORLEANS. 
Los vapores H C T C H I N S O N y V V H I T N E Y siguen 
hasta N I EVA ORLEAM8 do donde salen todos los 
juéves á las ocho de la mañana. De la Habana todos 
los jueves á las clocó de la tarde. 
Su admiten pasajeros y carga, además de los puntea 
arriba mencionados, para Sin Erancisoo do California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, China. 
Do más pormenores impondrán sus oonstghatarioa, 
«arcadores 33. L A W T O K IIKRIHANOS. 
I 
capitán F . A . Sterens. 
Salen de la Habana todos los s á b a 
dos á las 4 de la tarde y de N e w 
T o r k todos los j u é v e s á las 3 do 
la tarde. 
L í n e a semanal entre N e w - T o r k 
y la Habana . 
O re Y OF A I E X A N D R I A . Juóvea A b r i l 22 
M A N H A T T A N . - 29 
C I T Y OF P U E B L A Mayo « 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 13 
A L P Í I 8 - . . . - ~ ^ . - » . . . , - « ™ . „ „ . . 20 
flSs&Xcíxn c a » I s » : B C s t f c » a u x a » a 
ríTWV nv PTTBBT^A ., Sábado Abr i l , 24 
K E W O R L E A N S — Mayo 
A L P E S „ 
C I T Y OF A F . K X A M D R I A . . ^ _ „ 
M A N H A T T A N 
Be dan boletas de víale por estos vaporea direotamoa 
le á Cádia, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses que salen de New-York i me-
diados de cada mo», y a l Havre por los vapores que sa-
len todos loa miércoles, 
Se dan pásales por la linea de vaporea franoaeos,_vla 
ardeos, nasta Madrid, en $100 Currenoy, 
oelona en $95 Currenoy desde New-York, 
y hasta Bar-
c, y por los v » 
poros de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ia Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en $140 ü u -
rreney dosde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas poquefias en los 
raporea C I T Y OF P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N 
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi -
dos y seguridad de BUS viajes, tienen exoelentos como-
didades para pasajero?, asi como también las cuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movl-
nlento algvio, pormaneoiendo siempre horieontalos. 
Las cargas se reciben en el muelle de Otballeria hastt 
U víspera del dia de l a salida y se admite carga para L i -
uaterza, Hambaigo, Diémou, Amsterdsm, Boit «rdaa 
O a v N y Auil)erea, ooa conoaiudentos dlrtotoa. 
Xt» 9irjaí?p!»,te4rl<»n Obrtro'.i nQ Sí. 
H I O A L D O Y Clf. 
Tn. 12 ex 
(íompañía de Vapores 
D5 LA MALA REAL INGLESA. 
el vapoi-ooiioú Inglés 
9 
capitán J. B . Bucklcr. 
Ü O T R O DE L A M I S M A EMPRESA. 
Saldrán para 
C H E R B U R G O (Franc ia) y 
S O U T H A M P T O N 
VIA PORT-AU-PRINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA 
E L D I A 2 1 D E L C O R R I E N T E . 
todos Ion miércoles cada cuatro semanas, á saber: 
Miércoles 21 de abril, á las 8 de la mafiana. 
¿9 de mayo, á las 8 de la mafiana. 
16 de junio, á las 8 de la mafiana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—8* admiten TABACOS para Lóndres á pro-
ci"8 sumamente)reducidos por M I L L A R . 
La carga parsi las A ntilUa y el Noi te y Sur del Pacífi-
co, asi como la de,Buenos Aires. Montevideo, etc. tiene 
qn« sel entrr gada.con dos dias de anticipación, expre 
sando en los conocimientos el valor y el peso broto ei 
kilos. 
Tamban admite carga para Bromen, Hamburgo j , 
Amberes con conoolmieutos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en cumbinaoiou oon la llegada de los va-
peres á Scuttiampton. 
PRECIOS DE PASAJES para E U R O P A á 9 I S 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de t ráns i to que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en Is Administración 
General de Correos. 
IWi más pormenores Informará G. H . KÜTITVECK 
AOUNTE. O F I C I O S t « A L T O S . 
15fla T-TÍ 
VAPORES-CORREOS 
B S L A 
Mew-York and 
Bfail Steam Shlp Coiapany. 
HABANA Y NEW-YORK 
a 
ANTES DB 
m m m LOPSS Y G / 
EL VAPOR 
ISLA DE CEBU, 
capitán D. CefsHno Portuondo. 
Saldrá para CADIZ y BABCELQNA el 55 de abril 
llevando ta correKpondencln p t o l i c a y de oficio. 
Admite paai^eroá para dichos pue r tos y carga para 
Cá'<jz Barcelona y Géuova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pusapot tes se entregarán al r e c i b i r los b IT otes de 
paaajo. 
lita pólloaa de ca^^a RS firmarán por los consignata-
rios ¿ r tos de enrrerias, sin cuyo requisito s e r á n nu l a s . 
Ü J C l o e carga á bordo hasta el d í a 21, 
Os K Í Í pormenores impondrán sus oousignataitoa 
K , CALVO Y OOMP», Oficio* n, 28. 
t « . 10 17 A 
E L VAPOR 
S A I FRANCISCO, 
cap i tán D. J . M á r q u e z . 
Saldrá para 
Vigo, 
Corni l a, 
G i j o n y 
Santander , 
el d í a 28 do abril á las 5 de l a tardo. 
Admito pasajero» para todos los puertos á precios r e -
ducidos ; carga solamontu para Yigo, Corufia y San-
tander. 
De más pormeooren impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y CP., OFICIOS 3 8 . 
110 Í7in 
1418 
L I N E A D I R E C T A . 
HERMOSOS VAPORES D E H I E R R O 
capifcm T, 8. CUETI3 
N I A G A R A , 
napltau KSNNI3. 
OlfiNFÜEGOS. 
capitán F. M . FAtECLOTH. 
Oon magnificas cámaras para pnetdeto}, asldiá da 
dichos puertos como sigue: 
Salan do Nueva-Tork Ies s á b a d o s 
á las 3 de l a tarde. 
Sábtdos AbrU 
Majo 





SARATOGA . . ,; 15 
CIENFUHQ03 „ 22 
N I A G A R A . . . . . . „ 29 
Salen de la Habana los j u é v e s á las 
4 de de 1& tarde. 
SARATOGA „ 
N I A G A R A - . - . — , . 
C O L O R A D O . , — . . . 
SARATOGA.- . . 
GTENPUEGOB 
N I A G A R A . . . . - » » . 
SARATOGA 
CIENGUEGOS 
N I A G A R A — » 
Juéves . A t r ü 
M a y o ~ . 
Junio 
Estos hermosos vapoiot toa bien conocidos peí- la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentoo oo-
modidádes para pasajeros en RUS especiosas oámaras. 
La carga se reciba en ol muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la uallda y se admito «.v:;;-. para I n -
daterra, Hamburgo, Brénon. Amsterdam, Rotterdam, 
lavre y Ambires, oon ooiocimicutoe direotoí. 
La coiTespoudaaoía se admitirá únlcamont» eu U A d -
ministración General de Correes. 
Se dan boletas de vieja p4r Iss vaporee de nstA linea 
dlreotamoníe á Idverpool, Lóndres, Southampton. Ea-
vro y París, cu oouerion oon las líneas Gnnard wbí»e 
Star y oon especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
>ara viajes redondos y oomMu^dos con las lineas de St. 
í aza l re y la Habana, y Nuava York y el Havre. 
Para más pormenores, «Urtgiiss d ÍA oftta ooníiífiial*. 
ría, Obrapla 25. 
Linea entre New-Tork y Cienfaegos, 
CON B S C A L A S BM NASSAU Y SANVRAGO DX 
OUBA. 
Los nuevos y hermosos vasores de hierro 
m 
espitan L . OOLTOST. 
Salen de los puertee en la forma siguiente: 
Salen de Nueva 
Y o i k . 
Salen de Clenfue-
(¡08. 
A b r i l 15 SANTIAGO. A b r i l 27~ 
M a v o — . . . . . 13 SANTIAGO. Mayo 2í 
Junio 10 SANTIAGO. Jun io . ^ — . . 2 2 
Julio 8 SANTIAGO. J u l i o . - 20 
Nota —Durante el Invierno te 1885 á 88, los vapores 
de la linea de la Habana tocarás en San Agastin, Flo-
rida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbaa líneas á opolon del viajero. 
Para rieve dirigirse á 
L U I S V. F L a G á , a S R A P I A US. 
D« más ponaenorfis ivps&^ráa ana cosslg&atsrlML 
O S S A P I A N? 95 . 
H H S A L ^ o a r » 
New-York H a v a n a A n d Mex l -
o a n m a i l s teamship J A n e . 
Saldrá dlrocttxaento el 
Sábado 24 ile abril álas 4t de la tarde 
•1 vapor eorrso amcricann 
City of Puebla, 
oapltan DEAKEN 
Admite oarga para todas partos y pasteros. 
Oeroá* pOnot.poros impondrán suu oouslgnataito», OBRAPIA a t , H i r i * , i , 6 o t r» 
I n , 12 A 2D 
VAPOR 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D. Antonio de Unibaao. 
VIAJi BS S E M A N A L E S D B L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . R I O B L A N C O . SAN C A Y B V A N O Y 
M A L A S A G U A S Y V I C B - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las 10 de la noche, y 
llegará basta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos dias lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mafiana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S loa Jnéves, 
viérues y sábados, al costado del vapor, por el muelle 
de Luz, abonándoso sus fletes á bordo al entregarse fir-
mado por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menoroa iufonnará su consignatario, Merced 12. 
COSMB D B TOCA 
I n. » 1-V 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
Por disposición del Sr. Presidente y sin perjuicio da 
la -1 anta general ordinaria convocada para el día 28, á 
las dos. se cita á los seOores accionistas á Jan ta general 
extraordinaria que ha de celebrarse el mismo dia ?8, 
una ves terminada la ordinaria, oon objeto de resolver 
el esta Oompsfiís ha de seguir riguiéndose por sa re-
glamento 6 uorei Nuevo C6ligo de Comercio. 
Habana, abril 17 de 1888.—El Seorecario, Carlos de 
Zaido. 624 I 8-ia 
EMPBESA DB FOMENTO 
7 N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
COLON, 
Capitán Saavedra . 
Saldrá do Batabanó todos los sábados por la ta rde 
después de la llegada del tren extraordl ario.-f ara la 
Ooloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes á los tres de la tarde, sa ldrá de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo oí miércoles en Bata-
banó. donde loa señores pasajeros encontrarán nn tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene do Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l L e r s u n d l , 
Capi tán G u t i é r r e z . 
Saldrá de Batabanó los Juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino á Ooloma, Colon, Pan ta 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos á l a s nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Pauta de Oartas á las dos, de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneolendo el llínes en Bata-
banó, donde los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
qne los oondazca á la Habana, en la misma forma que á 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporolto F O M E N 
TO, será dedicado á la conducción de los sefiores pasa-
loros del vapor L E R S V N D I , desde Colon y Coloma al 
Dî jo de la misma y vi ce-versa. 
uSLd.xrox'texi.ol cus . 
I f Las personas que se dirijan á Yuelto-Ab^lo, se 
Jroveerán en el despacho de Yilianueva de loe billetes e pasajes, en combinación con ámbas compaDias, pa-
gando los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
«i beneficio del rebajo del 25 por 100 sobre las tarifas. 
Saldrán los Juéves y sábados respectivamente en el tren 
que oon destino á Matanzas sale de Yilianueva á las dos 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en Sau 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinariu 
que los conducirá á Batabanó. 
2* Se advierte á loa sefiores pasajeros qne vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del boneflolo del re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como 
ue deben d«apachar por el sobrecargo loa equipajes, á 
n de que puedan venir á la Habana á la par que ellos. 
3? Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen 
Ír Cortés, deberán remitirse al Depósito de Vlllanueva os lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles 
yjuéves, 
4? La cargas de efectos reguladas, una á tres reales 
fuertes oon el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 561 
centavos oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresr 08} cts. 
Los precios de pasaje y demás son los que marca la 
tarifa reformada. 
5* Los vapores se despachan en el escritorio hasta 
las dos de la tarde, y la oorrcspondenola y dinero se re-
cibe hasta la una. E l dinero devenga J por 100 para flo-
tes y gastos. SI los sefiores remitentes exigen recibo y 
responsabilidad de la Empresa, abanarán el \ por 100 
oon las condiciones expresadas que constan en dichos 
recibos. 
La Empresa sólo se compromete á llevar hasta sns a l -
macanea ían cantidades que le entreguen. 
6f Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
£erjuiclos á los sefloros remitentes y consignatarios, la Imnresa tlune establecida una agencia en el depósito 
de Vllianue va oon esto solo objeto, y por la cual'debe 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 de setiembre de 1885.—EL DIBKCTOK. 
l a *M IV 
VAPOR 
José R, Rodríguez. 
c a p i t á n F e b r e r 
Terminadas las amplias reparaciones que ss han heoho 
eu este nuevo y cómoda vapor, renueva sus viales desde 
el 30 del corriente saliendo de erte puerto todos los 
viérnes á las ocho de la noahe ( sn lug i rde los cábados 
como venia efectuándolo), para 
R i o B l a n c o , Berracos , S a n 
Cayetano y D i m a s . 
regresando los mártes al medio día. 
A precios reducidos rnolbe carga por el muelle de Luz 
desde el miéritnlea, siendo iudiHpunsable el pago de flote 
á la entrega de los oonooiaiientas firmados y los pasajes 
áates de la salida del vapor, 
''orrespondencia y encargos hasta la hora de salida. 
Para -nís informes dirigirse á SAN I G N A C I O 84 . 
Cn W 78-18 4. 
FERUOCáRRIL DEL OESTE. 
Cumpliendo el acuerdo de la Junta general celebrada 
el 12 del corriente, se cita á Junta general extraordina-
ria para el miércoles 28 del mismo a las dooe del día, en 
la casa n? 23 da la calle de 'a Amargara, á fin de acordar 
defloltivaments sobre si se opta para el régimen de la 
Compañía por el nuevo Código de Comercio, conforme 6 
lo dispuesto en el art. 2V del Roal Decreto de 28 de enero 
último. Habana y abrI115 de 1886 —El Secretario, Anto-
nio 6. Llórente. Crs.VS 9-16 
Empresa de Almacenes de Depósito por 
Hacendados. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se procederá á re-
partir un dividendo de 2 p g oro sobre el oapit*! social, 
por saldo de las utilidades del pasado año y á cuenta de 
las oorrientes: podiendo los Sres. accionistas acudir A 
hacerlo efectivo, en la Contadutia de la Empresa. Mer-
caderes 26, desde el dia 26 del corriente de I I d é l a ma-
fiana á 'l da la twde. 
Habana y A b r i l 14 de 1836.—El secretario, Carlos dé 
Zaldo. I 624 5-16 
SOGlEDAi) T EMPüESA 
D E L 
D I A R I O D E L A . M A R I N A ; 
Da conformidad con lo qao previene el 
laolBO ] ? del artículo 11? de loa Estatatoa y 
R?glainento de esta Empresa, ha diapneato 
el Exorno. Sr. Presidente de la misma qne 
ae calebra junta general de señorea aooio-
ulstaa el dia 22 de abril corriente, á la una 
de la tarde, la cual tendrá efecto en la sala 
de soaionea de la casa que ocupa la Com-
pañía. 
Lo que de órden del Exorno. Sr. Presi-
dente se hace público para conocimiento de 
loa Intereaadoa, negun lo dispone el art. 17? 
de loa referidos Eitatntoa y Reglamento de 
la Sociedad. 
Habana, 6 de abril do 1886. 
NOTA.—Por ser Jaé?e3 Santo el dia 22, 
la Janta General anteriormente anunciada, 
tendrá efecto el dia 21 á la indicada hora. 
Httbana, 9 de abril de 1885. 
E l Secretario-Contador, 
J. M . V l L L A V B B D B . 
Empresa de Almacenes de Depósito por 
Hacendados. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se ha seQalado el 
día 28 del corriente, á las dosde la tarde, en el escrito-
rio de la Empresa Mercaderes 26, para la cont inuación 
de la Junta General de 26 de febrero último, en la que 
se dará cuenta del Informe presentado por la Comiaion 
de Glosa de las cuentas correspondientes al «fio de 1885. 
y se t r a ta rá de cuantos más particulares interesen á la 
Empresa. a  
Habana y abril 14 de 1886. 
Zaidn. i «y4 -El Sacretarlo, Cirios de 5 16 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y 
N A V E G A C I O N D E L SUR. 
Según acuerdo de la Junta General ordinaria del 27 
del corriente, se citan á los Sres. Accionistas para la 
extraordinaria, que ha de tener efecto el lúnes 3 del 
mes de mayo próximo, á la una del día, en la casa Es-
critorio de la misma, para tratar de las reformas de la» 
Bases y Reglamento de la Compañía propuestas de con-
formidad con lo que preceptúa el articule 22 de la Escrl-
tura Social. 
Habana 29 de Mario de 1888 —El secretario contador, 
TnmAif Camocho. 1 684 30-30HB 
A V I S O S . 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R a E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T E A S P O H T E S M I L I T A S E S 
DK 
RAMON D B J E R R E R A . 
VAPOR 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 9 6 
de abril, á las cinco de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
Pto. Padre . 
G i b a r a , 
Mayar!, 
Baracoa , 
G u a n t í u a m o y 
Cuba, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevlta8.--Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto Padre.—Hr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rourlgucz y Cp. 
Mayar!.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo,—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Sa despachan por RAÍTION D E H E R R E R A . SAN 
PEORO MV 'JO, P L A Z A D E L U Z . 
I n. 8 A l 20 
CABELLO DE ANGEL 
A UN PESO BILLETES EL POMO. 
L A M P A R I L L A 16. 
UNICO PROCEDIITIIENTO I N F A L I B L E 
Me encargo de matar el O J o x x a . o J e a a . en ñuota 
de campo, casas, pianos, carruages, muebles y donde 
quioraque sea, G A I I A N T I Z A M D O L A O P E R A C I O N 
P A R A S I E M P R E . Tengo 4 0 aüoa de práotioa y per-
aonas de arraigo qne lo acreditan. 
R E C I B O OROKNEH: Sol nV 110, A D O L F O A N -
G V E i R A , "La Física Moderna," tienda de ropa Salud 
n? 9, y en mi casa calzada del Monte 255, F R A N C I S C O 
L A J A RA, H A B A N A . 
4716 8-15 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Vi Vos semanales que empezarán á regir el 4 de febre-
próxlmo. 
SALIDA. 
Saldrá los Juéves de cada semana á las sois de U tar-
i del muelle do Las y llegará á Cárdenas y Bagaa los 
érnca, y i Caibarien los sábados. 
RETORNO 
Saldrá de Caibarien toodos loa domingos á las once de 
m^iiann con escala en Cárdenas, saliendo de este 
juerto los lúnes álas cinco de la tarde y llegará á la Ha-
>anM loa mártes por la mafiana. 
Preciosdepaa^jos y fletes los de costumbre. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zaza, 
i despachan conocimientos especiales para los parado-
ton de Vifias, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sélo se recibirá el 
dia do la salida, y Junto oon ella la ds los demás puertos, 
lusta las dos ds la tardo del mismo día. 
^« despacha á bordo informarán O-Bellly 80. 
liOG U A h 
Al comercio y al público. 
Victoriano Suarez de la Puerta Agente de Real H a -
cienda, Tribunales y demás oildnas públicas, autoriza-
'ocompotontamente, S4ofro3eptra la habilitaeloa y r e -
abllitaolon de libres de comercio, en consonancia con 
i nueva Ley del Timbre. No cobra adelantado. Facilita 
loa sellos y el papel necesario, tjmando au Importe al 
terminar la oomislon. Raspéate á otros asuntos relacio-
nados con las mismas oflMnas se hice cargo da cuantos 
le confien, sin cobrar hooorario alguno hasta la termi-
nación favorable del encargo que ae le encomiende.— 
Domicilio Cuba U . 4R61 5-18 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
L I N E A DB VAPORES (JORREOS D » A V S «4A 
DE 4 , 100 TONELADAS, 
V E R A O R U Z y 
IÍIVERPOOIÍ , 
CON ESOALAS EN 
PROaEESO, nABAKA. CORTTÑA 
V SANTANDER.. 
VAPOKES. O J U n V A M l S . 
IiTWlano OJinagft 
lo d< O A X A O A . — 
K í a r i c t * - . * - . . 
VsEACKCr. ,„. Agustín Outhell y O? 
Tlboro e Larrafiaga. 
Unnncd 6 . da la Mata. 
LlVKllfOOI.̂ , 
OoirvíU. . . ,* . 
SU/rraífOUii. 
Baring Broters yO> 
Mar t in de Oarnot r !» 
A»»iri d¿l Valí*. 
Oficios "Umero SU. 
, H i , AW WWTTiAÍÍÍ} Y * ' 
V—» 
VA.FOKK¡a O O S T B B O B . 
Empresa tíe vapores do Menendez y Gp. 
VAPOR 
lOOO toneladas. 
Gapitan V i o r . 
Ccn motivo de ser días festivos el juéves y v iérnes 
próximo, eate buque demor* BU salida para Cuba y es-
oalas hasta el domingo 25 del corriente por la noche. 
Recibe carga, el miércoles 21 y sábado 24 
Lo» stíioros vasajírca deberá'» toonar el tren que «ale 
de la estación de Vlllanueva á I«B dos y 40 de la tarda 
del citado domingo. 
Se despacha SAN ICiWACIO S3 E l Consignatario. 
<9o< 3b-20 4d-?0 
V a p o r B U E T O O U B A N O . 
COMPAÑIA. C U B A N A 
DE 
üklumbrmdo de Gas. 
La Junta general convocada para el 31 Hel mes próxi-
mo paa>do confome á lo qne prescribe ol artlcnlo 27 
del Reglamento de esta Empresa, y á los fines que marca 
el 21, no pudo oelebrarre por no hsbir concurrido el nú -
mero necesario de sefiores aooioiuscai Ka consecuen-
cia el 8r. i•.•.>.!' ni • ha sefialado para su reunión el 20 
del corrient >, á les dooe dol día, eu su morada, Tenien-
te-Rey n? 71, y dispuesto ae Us cite por este medio y 
por segunda vaz, como lo hago, con txprealon de que, 
según determina el articulo 28 del mismo Reglamento, 
la J unta se oonstltuirA sea cual fuero el número de con-
ouiTentos. 
l lábana, 17 de abril de 1880.—El Secretarlo. J . M. 
CarbonfU y Raü. 4878 8-18 
Sociedad de Estudios Económicos. 
E.̂ a corporación tiene establecida sn oficina en la 
callo de Cuba núm. 78. 4822 26-lBAb 
Ferrocarril del Oeste. 
A d m i n i s t r a c i ó n general. 
Con motivo de las fiestas qne se celebrarán en el pue-
blo de la Salud los dias 25, 26, ?7,58 y 29 del coi ríen te, se 
ha dispuesto que el tren espoci»! de vial aros que pernoc-
ta en Rincón lo veriUqueesos dias en Güira, llegando allí 
á las 0 y 40 de la tarde y saliendo á l a s 5 y SO de la mafia-
na del dia siguiente, para estar en Cristina á las *< y 57 
como de costumbre.-Hahana 8 de abril de 1886.—El A d -
ministrador eeneral, J. N. Odoardo. 
4779 1 2-17 
C O M I A DE « M I M ÜE HIEEtUü 
D B L A 
HABANA. 
Se advierta al público que en consideración á la so-
lemnidad de los próximos dias Juéves y Viérnes Santo, 
no se t ransportarán en ellos cargas por los ferrocarriles 
de esta Empresa, á no cer anima'o», carruajes, verdu-
ras maloja y menudencias de fácil corrupción. 
Habana 17 de abril de 1886,—El AdminMrador gene-
ral, J. Ealo. C 487 5-17 
Compafi la dol f e r r o c a r r i l de 
S jgtia l a G r a n d e , 
S E C R E T A R I A . 
POP d'sposloion dal Exorno. Sr. Presidente se convoca 
á loa aóñorea accionistas para la junta general ordina-
ria que debe ctlebrarse á las doce dol dia 28 del corrien-
te en la calle del Hgido n. 2, uara leer el informe de la 
comisión de g'oaa o* las r.uanfcs del último año social y 
acordar lo que se tenga á cíen aceroa de la aprobacinn 
de las mismas. Seguidamente se conet'.tuirán los sefio-
res aocloniatas eu lunta general extraordinaria para re-
solver si la Compañía ha de continuar risriéudose por su 
Rog'amento ó por el nuavo Código de Comercio. Y BU 
advierte que, tegua lo dipuesto en los ar t ículos 27 y 38 
del Reglamento, las rof acidas juntas tendrán lug¿S oon 
los socios qua concurran, cea cual tuero au número y el 
T niendo qne hacer rep.iraolones on su caldera, le 
sustituirA en nua viajes á lala de Pinoa la goleta C A R 
M B N saliendo los B'tb.idoi por la noche de Hwtabanó. ios Boiuuaqu.auuuuutEi.u, btr» i>u»i XU^L-O au uuuioru y I 
Los Srea. paaaloros «e eaibaroaráu en «l tren que sale I capital que repreienteu y que aolo podrán concurrir 
de la estación do Vilíanuova á las 2 y 40 minutes de la | ellas los socios que lo fuateu oon tres meses de antlol 
tarde. i ps-cion p t r lo ménos al dia sefialado. 
La deso»' ha sa coasignataH" D . Fól i^ Ort.ga, en Í\ 1 l l ábana 5 «^rü de 1886,—Síniflnc D¿í-Jfo«t» 
jitodo paradero, 4985 J-ZO 8-21 < r. n i 17*84 
i } 
MISALES, — SEMANAS SAÜTAS. 
I A PROPAGANDA 11TE8A3IA, 
O - R E I L L Y 54, 
tleno la honra de ofrecer á las p'adosai damas habane-
ras, á los sefiores sacerdotes y al público en general, na 
selecto y variado surtido d » ÓE VO< 11 ONAíi IO.«. 8 E -
OTAtrAS SANTAS. ¡ n i S A l . K S . B U C O L O G .O-». L I -
BROS D E W K D I T A C I O Í Í Y I t t Z O , ANCORA 
D E L C R I S T I A N O , C A M I N O D E L P A R U S O . 
PERFECTA C A T O L I C A . MANUAL DE P I U D A D 
' otras obras religiosas, á cuyo efeoto es úaleo acento 
e las libieiíaa eapecialet de la Peninsuls, Francia y 
Alemania que confeccionan catas obra*. 
En el ramo de D E V O C I O N A R I O S D E L U J O . 
E U C O L O G I O S V I t i r S A L E S , eet k caaa presenta un 
surtido notable y completo, sin tenor á competencia, y 
en el cual se encuentran desde los precios más exajara-
damente económl.ios hasta l -a más clavados, variando 
oatoa desde $1 á $12S en oro. La variedai y r lqn^z ido 
Tiene asimismo e^ta casa de venta una gran vaiUdsd 
de estampas religiosas, imí genes, santos, cromos de t 'dos 
tamafios, estampitas ilamioadas do murho gusto, para 
señales en los lloros de reíos, etc., de aantos ca'ados con 
oracionea al respaldo, última novedad, para repaitas eix 
bautizos, Albnais para cromos religiosos, et3 , eto. 
O R E I L I / T 5<Jt. 
Cn. 494 4-'8 
Oa SOR 
¡COM 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran créditos 6 certlflcidoa de la 
mlflma Mercaderoa número 16, entre Obis-
po y Obrapía. C 448 15 8á.b 
[. E . de Rivas & C0 
55 E x c h a n g e P l a c e . 
MILLS BUILDING. 
N E W - Y O R K . 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros do la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera clo-
.Adn valnrnM do Ion K. Unido». Xltu — l i m . 
¡COMEJEN! 
N I C O Y V K U n A D E f t O P R O C H í U M l E E T O 
¡ P O R LÍUQXJEÜ 
Me encargo de matar C o x x x o J e z x en fincas de 
campo, easas, pianos, carruajes, muebles, embaroa-
oionea y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tengo 40 años do práctica v personas que lo aoreditea, 
R E C I B O ORDENES I f e X - U . X T a . U . a S O . 
papelería P R I M E R A DE P A P E L y en mi casa CO-
R R A L E S 180.—P. LOQUE y C*, Habana. 
4770 8-10 
BATALLON DE INGENIEROS. 
Debimd» este batallón proceder á la adquisición dol 
Instrumental que necesita reponerse y el cnal ee relacio-
na á coutínnaclon, se convoca por eate medio á los Sres. 
que desoen tomar parte en la contrata con atreglo á l a s 
condiciones qne á continuación se expresan. 
11 E l instrnoiento tendrá cu J ser precisamente cons-
truido por los fabricantes que se consignan en la rela-
ción qne al final ae exprera. 
2Í E l instrumento se adjudicará á la persona que lo 
presento de mejor calidad y precio mál módico. 
3? Respecto al pa;o se efastuará abousndo la Caja 
del Batallen de cien á doscientos posos oro cada m.is qne 
cuente con fondos para ello, hasta llegar s i total que se 
estlpulp. 
4^ La subasta tendrá logar el dia 2S do abril próximo 
en el Cuartel de Maderas, a las 8 de au nv.ñana, la cual 
se «faotaará por medio de pliegos cerrado». 
5̂  Será de cuenta del que se adjudique la contrata, el 
pago del importe del presenta anuncio. 
INSTRUMENTOS Q U E SE CITAN. 
EXPRESION. 
1 R3qulntoLefebreml b . ébano, llaves y virolas de 
Melchor, medioh anUla<) y estucha. 
1 Flautín Lafebre re b. con bo'aa, 
1 Flauta teroero'a tnl b. Laf&bre oon bolsa 
6 Clarinetes Lifabre si b. l l a t e i y virolas Melchor con 
bolsa y accesorios primera oíase. 
5 Cornetines Bssaon Etoi l de bit 'sta, 3 pistones, bo'si 
ó esluche de l í 
2 Saxophones s lb bajo Q-ontot (prlvilcgladc) con au-
mento de llaves con bolsa, 
2 Idem mi b alto, mismo autor; Igual modo i pr ivi le-
giado) aumento de llaves con bo 's i . 
1 Idem si b. soprano, isruales condiciones. 
I Físcorno Urth. de 3 ol lauros o-'m estecho. 
5 Trombones B> 'h de 3 c.Ulndros 
I Rombardlno íiolh 4 cilindros bo'sa 1» 
I I lem Besson 4 piptoens, artista oon bolsa. 
1 BirUor.o B asou 3 pistones idej i Idem. 
2 Trompas Rolh á 3 oilmdroá . un eftuche, 
1 Oooune Rolh 3 cilindros con bnl&a 
1 Bas tó la oontrabí jo , do y si b: Ro h 3 cilindro». 
2 Helicones, do y si b 3 cilindros Rola. 
1 Bombo modelo reduaido Gontrot coa varUlas y per-
chas de repuesto. 
1 "¡ . ja v iva clara alemana, con dicho repuesto. 
1 Redoblante Gontrot oon loe mismos ropueetos. 
2 Pares de platillos, Honfrtantinopla, con bolaa. 
Habana U ¿ e abri ' de 1R86.—El Jefe dol Detall. Luí* 
H A B A N A . 
MÁRTES 20 DE A B R I L DE 1886. 
Cuestión ecoEómica, 
i . 
Hemca Indicado máa de una vez que la 
enMtíon magna, la que absorbe á todaa las 
(Jamás, la que entre nosotros puede tomar 
con Justo titulo el diotado de batallona, es 
la económica. Ella resume en sí misma to 
das las causas y loa efectos á la vez da las 
varias crisis que viene atravesando esta 
Isla en todaa las esferas de su vida social, 
en su comercio, en su crédito, en su indus-
tria 7 en su producción. Asi es que cada 
año que se reúnen las Córtes del Reino y se 
acarea la época del exámen y discusión de 
los presupuestos, y se preparan nuestros 
Representantes á ir al Parlamento para to 
mar parte en aquellos trabsjos, surge desde 
luego la cuestión económica en la mente de 
todos, y la prensa le consagra preferente 
atención, y les partidos se ocupan de ella 
en sus respectivos manifiestos ó progra 
mas. 
Y esto que sucede, como acabamos de 
indicar, cada año y cada Legislatura que 
se abre, se reproduce con mayor empeño ó 
interés, cuando se trata de unas elecciones 
generales que han de traer un nuevo Parla 
mentó por consecuencia de haberse realiza 
do un cambio completo en la marcha de la 
política nacional, es decir, cuando sobrevie 
ne lo que en lenguaje corriente se llama 
una nueva situación. Tal sucedió en mayo 
de 1884 al inaugurarse las Córtes elegidas 
bajo la administración del Sr. Cánovas del 
Castillo, que algunos meses ántes había re 
cobrado el peder; y tal acontece ahora que 
sustituido aquel hombre público por el se 
ñor Sagasta, se han efeetnado, por causa 
de la transformación política, otras eleccio 
nes generales y se hallan próximas á abrir-
se Córtes nuevas. 
Entóncas (en 1884), la situación de esta 
Isla bajo eu aspecto económico había lie 
gado al grado sumo de tirantez y penuria; 
la competencia y la baja de loa precios ha 
bía postrado de una manera lastimosa á 
nuestra agricultura; el comercio, como con 
secuencia natural del precario estado de 
la producción, también descaecía; la crisis 
había tomado proporciones peligrosas, y 
para colmo de dificultades, un creciente é 
indefinido défldt en el presupuesto, ponía 
al Tesoro en la mayor extremidad, de ma-
nera que léjoa de poder ayudar al país, 
hacía todavía más angustioso su estado, 
exigiéndole lo que humanamente no podían 
pagar los contribnyentea. Se recordará 
que el clamor fué general, que se hicieron 
las más vivas recomendaciones á loa elegi-
dos para llevar la representación del país 
y la expresión de sua necesidades al seno 
del Gobiarno y del Parlamento, y que la 
Imprenta y loa partidos se agitaron en 
aquella sazón con inusitado caloré inte-
rés. 
A la verdad, ni el gobierno del Sr. Cá-
novas del Castillo, ni las Córtes que lo 
apoyaron con su mayoría, fueron serlos á 
las reclamaciones que por todas partes, en 
Cuba y en la Península, te levantaron en 
favor de esta tierra, y que el propósito de 
vencer las dificultades que la agobiaban 
fué por parte da todos sincero y generoso. 
Producto de aquel movimiento propicio que 
arrancó desde el discuno que nuestro ma-
logrado Monarca pronunció al abrirae lae 
Córtes, fueron variaa medidas, dictadas 
con el mejor deseo, y la Lay da Autori-
zaciones, las cuales mejoraron un tanto 
nuestra situación, y si no dieron todo el 
resultado apetecido, se debió á circunstan-
cias improvistas; á no haberse podido rea-
lizar el arreglo da la deuda, y al fracaso no 
previsto del tratado da comarclo. Ahora 
que son ya conocidos loa hechos y se puede 
Juzgar con ánimo imparcial y reposado de 
lo que aconteció en la época á que nos va-
mos refiriendo, podemos decir, sin riesgo de 
equivocarnos, que el preatigio de aquel fa 
moao tratado, en cuyo éxito y conseauen-
cias se fió más da lo que se debiera, á im 
pulsos de la máa recta intención y de mil 
lisonjeras esperanzas que fingiera el deseo, 
fué causa de que la Ley de autorizaciones no 
se extendiese á mayorea límites y no diese 
loa resultados que debimos prometernos de 
la celosa gestión de nuestros Representantes 
y de loa buenos propósitos de las Córtes y 
el Gobierno. 
Suprímanse, siquiera mentalmente, los 
grandes esfuerzos y el tiempo consumidos 
en la elaboración del referido convenio; 
imagínese el provecho que de esta prolija 
labor y de eate tiempo se pudiera haber sa-
cado aplicándolos á la confección de otras 
medidas; téngase asimismo presente que el 
tratado había de servir do complemento á 
varias otras disposiciones que resultaron 
mancas ó vanas por efecto de su fracaso, 
se comprenderá con cuánta razón hemos 
indicado que el frustrado tratado de co 
mercio con los Eatadoa-Unidoa, originó que 
á la par se frustrasen muchas de Jas con 
secuencias de la Ley de autorizaciones 
de que esta quedase hasta cierto punto in 
completa. Pero no hay para qué engol 
farnes en esta ciase de disquisiciones. Pa 
aada ya su oportunidad, sólo puede servir 
la ligera reseña que hemos delineado, para 
advertimos de que han llegado circunstan-
cias análogas, si no idénticas, á las de 1881, 
y también para suministrarnoa alguna ex-
periencia de lo que pasó entónoes que aho-
ra debe ser aprovechado por todos. 
Estamos, pues, en las mismas circunstan-
cias que há dos años; las cuestiones que en-
tóneos servían de objeto á las discusiones de 
la Imprenta, á los manifiestos de los partidos 
y á las comunas aspiraciones de la opinión 
del país, se hallan planteadas de nuevo, ca-
si en los mismos términos que en 1884. Por 
consiguiente, el DIASIO pudiera cumplir su 
tarea reproduciendo lo que entónoes dijo y 
lo que bien extensamente ha venido expo 
niendo después, respecto de todos esos pun 
tos y cuestiones que ha solido formular con 
el tema de "problema económico de la Isla 
de Cuba." Sin embargo, estudiará de nue 
vo y en concreto eate problema que surge 
otra vez y á cuya resolución debamoa con 
tribuir cuantoa de buena fa, libres del es 
pírltu de bandería y de ana estrechos pre 
juicios, se interesan por el bieneatar de ca-
ta tierra y detean au engrandecimiento y 
progreso. Por nuestra parte, haré moa 
cuanto podamos y noa aconseje nuestro leal 
saber y entender para ver sí con los comu-
nes esfuerzos se despejan laa incógnitaa y 
se llega á una resolución conveniente. 
Hemos notado (y este es ya un buen sín-
toma) que desde que el Sr. Gamazo se en-
cargó de la cartera de Ultramar, fija dete-
nidamente su atención en todo lo que se re 
fiare á la situación económica de la Isla de 
Cuba. Recientemente hemos publicado 
dos telegramas de nuestro servicio directo 
de Madrid, respecto de esto mismo. E l 
primero, fechado el 10 dal presente mes, 
dica lo siguiente: 
E l ministro de Ultramar, Sr. Gtamazo, ha 
presentado al Consejo de Ministros las ba-
ses de los futuros presupuestos de la isla de 
Coba. 
E n dichas bases se hallan comprendidas 
laa reformas económicas, un plan de Ha 
olenda y el arreglo de la Deuda. 
Loa sucesivos Consejos de Ministros se 
emplearán en la discusión de las bases 
mencionadas. 
Todos los ministros guardan la mayor 
reserva acerca de los referidos proyectos. 
E l segundo, del día 13, es como sigue: 
En el Consejo de Ministros celebrado ano-
che, se han discutido los proyectos para la 
Isla de Cuba, que ha sometido á la aproba 
clon de sus compañeros, el ministro de Ui 
tramar, Sr. Gamazo. 
Como se ve, el Sr. ministro de Ultramar 
ha tomado en conjunto y en su esencia núes 
tra cuestión económica; las basas de los fa 
tures presupuestos, la deuda, y las reformas 
en la Hacienda. He aquí las oueations que 
íréxnoa tratando en artíouloa sucesivos, 
si no de una manera nueva, porque los asun-
tos son los mismos, y nuestra opinión no ha 
variado respecto de ellos, al ménos con el 
criterio que aconsejan las circunstancias 
actuales. 
Horrible atentado. 
A»í habrán calificado los lectores el que 
nos comunicó ayer el telégrafo, cometido 
centra el venerable Obispo de Madrid, 
Excmo. é Iltmo. Sr. D. José Martínez Iz-
quierdo, de cuyas resultas ha fallecido en 
la noche del lúnos. Las circunstancias del 
crimen no han podido eer más repugnantes, 
tanto por el ensañamiento que demostró el 
aaeaino, como por el carácter sacerdotal de 
que este desgraciado estaba revestido. Y 
decímoa desgraciado, porque eólo se conci-
be tan cruel, tan ioaudito suceso, supo 
niendo que el autor no se encontrase en 
cabal poseeion de sus facultades intelectua-
les. O ésto, ó una perversión moral en grado 
sumo, pueden explicar el triste acontecí-
miento que ha conaternado á la Corte de 
l&s España? y escandalizado al mundo. 
Y en efecto, si el que dirigió uno, doa y 
trea proyeotilea al sabio y virtuoso Obispo 
de Madrid, no tenía perturbada la razón, 
habrá que convenir en que su corazón y su 
alma habían descendido al más abyecto ni-
vel moral. Preso el asesino, los tribunales 
aclararán el misterio de este sacrilego y 
horrendo asesinato. Entretanto, al paso 
que lo condenamos con toda energía, deplo 
ramos amargamente que la locura ó las más 
bastardas pasiones hayan privado á la Igle-
sia Católica y á la nueva diócesis de Madrid 
de una de laa lumbreras del episcopado 
español. E l señor Martínez Izquierdo, 
era el primero que ocupó la silla episcopal 
de Madrid (2 de agosto de 1885), creada 
recientemente, llamado á ella desde la de 
Salamanca por su renombre y sus virtudes 
Sabio é integérrimo varón, versado en las 
letras divinas y humanas y dotado además 
de una singular elocuencia, de que di ó re 
pstldas muestras en el Senado, su lamen-
table muerte será doble y profundamente 
sentida. E l Todopoderoso, cuyos desig 
nios son inexcrutables, habrá acogido en eu 
seno el alma del egregio Prelado, purifica 
da con la sangre del martirio. 
F O I Í I Í E T I N , 




D. Cárlosde Ochoa y D, CárlosFrontanra. 
(cosrnrüAj 
Fué un hermoso espectáculo. Había 
grande animación. Desde el amanecer 
recorría la música las calles. Los gentlemen 
de laa inmedlacionas habían sacado de los 
armarles sus botas de montar y sua calzo 
nea ceñidos, que lea daban un aire de supe 
rlorldad evidente. L a ariatooracia local 
ostentaba sus galas en una ancha tribuna 
de lienzo empavesada, dirigida por mi tío 
£1 resto de la población, con el traje de los 
días de fiesta, 'ocupaba el hemiciclo, las 
colinas y se divertía grandemente. L a ban 
da tocaba la Marsellesa. . . . (nunca hay 
placer completo), y los bomberos contenían 
á 1nvasera multitud. 
£ ramos ocho á correr. Yo montaba el ca-
ballo dsl Duque, Talhot I I . Gardlner y 
Vervlers se quedaron en el foso. Gardlner 
«« rozó el hombro en la trinchera. Yo, en 
tanto, me escurrí derecho como un dardo, 
y l legué el primero, dejando atráa á Ca-
rillón por t íe ta ú ocho cuerpea de caballo. 
Cnando puesbs mi triunfante Talbot y mi 
casaquilla violeta per delante de la tribuna, 
co pode móüoa de notar en una de laa gra-
da?, «n medio de loa pañuelos con quo me 
«ai adaban laa damas,'na a personita de ca-
ballos ratios, que no saludaba oomo las do-
máf, pero cuya fisonomía demostraba un 
l a te ró j y una oorioaldad extraordinarios. 
£r% es vardad, la única en cuya fisonomía 
Amortización. 
E l día 24 dal actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la septuagésima 
quinta subasta de veinte y cinco mil pesos 
oro, acumulándose esta cantidad á los 
doscientos mil pesos que dejaron de 
adjudicarse en la anterior, por no cubrir los 
licitadores el tipo señalado per el Gobierno 
General, ascendiendo, por lo tanto, á dos 
cientos veinte y cinco mil pesca oro dicha 
subasta. 
Las propeeioiones que se presenten, se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre de 1884, salvo las modi-
ficaciones acordadas por el Gobierno Ge-
neral, insertas en la de 11 de octubre del 
mismo año. 
se notaba una expresión que no era senci-
llamente la de la admiración banal que 
puede inspirar el vencedor en una carrera. 
No; evidentemente para aquellas señoras y 
señoritas, y en particular para la niña ru-
bia, de un rublo ceniza, era yo algo más, 
sin duda un eer anunciado, esperado, pre-
cedido de cierta reputación de boulevard, 
de club y de sport; una reputación semi-
eacandaloaa, de un vago perfume de galan-
tería, de elegancia y de espíritu aventurero. 
Sentiría que se me culpase de poca modes-
tia; paro, ¿cómo no reconocer que la apari-
ción de un elegante de París debía producir 
gravea desórdenes en aquellas imáginaolo-
nesde provincia? 
Para coronar la fiesta, mi tío daba por la 
noche un baile, al que la ciudad y BUS arra-
bales estaban invitados, habiéndose presta-
do la mujer y la hija del Tesorero general 
á hacer loa honores de la casa. Valsaba yo 
con una de aquellsa señoras, cuando mis 
ojos encentraron la mirada de la Jovencita 
rubia que había visto por la tarde en la tri-
buna; su mirada me seguía en el torbellino 
con la curiosidad un poeo tímida, pero in-
ceeante y fija, que tanto me había llamado 
la atención. M i impetuosa manera de val-
sar, que se parece á un rapto, parecía sor 
prenderla y encantarla. Fui á donde esta-
ba mi tío. 
—Tío (le dije); veo allí una señorita que 
está deseando valsar conmigo, y quiero dar-
le ese gustorhágame Y. el favor de presen-
tarme. 
Una Eonrisita que me díó qua pensar ilu-
minó la fisonomía da mi tío, y se apresuró 
á Usvarme ante el grupo de familia que for-
maba el severo marco en medio del cual se 
estacaba mi jóven adorado. 
Señorita (dijo): permítame Y . , con la 
autorización de su señora mamá, que le 
Al Oomeroio. 
Según nos comunica el Sr. Presidente de 
la Junta general del Comercio, nuestro 
amigo el Sr. D. Narciso Gelats, el Sr. In-
tendente General de Hacienda entiende 
que lea preceptoa de loa artículofl 24 y 87 de 
la lustruccion para la nueva Ley del Sello 
y Timbre del Estado, están perfectamente 
bien determinados en lo que se refiere al va -
lor del sello que debe usarse en los recibos ó 
cuantas que expidan los vendedores de toda 
clase de objetos de comercio; esto es, que 
excediendo de 10 pesos dichos recibos ó 
cuentas, sea cual fuere el exceeo, obliga la 
Ley á aplicar un sólo sello de á 5 centavos 
de peso. 
E l Sr. Galats nos dice que está facultado 
por la Superior Autoridad citada para ha 
cer esta aclaración, así como para advertir 
al Comarclo que el plazo para habilitar los 
libros, según la Ley previene, espira el día 
15 del próximo mes de mayo. 
Libros de comercio. 
Por la Administración Principal de Ha 
cianda de la provincia de la Habana se nos 
remite la siguiente aclaración: 
'•'Per un error involuntario so consignó 
en el anuncio referente á la habilitación y 
rehabilitación de libres de comercio, que el 
plazo concedido para su presentación en 
esta oficina era hasta el 15 del próximo ma-
yo en vez de ser hasta el 30 del actual, se-
gún determina el art. 9? del Decreto de la 
luatruccion de 5 de febrero de 1886. 
Lo que se rectifica para conocimiento de 
los interesados.—Habana, abril 19 de 1886. 
— E l Administrador, Angel M a r í a Oarva 
j a l " 
Gírenlo Militar. 
Según dice hoy nuestro apreciable cole-
ga E l Eco Miliear, la Directiva de dicha 
Sociedad ha acordado ofrecer una esplédi 
da velada al Excmo. Sr. Gobornado? Capi-
tán General, D. Emilio Calleja, en la que 
tomarán parte dlstlcgaldea oradores, entre 
ellos nuestro ilustrado amigo el Sr. Coman-
dante de Ingenieros D. Joaquín Rulz. L a 
fiesta terminará con un baile. Con este 
motivo escriba nuestro citado colega: 
"En esplendidez y gusto en el adorno de 
loa aalonea auparará, aegun noa aseguran, á 
la anterior, si es posible, y tañamos enten-
dido que es tal la animación quo hay para 
eata fiaata, que en eatoa díaa acudió gran 
número de jóvenes á la secretaría da la 
Sociedad, á euaoribirae como socloa, al te-
ner noticia de que laa invitacionea se harán 
con un criterio algo ménoa amplio, que en 
la magnífica velada anterior. 
Como la fieata tendrá lugar en la sema-
na de Pascua, se juzga que á ella pue-
da concurrir la Comisión Científica, á su 
regreso de Panamá, y pudiera ser que al-
guno de sus individuos tomara también par-
te diciéndonos sus impresiones. 
Felicitamos á loa señores socios del Círou 
lo Militar por contar con una Junta Direc-
tiva que tanto y tan bien haca para enalte 
carie y elevarla con el objeto da que ocupe 
el lugar que le oorraaponde entre la buena 
sociedad habanera." 
Obseqnio. 
L a comiaion del Gremio de Obreros invi 
tó á la prensa de esta capital para que pa 
assa el domingo á las diez y media de la 
mañana, á la calzada de Galiano número 
102, á fin de que participase del almuerzo que 
el Sr. D. Manuel Y alie habla preparado con 
el objeto de obsequiar á los desgraciados de 
Cayo-Hueeo. E l mismo Sr. Valle estuvo el 
sábado por la tarde en la casa que les sirve 
de asilo, y repartió con profusión dinero 
entre los niños y viudas allí albergados. 
E l almuerzo con que obaequió el Sr. Valle 
á loa asilados, á la prensa, á la Junta Cen-
tral de Artesanos de la Habana y á la Di-
rectiva del Gremio de Obreros, fué servido 
por la Fonda Cooperativa " L a Regulado 
ra", con guato y esmero. L a meaa ae compo 
nía de 110 cubiertos. 
Terminado el almuerzo, inició lea bríndla 
el Señor Muñíz, Presidenta del Gremio 
de Obreros, siguiéndole loa obreros se 
ñerea Puren; Martínez; Merino, Preal 
dente de la Central; Messonier y o 
tros; también pronunció un elocuente dis 
curse el Sr. Soler, antiguo periodista de 
Puerto-Príncipe, y albergado en la casa, 
por haber perdido en el fuego cuanto te 
nía. Brindaron asimismo algunos señores 
periodistas, todos encomiando la actitud 
del Gremio de Obreros, y prometiendo ex 
citar la caridad pública en favor da las 
víctimas de Cayo-Hueso. 
Según informes que hemos adquirido por 
la comisión, los gastos hechos hasta la fe 
cha ascienden á la considerable suma de 
$4,000 en billetes. Se espera la llegada del 
cañonero Cuba Española, quo debe cendu 
cir unas 200 pernenas, y ésta?, nnidaa á laa 
que han desembarcado ya, darán un total 
de 652, que tendrán solamente lo que la 
caridad quiera darles por conducto del 
Gremio de Obreros. 
Se nos dice que con objeto de recaudar 
fondos, se trata de organizar una velada 
artística y literaria en el Gran Teatro, y 
que las sociedades de recreo se preparan 
para hacer algo en alivio de tanta desgra-
cia. 
Méjico. 
Da los periódicos de este país, con fechas 
hasta el 14 del actual, que recibimos hoy 
por el vapor inglés Lee, extractamos las 
siguientes noticias: 
En Yeraorus ha dejado de existir el Sr. 
D. Angel María Yélaz, que por eapació de 
más de cincuenta añoa desempeñó con el 
mayor celo aquella administración de co-
rreos, de la que no quiso salir con ascenso 
para la general de la República. Contaba 
máa de ochenta años de edad, y por su pro-
bidad y excelentes cualidades!, era muy 
estimado en aquella población. Su hijo el 
Sr. D. Oihon Vélez, es uno de loa emplea-
dos del Gobierno mejicano en el servicio de 
correspondencia en loa vapores americanos 
que hacen escala en nuestro puerto. 
También ha fallecido en la capital de 
Méjico el Sr. D. Ramón I . Alcaráz, persona 
bastante conocida por su ilustración y que 
sirvió diversos cargos públicos. Actual-
mente era director de la Escuela de Sordos 
Mudos de Méjico. 
— L a Comiaion de Presupuestos de la 
Cámara de Diputados ha terminado el de 
gastos de la Renública para el año eoonó 
mico de 1886-87, el cual arroja$30.855,740 
con 77 ots. de gastos. L a mayor parte de 
esa suma oorresnonde á los ministerios de 
la Guerra y de Hacienda. E l primero tie-
ne un gaato de $11.255,848 50 ota.; el de 
Hacienda, $10.348,845-53 ots. Para el Mi-
nlaterio de Fomento se aaignan $2 651,919 
presente un entusiasta del vals, mi sobrino 
el vizconde de Vaudricourt,...a mi sobrino, 
señorita Alieta de Conrteheuse. 
L a señorita Alieta se ruborizó, 
—Muy agradecida (murmuró); pero no 
bailo vals. 
¡Se negaba, se negaba! Quedé mudo al-
gunos segundos, en la penosa aituaclon de 
un hombro que ve rechazar sua baneficios 
de la manera máa inesperada y casi la más 
impertinente. En fin, me repuse de la sor 
presa. 
—¿Y mazurka tampoco, señorita? 
—Tampoco. 
—¿Me atreveré & contentarme con un 
rigodón? 
Sonrió levemente, y luego casi irónica 
mente, y me contestó: 
—Si V. quiere 
Y al terminar felizmente eata laboriosa 
negociación, el grupo de familia, oompueato 
de una madre, una tía, un tío y un herma-
no, m esponjó simultáneamente con un BUS-
piro de satisfacción. 
E l rigodón se formaba en el mismo ina -
tanto, y ocupé mi lugar con la señorita A-
lieta. Sus cabellos, de ese extraño color 
de ceniza finísima, estaban un poco desor 
denados sobre su cabeza. Estaba encanta-
dora. No era alta. Los piés menuditos de 
una hada que baila sobre un matorral. Bien 
formada; en su pequeña estatura, natural-
mente elegante, perfectamente distinguida. 
Un no sé qué transparente en su persona. 
En el rostro y en loa ojos, una expresión 
singular, mezcla de timidez y resolución, de 
candor y do ardimiento. Estos mismos ras-
gos se hallan eu iu lenguaje, con un poqui-
to de jovialidad maliciosa de cnando en 
oaando. Y en medio de todo esto una apa-
riencia depúrela y de honradez intacha-
bles- Eate es eu aspecto. Por lo demás, 
con 75 cta. y $1.423,646-19 para el de Jas 
tiois. 
—El 30 da Marzo, en la mloa da Cata; 
cerca de Guanajuato, un tonel cargado de 
piedra mineral cayó sobre cinco hombrea. 
Dos quedaron muertos en el acto y loa da-
más gravemente heridos. 
—Durante el segundo semestre do 1885, 
se han exportado por los diversos puertm 
de la república mercancías por $25.433,8CÍ 
—09 ota., de cuya anma $18.336,583-0'¡ 
corresponde á loa metales preciosos y el rea 
to & diversaa mercansíaa. E l azúcar figura 
en esa exportación por $17,202—38 ota., e! 
café por $812,266-59 cts , los frijolea por 
$26,612—90 cts. y la fruta por $37,915-5? 
centavos. L a exportación del heniquen aa 
ciende á cerca de 2 millones de pesos y d 
tabaco en rama ó elaborado á $248.531—95 
centavos. L a vainilla tuvo una exportación 
de $198,425—96 centavos. Corresponde de 
esa exportación á Eapuña (y por cons-
guiente á esta Isla), $953,553—92 ote., ca 
esta forma: metalea preeioeos, $837,623-5) 
cta ; preductoa diversos, $115,930—42 cen-
tavos. 
—En breve comenzará en el país la can-
paña contra los indioa yaquis, para la qte 
so destinan 2,400 hombres del ejéroitit, 
parte de loa cuales so hallan acantonad«a 
en Guaymas y Hermosillo. Tomarán «1 
mando de esas fuerzas los generales Mar-
tínez, Caamaño, Carrillo y Palomares. 
—Se proyecta la apertura de cuatro po-
zos arteeianoa para proveer de agaa pota-
ble á la ciudad de Pachnca. 
—Loa iogenioroa D. Jabo Ramiro y D 
Alberto Amador han salido para la fronte-
ra de Guatemala con objeto de reunirse á 
la comisión encargada de fijar loa límtes de 
ámbas repúblicas. 
—Las rellgiosaa del Sagrado Corazón de 
Jaras, quo tienen varloa colegios en el paia, 
han llegado á San Lula de Potosí con obje 
to de encargarse del colegio de señeritaa 
que va á establecerse en dicha ciudad, in 
mediato á la iglesia del Cármen, á iniciati-
va del ilustre Obiapo Sr. Montes de Qja. 
— E l movimiento mercantil de Méjico du 
rante el pasado mes de marzo ha tenido es-
casa importancia, ya sea porque la conti-
nuación do la críala de la plata, y por con-
siguiente loa cambios altos, mantengan el 
prepósito general de guardar en negocios 
una conducta de juloicBa á expectativa, ya 
porque haya poco empeño en lanzarso á 
grandes especulaciones. Laa operaciones se 
resienten de pereza. He aquí las noticias 
que sobre dicho movimiento publica E l 
Economista Mejicano; 
"Los aguardientta del país, se mantienen 
postrados, efecto de una abundancia ex 
horbitante de míelos. Ni estas ni los azúca 
res parecen tomar preoiOB de importancia, 
lo cual ae explica con la gran zafra de este 
año y el ningún deseo para especular sobre 
baaaa poco sólidas, cuyo principal factor 
tiene que ser el consumo. 
En algodones americanos y nacionales, 
ha habido operaciones de alguna importan 
ola. Precisamente el primero do estos ar 
tíoulos acaba de motivar fuertes trastornos 
aduaneros en nuestra capital, para el co-
mercio de buena fe. Se dica que un contra 
bando de poca importancia por cierto, 
sobre unas pacas de algodón ameiioano, 
efectuado por álguien, á la sombra de falta 
de previsión ó cumplimiento de parte de 
algún empleado del ferrocarril "Central," 
fué descubierto por el Gobierno. Con eete 
motivo, durante varios días el fisco ha te 
nido que mantener rigurosas medidas, en-
tre ellas, la de prohibir ó suspender trán 
sitos, lo cual perjudica de una manera tras 
condontal á todo el comercio. Confiemos en 
que pronto pasará eata estarlo de sitio co 
mercial en nuestras garitas fiscales. 
E l cacao Tabasoo y el café no han tenido 
grandes fiuctuaciones. Máa bien ee nota al 
guna tendencia á la baja y con sobrada ra 
zon. Loa chiles en general van de alza 
Dal mulato, sabemos que tal vez no alean 
ce la cosecha para el consumo del año y no 
se explica que aúu valga 25 reales la?ferro 
bs en esta plaza. 
E l frijol no toma vuelo y se mantiene 
abatido quizá por an abundancia. En cuan 
to ai garbanzo, valdrá buen precio atonta 
la circunatauoia de haberse perdido una 
gran parte de la cosecha por las heladas 
de marzo. Las harinas declinan. L a cose-
cha de trigo de 1835 de la hacienda de la 
Llave, se repartió á $9 carga preolD-bajo, 
dada su clase. Las noticias de la próxima 
cosecha do trigos son favcrabfeB^ofr^lisiiHa 
excepciones olla está asegurada y aún vie-
ne temprana; no obstante que las existen 
ciaa son bien reducidas, este grano deoli 
nará durante el periodo de los pegojale 
roa y sólo tomará buen precio hácia fines 
del año. 
Laa lanas de marzo, aunque de superior 
clase la trasquila, mantienen bsjisimcB 
preoioa. 
E l maíz continúa abatido. En Oriente, 
donde laa ccsoohaa se perdieron, observa-
mos el fanómeno de que no paso do $4i 
Eu Mójlco no alcanza mayor precio de $3 
75 á $3 87 la carga; y cualquier entrada 
de importancia amenaza aún una nueva 
baja. Lía punteo productorea en grande 
como Miohoacan, Gaanajuato y México, 
tienen Í.ÚI enormea exiatencia», y el tiem 
po no puade ser máa propicio para grandes 
y gaaeraloa alembras. Eate grano, puea, du-
rante este &ño, ee mantendrá por fortuna á 
un precio conveniente para la clase prole 
taila y trabajadora." 
Un discurso del príncipe de Bismarck. 
E l telégrafo ha anunciado qua el Parla 
mentó aloman ha desechado por gran ma 
yoría el proyecto de ley relativo al oatanoo 
del alcohol, á pesar de los etfueizoa hechos 
por el principo do Bismarck para sacarlo 
adelanto. Ea, sin embargo, tan notable el 
discurso que pronunció el Canciller en BU 
defensa, y tocó puntos tan interesantes, que 
creémos que ae loarán con guato sus prlnci 
palea párrafos. 
Comparando el Parlamento alemán con 
los Parlamentes inglés y francés, dijo: 
"Al examinar la mayoría del Parlamento 
alemán me inquiata ver que loa intransigen 
tes y conatantes adveraarioe del Imperio 
son acogidos por la mayoría, que da su 
aprobación á loa polacos, á los gütilfon y á 
los demócratas eacialiatas, y me pregunto 
QÍ puedo hallar realmente en esa mayoría 
el pnnto de apoyo da la unidad alemana 
Heme» aceptado la tradición parlamentaria 
inglesa, y no suponemos á loa diputados 
otras razones para sua votoa que laa que 
ellos dan; en una palabra, creémos que di 
putados y Gobierno se esfuerzan en mirar 
á loa hombrea oomo virtuosoa y patriotas 
esto, entre nosotroa, es coea natural. 
E u Francia ea otra cosa. Allí no se reca-
tan para decirse cara á cara lo que piensan 
unos de otros, y no hay esa espacie de cor-
tesía respecto de los advercarica. Así se ve, 
por ejemplo, que no se les nombra mlembroa 
de las comisiones parlamentarias, hecho re-
cientemente acaecido, y do ahí proviene 
que procedan entenderse abiertamente y sin 
estorbo entro sí. Entra nosotros no creo 
que la mayoría pueda oonsideraree como un 
sólido sosten del Imperio, porque se apoya 
en fraooioneB hostiles á éste por principio y 
por necesidad." 
Recordando en seguida el Canciller que 
en 1886 habla en Alemania las disenciones 
dinásticas quo defgarraban la patria, exci-
taban el descontento y abrían un abismo 
entre los paisas y los puebloe, echó una ojea-
da aobre la situación de Francia, citando las 
palabras reciontomente pronunoiadss en la 
Cámara por el MIaistro de la Gnsrra, mon-
eieur Bouianger. 
" E l Imperio alemen,—dijo,—puede tam-
me acuerdo muy bien de mis eorpres&s el 
día del baile de la Duquesa para formar una 
opinión deoieiva. Saa como quiera, mi pa-
reja es una persona muy interesante. Du-
rante el rigodón, estuvo un poco tímida y 
naturalmente poco expansiva. Yo procuré 
lo mejor que aupe Inspirarle confianza. A 
propósito de la solemnidad del día, habla 
mes de caballos; monta á caballo, habitnal-
mente acompañada de BU anciano tío, el 
Almirante, y algunas veces do su hermano, 
alférez de navio. 
—Los dos montan como marinee (me di-
jo riendo (. Yo soy qoion lea da lecciones. 
MI padre (añadió con gravedad) fué quien 
ma enseñó á montar. 
Condújela á su sitio después del rigodón, 
y dirigí algunaa frases de cortesía á la ma-
dre, & la tía, al Almirante y al jóven Alfé-
rez, y luego, dejando á aquella respetable 
familia con la boca obierta bajo la impre-
sión de mi galantería, me confundí entro la 
multitud. 
Tal fué mi primer encuentro con la eeño-
rita Alieta de CourtelieuBe, quien desda lue-
go ocapeché que era la novia que mi tío me 
destinaba. L a segunda entrevista fué dos 
díaa deapuea, en el oaatillo de Varaville, re-
aidencia de los Courtehaueo, donde mi tío 
me habla llevado, bftjo el pretexto de una 
visita de vecindad. Es un gran o&aeron, 
con teohoa puntiagudos y abovedados, y 
eu y o adorno y moblüaro huelen á la legua 
á provincia. Loa mueblea, bellos y cólldoa, 
eatán colocados con e26 órden severo, con 
ese guato délo incómodo qua caracterizaba 
emioentemente á naestroa padrea, fio 6a 
el nido quo coalquiara imaginaria para un 
pf-jütrito azul como la señorita Alieta. L a 
tín^oatramoa muy viva y avispada, y vial-
blomen^a tati&fecUa de nuestra vialta. Aun-
que mi lío me lo quiso negar, era evldenta 
bien estar expuesto á pelfgroB que no reaul-£ C O H R E ! O N A C I O N A X i . 
tallan de mi eltuaolon interior. Existe hoy I 
Por la vía de Cayo Hueso y Tampa reci-
bimos hoy pcriódlooq de Madrid oca fechas 
hasta el 30 de marzo, ó sea loa dina más re-
clentea que loa que teníamos por el correo 
nacional. H6 aquí ana principales noticias: 
movimiento aociallata muy detarrollado en 
varíes países. Oa recordaré los tiempos do 
la primera revolución, en que loe eJéroitoB 
franossea ee hicieron el campeón de una 
idea política, de la que se ha dicho errada-
mente que ha dado la vuelta al mundo. 
Cierto ee, ein embargo, que laa ideas lleva 
das á loa paíees extranjeros, á la sombra do 
la bandera francesa de 1792, fueron la pa 
lauca intoleotual y poderosa de laa victo 
riaa de los franceses. 
¿Quién os dica que si hubiéramos de te-
ner guerra da nuevo oon eae país, no íueeen 
las banderas del ejército enemigo laa ban-
dorga rojas, en arbolando muy alto las ideas 
aocialletafi? Hoy el ejército francéa está 
enfrente del movimiento obrero en Daoaze-
villo; pero no aabamoa ai debemoa tomar en 
cuenta el hecho de tener en Jaque aquel 
movimiento, ó máa bien lae indicación ea 
partidas del banco miniaterial, en laa que 
so noa ha dicho quo el soldado de hoy es el 
obrero de ayer. No sabamoB quién, en eae 
movimiento, ganará finalmente la victoria 
en Francia. 
En una palabra, ai debiesen ocurrir nue-
vos grandes uacudimientos europeos, eeiían 
mucho.mía complicados que los que deja-
moa atráa, y tendrían seguramente un ca-
rácter internacional. Si eso hubiera de su 
ceder, querría quo el Imperie alemán tuvlo 
ra la eolides quo le hubiésemos dado en 
tlmpo de paz. 
No veo paligroa en el horizonte. Verdad 
es que debo cecir (cosa que tal vez hace 
poco honor á mi reputación como diplomá-
tico) que tampoco loa vete en 1870. Por eso 
ma apresuro á trabajar en reformas, á fin 
de quo ai sobrevienen críala y el la solidez 
de la Constitución alemana ae somete á 
pruebas que no ha sufrido todavía, no pue-
da decirse que hemos dejado pasar el mo-
mento favorable. 
E l cor-ñícto <5e 1843 faé motivado princi-
palmente por el desprecio de las realidades, 
en cuyo número cuento el Gobierno, el ejér-
cito y la Hacienda. Os recomiendo, por lo 
tanto, no como miembro del Gobierno, sino 
por Interés del Imperio y del país, que no 
trátela loa proyectoa del Gobierno tan lige-
ramente como la comiaion. Oa pido perdón 
por asta manera do expresarme. ¿Podré 
presentarme en el Parlamento en 1887? 
Dios lo sabe; pero croo de mi deber, dea-
puea de laa experiencias que tengo bochas 
en servicio del Imperio, haceros mis adver-
tencias Si no debiera tomarse como erró 
noa, oa diría también hoy mismo: ¡iceptad 
el estanco! Haciéndolo así, consolidáis el 
Imperio en voz de dañarle. 
Si rechazáis el estanco, si acéptale la res-
ponsabilidad de ser rechazado, os somete 
rémoa dentro de poco un proyecto de im-
puesto sobre el aguardiente, gravando so-
bre todo el consumo; y luego si los Gobier 
noa confederados lo aprueban, un proyecto 
de íasa sobre loa intereeadoa. Si todo esto, 
como ea do tradición, fuese rechazado, creo 
que el Rey de Prusia no podrá disimularse 
ni la penosa situación de sua súbditos, ni el 
hecho de que hay todos los años en sus Es 
tados medio millón de rentas por embar 
gos, y habrá de bascar loa recuraoa que ice 
impuestoa pruaianos por lioonciaa y paten-
tes podrán suminietrarle. Abrigo la espe 
ranza de que en la Cámara prusiana encon-
trará el apoyo que con gran peaar mío no 
ee lo da aquí " 
Diccionario de la Lsy del Timbra. 
Hornos recibido un ejemplar del Dicciona-
rio de la Ley del Timbre, que acaba de pu 
b'.iaar el Sr. D. Juan J . Sánchez, oficial del 
Gobierno Civil do esta Proviucia, con objeto 
do facilitar el cumplimiento de los precep-
tos de dicha Ley, recientemente mandada 
regir en esta Isla. 
Contieno Uo tarifas de las distintas clases 
de sellos y papel sellado; luego, por rlguro 
so órdan alfabético, todos los documentos 
que deben extondereo en papel sellado ó 
llevar algún timbre; sígnelo una relación 
de los dooumentoa que debün extenderse en 
cada clase de timbre; más adelante el modo 
do apreciar el valor de los documentos que 
llevan timbre proporcional á PU importe; y, 
por último, la penalidad que se impone por 
las InfraocioneB de la Inatrucoion dal ramo: 
al pié do cada nota se Indica el artículo de 
la lastrucoion á que se refiere. 
Creémos que la obrlta de que so trata 
puede ser de gran utilidad á todos aquellos 
quo tienen preoltlon de emplear efectos 
timbrados, y por ello no dudamos en reco 
mandarla á nueatros lectores. 
Se halla do venta en el almacén de pape 
laría de loa Sr. Caatro, Parnández y Comp* 
" E l Eaoíitorio," Meroaderea n? 35; on la 
librería " L a Hiatoria," Obispo n? 46, y en 
la imprenta " L a Razón," Monte n? 58, al 
precio de un peao en bllletea el ejemplar. 
O S t 6 K Z C A C i f í i r ' J I X A Z . . . 
Según telegrama que han recibido loe 
Srea. J . Balcells y C*, el vapor Asia, del 
Sr. Marqués de Campo, salló ayer lúaee de 
Puerto Rico para Guantánamo, Clenfuegos 
y esta 
—Según te nos avisa por la Fiscalía de 
Imprenta, ha ddo denunciado el número 
2, correspondiente al día 16, de E l Horí 
eonte de Santa Clara. 
—En la mañana de hoy entraron en puer-
to loe alguientea vaporee: N iágara , ameri 
cano, de Sagua. con azúoar, de tránsito; 
Dee, logléa, de Veracruz, con 37 pasftjdroa, 
de estos 32 seguirán viaje en el mismo bu-
que para Sinthómaa y escalaa, y Whitney, 
americano, do Nueva Orleans, Tampa y 
Cayo Hueso, con carga general y 39 pasa-
jaros. 
—-Nneatro compatriota el distinguido ar 
tlata Sr. Masoenet nos manifiesta que, oomo 
tu70 el propósito de cantar grátia en el 
concierto de anoohe, ofrecido por el Círculo 
Habanero, el cbsaqulo que se lo ha hecho 
por la Jcmfa del misino lo destina á los ni-
ños del Colegio do boneficenola de Jeaua del 
Monte. 
—Con rumbo á Colon y escalas ee hizo á 
la mar en la tarda de ayer, el vapor correo 
nacional Baldomcro Iglesias, con oarg». ge 
naral y 70 paa^jero?, de loa onalea 25 acn 
para Santiago do Cuba. 
— E l vapor ingléa Dee ha importado do 
Veracruz la anma de $21,025 en plata, á la 
órden do varios señores comerciantes de 
esta pinza. 
—Nuestro antiguo y eatimado amigo el 
Sr. D. Félix Paig y Cárdenas ha paaedo 
boy por el dolor de perder á BU amante 
madre, la respatable Sra. D? Belén Cárde 
ñas, cuyo entierro se efectuará mañana 
mlércolea. Que Dios acoja en BU aeno el 
alma do la cüfonta y dé resignación á eu 
ffimllla para eoportar ol rudo golpe que hoy 
la eflige 
— E l vapor americano Saratoga llegó & 
Nueva-York anoche, ein novedad. 
—Á la una de la tarde de hoy salió de 
eete puerto el vapor-correo nacional Cata 
luna, oon rumbo ft Veracruz y Progreso. 
—En la Administración Local da Adua-
nas de eete puerto, se han recaudado el 
día 17 da abril, por derechos arancela 
lio?: 
Enero $33 355 61 
Enpb.t-* $ 268-14 
En blll&t6F $ 4,716 36 
laem por impueato«: 
E n oro $ 4,210 67 
que hsbía comunicado á los parientes de 
AHeta sus secretas esperanzas, y que ella 
minina había cogido alguna cosa al vuelo. 
Todas aquellas excelentes personas me exa-
minaban, me eetudiaban y me escudriña-
ban coa una intonaldad hipnótica, que de-
bía fatigarles, extraordinariamente. 
E l mismo día, volviendo de la Saviniere, 
al parto da r.ueatroa caballos, mi tío mo 
abrió al fia BU corazón. 
—Ea (una dijo) una de las ooaaionea que 
no so encuentran doa vocea en la vida de 
un hombre. . . . Una niña de gran familia, 
un físico delicioso, una educación superior, 
un hermoao nombre, una fortuna ya graa-
de &1 presente, y magnííloa en el porvenir... 
Una tía soltera, un tío Almirante y soltero, 
otro tío Obifipo, y soltero t a m b i é n . . . . na-
turalmente... .; en suma, la perfección-
Mi tío añadió algunas cifras y algunos 
otros detalles. Según lo que él me dijo y 
lo que yo mismo he podido observar, eetoa 
Courteheuse, que proceden de una familia 
muy antigua eu el país, componen efecti-
vamente una caiscolon bastante original. 
Aparto de su afición á loa caballos, que en 
la fdmliia eo proverbial, no pertenecen por 
ningún concepto á nuestro mundo moder-
no. Son creyentea observantes de otra edad, 
que ol horacan del siglo no ha rozado el 
quiera. Uoa de ana ramaa floreció en In-
glaterra oon Guillermo el Conquistador, y 
figura frún hoy en la más pura aristocracia 
del Reloo Unido Laa relacionas de los 
Oonrttíhttuae ds Franoia con cua parientes 
dü loglaterra son frccuenteÉ1, y han podido 
oontrlbulr á imprlmiries los raegoa particu-
l.4ri»D quelosdl í t i rguen. 
A.nDqu3 oat-ÓÜooa, cus coetumbroa tienen, 
ea tfoocu, un UUC-J de fjrmaliamo puritano. 
Páteotn habar cornado por ejemplo, de BU 
fjml.la del otro lado del mar, la antigua 
Del 29. 
L a sociedad Uulon Ibero Americana, quo 
tiene por objeto estrechar loa lazos de co-
mercio y de amistad con laa Repúblicas de 
América, y muy especialmente con aque-
llao en que ao habla ol idioma do Corván-
tes, ha empezado sua trabajos pidiendo al 
Gobierno de S M. el eatablecimionto do 
grandes línea? postales que pongan á la Pe-
níntula en máa rápida y frecuente comuni-
cación con los pueblos americanos. 
También pretende dicha aooiedad estu-
diar reformaa aranoelariaa que permitan 
aumentar laa relaciones oomeroiaiea entre 
aquellas Repúblicas y la nación que fué eu 
metrópoli. 
Noeotrop, que venimos demostrando la 
importancia que todas laa grandao naciones 
coloniales están dando al desarrollo de sus 
líneas poataleo ultramarinae, no podemos 
ménos de aplaudir cuantos eofuerzos se ha-
gan en nuestro paín por alcanzar estos ser-
vicioo, que ooaalderamos repreduotivoa, y 
eiu loa cuales jamáa prosperará nuestro co-
mercio de Ultramar. 
Si, como es do esperar, el Gobierno acoge 
benévolamente los trabajos de la Union 
Ibero Americana, aceptando de ellos todo 
cuanto juzgue ser conveniente al desenvol-
vimiento de la riquezo pública, no le hemos 
de eacasear nuestroa plácemes; porque tiem 
po oa ya que la opinión aa preocupe de la 
organización del paíf, máa en ol sentido de 
resolver importantes problemas económi-
cos y sociales, que de perseguir idealismos 
políticos, nada pertinentaa ni precisos por 
ahora. 
—Lea amigofl del Gobierno aseguran que 
el Minietro de Estado se ocupa sériamenta 
del recargo eobre el alcohol que quiere es-
tablecer la República francera, y aunque 
comienzan por declarar quo el asunto pre-
senta complicaciones, espérase llegar á un 
buen resultado mediante una recta inter-
pretación de laa oláuaulai del tratado de 
oomeroio. 
—En el Paraninfo viejo de la Universidad 
central se reunieron ayer tarde catedráti-
cos de todas las facultades, con objeto de 
determinar la candidatura de senador que 
debía proponerse al Claustro general, oomo 
máa genuinamanta universitaria. 
Presidió la reunión el Sr. Ríos y ufaron 
de la palabra lea Srea. Comas, Encinaa, 
Quintero, Garagarza y Sánchez Moguel. 
Por unanimidad se odoptaron los alguien-
tea acuerdos: 
1? Reconocer quo el Sr. D. Claudio Mo-
yano había desempeñado á satisfacción de 
todos en la legislatura anterior la senaduría; 
y en vista de su torminanto resolución de 
no volver á aer elegido, deíignar otra per-
sona para la legislatura próxima. 
2? Proponer y aceptar por aclamación 
la del Sr. D. Luis Sllvela. 
Y 3? Nombrar una comisión eleatoral, 
compuesta de los Sres. Rioa y Pedreja, por 
la facultad da farmsola, presidente; Comas, 
por la do derecho; Calvo y Martin, por la 
de medicina; Bonet, por la de ciencias; Sán-
chez Moguel, por la de filosofía y letras. 
L a candidatura del Sr. Sllvela será vota-
da por la gran mayoría de los doctorea sin 
distinción de partidos, por más que tam 
bien el Sr. Palón trabaja mucho. 
Parece quo loa amigos del Sr. Romero 
Robledo proyectan presentar al catedrático 
de la facultad de medicina doctor Sánchez 
Cjaña. 
—Do loa datos oonocidcB, acerca da la 
elección de interventores, se deduce que en 
León, el republicano Sr. Azoárate lleva al 
guna ventaja al ministerial Sr. Merino; que 
el barón do S^ngarron tiene asegurada su 
elección por Azpeltia; que el Sr. Caatolar 
alcanzará en Huesca máa votos que el señor 
Fernando González; que en Motril la mayo 
ría de los interventores eon del adicto B&ñor 
Díaz Moren, y que también en Gandía el 
ministerial martlata, Sr. Gutiérrez, vencerá 
al moretiata señor Loigorri. 
— E l resultado de la deBlgnaclon de Inter 
ventores on Madrid no ha sorprendido á 
nadie por estar previsto, y con Ügorao va-
rlantea, oa el mismo que ayer anunciamos. 
Loa ccllg&doa romero Izquierdiataa mos-
trábanse muy satitfechos del triunfo, que 
consideraban presagio seguro del qua ban 
de obtener el próximo domingo. 
Aunque juzgando por el número de fir-
mas presentadas por loa diferentes partidos 
que ao disputan los pueatoa de la oposición, 
parece inclinada la victoria del lado de loa 
romerietas, la opinión general, teniendo en 
cuenta las circunstancias que han mediado 
en loa trabajos preparatorios, y lo tarde que 
loa emprendieron loa ortodoxos y loa repu 
bl'canoa lo que ha podido influir en el ma 
yor número de firm&a recogidas por la coa-
lición monárquica, no comidera la elección 
de ayer como dato que eirva para hacer una 
profecía segara, y por la tanto seciéa peal 
ble quo la elección del dis 4 no corresponda 
á la de ayer. 
Una gran parte de la opinión fándass en 
esas conalderaeionca para predecir el trlun 
fo del eeñor Romero Robledo y el del asñor 
Piatt de la candidatura conservadora orto 
de xa. 
Por eu parte, los republlconoa eatán muy 
aolmoeos y aún esperan cacar victoriosa 
parto, al co toda ou candidatura. 
—Bolsín —En el de anoche ce ha cotiza 
do el cuatro perpétuo, á 59,10 fin de mea. 
Del 30. 
A^er 60 dijo que, efecto de habar recibido 
el Si, Sagasta una comunicación del arzo 
bispo de Búrgo8, el gobiarno en el Consejo 
de hoy acordaría variar el día de la elección 
de sanadores en los cabildos catedrales, por 
ser el 25 pascua y solemne festividad en el 
mundo católico. 
Según nueatroa it formes, el gobierno no 
variará el día señalado porque no puede al-
tií'Ts.t el órden establecido para las eleccio 
nea en general. 
Lo que BÍ hará ea permitir qua se alteren 
laa horas soñaladan con objeto de que los 
cabildos catedrales puedan haoer la elec-
ción defpnse de terminados k-s efioios aa-
gradoa que corresponden á la solemnidad 
de aauel día. 
— E l general Baránger, que tiene el pro 
pósito de qns nuestras fuerzas navalea en 
cuentren, en ca^o da guerra, loa elementos 
precises para la navegación en loa propioa 
recursoa nacionales, someterá esta tarde á 
exámen de EUB comp&ñaroa de gabinete un 
proyecto de decreto basado en un acuerdo 
del coneejo de gobierno de la marina, cuyo 
objeto oa que la armada halle en la Indus-
tria particular española la pólvora que ne 
cesiten loa buques de guerra, ya parda, ya 
triangular. 
E >ttí proyecto complstr» el penaamiento 
del general Baranger, que comenzó á desa-
rrollar haciendo un llamamiento á lea fa-
bricantes de hierros y aceioa y productorea 
de carbón, para que acudiesen á subvenir 
á laa neoe&idades de nuestra marina mili-
tar. 
De eeta suerte y en caso de guerra, Es-
paña moverá sua fuerzas navales sin eer 
tributaría de paía alguno extranjero y sola-
mente merced á tus propios recursos. 
—Esta tarde se ha presentado al señor 
ministro de Marina el teniente de navio D. 
Enrique C»priloB. 
Noa consta quo el citado oficial de la ar 
m-ída, inspirándose en au honrosa historia 
militar, viane á Madrid animado, como ea 
costumbre inglesa de rezar la oración do la 
nsshe en f.imUla con los orladoa. Eate ras-
go basta para defiairloa. E l difunto barón 
de CDrteheuae, hermano del Almirante y 
del Ooigpo, y padre de Alieta, era, según 
dicaa, un carácter grava y cultivado; no 
quiso para au hija ni intitutriz, ni colegio, 
ni pentlcu, ni convento; con el auxilio de 
algunos profesores, onidadoeamonta elegí 
doa y severamente vigilados, él mismo ha-
bía hecho la educación de Alieta, en cuan-
to á la parto intelectual, dejando & la 
madre el cuidado de la parte moral y rell-
glOBÍ. 
Ciertamente, parece á primera vista que 
no ea eu una familia de esta modelo en la 
que na hombre como yo, de costumbres 
fiínilaa y dé ninguna fó, había de venir á 
elegir eepcaa. Hty en esto una especie de 
diaonísnoia chocante. Poro razonemos un 
poso. Si ántea ma había reeignado, oomo 
ho dicho, á casarme con cualquiera de las 
jóvenes paganas da la nueva ganeracion, no 
Geni» tampoco verdadero empeño en efec 
toarlo. Confieso, además, que no temería 
un pí'co do cristianismo en mi mujer; y no 
ae crea por esto que me exagero las garan-
tías moralea que pueda ofrecer la piedad 
fimónina. y qua la estimo sinónimo de la 
vlnud- Pero ea cierto que para las moje-
red U idea ú{\ deber va unida con la Idea 
religiosa, y ea un error creer que al la reli 
glon no Ua preserva á todas, no preserva á 
todaa, y bueno ea contar con eata proba-
bliidai. Ed verdad que eata familia de 
Citutoheníe y la misma señorita Alieta, 
p^rocí:-.n llegar haeta el fanatismo en sua 
; t l u y en ana práotloas religicaac; pe-
r j , eu cnanto á la familia, no pretendía in-
oraB<.e.>mo c-n ella, y en cuanto á la señorita 
CJÍtthaute, creía que no pasaría una 
temporada en París ela abandonar lo que 1 
natural, del espíritu más conforme con la 
ordenanza y los deberes que esta impone. 
Mbñana celebrará una entrevista con el 
general Beránger. 
—Mañana saldrá para su destino el capi-
tán de fragata D . Isidro PoEadillo, gober-
nador electo de Carolinas. 
— E n el Consejo do ministros que á eita 
hora se está verificando, ee tratará ámplia-
mente de la división en doe del ministerio 
de Fomente: uno que se llamará de Ins-
trucción Pública, y el otro de Obras Pábll-
caa, Agricultura, luduatria y Comarclo. 
—Esta tarde, á las seis y media ha salido 
en el expreso para París S. M. la Reina Da 
Isabel, á quienes acompañan la duquesa 
viuda do Híjar y el marqués de Vlllasegnra. 
Han bajado á la estación á despedir á la 
augusta viajera S. M. la R^ina Regente y los 
Infantea D . Antonio y D* Eulalia. 
— E n caso de aprobarse en Consejo de 
miniatroB la división en dos del ministerio 
de Fomento, parece que loe presupuestos 
próximos que por este ministerio se pre 
eenten & la aprobación de laa Córtes, se re 
daetarán ya con la debida Independencia. 
— E l consejo celebrado anoche en la Pre-
sidencia, duró más de tres horas y revistió 
especial interés. 
E l ministro do la Gabarnaolon dló cuenta 
del resultado de la elección de intervento-
res dando lectura á un estado resúmen, en 
el cual iban consignados loa datos conooi-
doa. 
Se trató de si debía ó no enviarse delega-
dos á los distritos que los candidatos lo ha-
bían solicitado, y después de algunas ob-
servaciones quo se hicieron, quedó acorda-
do no enviar delegados máa que á les pun-
tos donde el gobierno considerase necesaria 
su presencia por haberse alterado el órden 
público. 
E l ministro de Fomento llevó al acuerdo 
varios decretos, que fueron aprobados. 
Uno de ellos, el más Importante sin du-
da, es el que se redare á la organización de 
las Cámaras de comercio para la Industria 
y navegación. 
0:ro regulariza la escala de torreros, 
creando varias clases. Por este decreto re-
sultarán aumentados algunos sueldos. 
Y el último es sobre subastas de carrete-
ras. 
SQ acordó también la adquisición de cier-
ta cantidad de pólvora prismática para ha-
cer ensayos de tiro. 
Y por último, á la consulta elevada por 
el reverendo señor arzobispo de Búrgoa re-
lativa á si podía aplazarse la elección de 
senadorea por los cabildos á causa de coln 
oldlr oon la fecha de la pascua de Resn 
rrecolon, so contestará que estando previs-
to el caso en la ley, no tenía el gobierno 
asunto para resolver, pues si los oficios á 
que en dicho día están dedicados los cabil-
dos no les permite reunirse para la elección 
en número bastante, pueden hacerlo á los 
diez díaa Biguientes. 
Se decía anoche que algo debió hablarse 
de la llegada del teniente Sr. Capriles, cu-
yo rumor no pudimos confirmar. 
Nada ae acordó respecto al Indulto del 
señor duque de Sevilla. 
- Quizás no se ha visto nunca en España 
una elección tan reñida oomo la presante. 
E l señor ministro de la Gobernación ha 
cumplido sus promesaB, bien es verdad que 
á coata de muchos de sus amigos políticos. 
En todas partes ha habido facilidades para 
luchar y luchan cuantos quieren. 
Sólo en 88 distritos luchan loa miniate-
rialea sin oposición. 
En 25 las opoBiclones tienen una later-
venoion menor de 10 por 100. 
Eo 15 la intervención ea de 10 á 25 por 
100. 
En 70 próximamente hay gran lucha é 
Intervención casi promediada. 
Y en 18 las oposiciones no tienen oposl-
olon. 
Repetimos que en estoa datos no van in-
cluidas las circunscripciones donde la opo-
eiclon tiene eu mayor fuerza. 
Se calcula que triunfarán de 110 á 111 
candidatos de oposición. 
—Lvs noticias electorales recibidas hasta 
)a madrugada, comprenden el resultado de 
340 dlstrltoB, de los cuales hay verdadera 
lucha en 80. 
Loa centervadores ortodoxos han triunfa-
do sin oposición en 14 distritos, y llevan ma 
yoría en 11, estando oael igualados coa los 
mialsterlales ea eela. 
Loa republicanos de tedes matices han 
alcanzado mayoría en ocho distritos. 
Da loa conservadores disidentes no hay 
haf ta ahora más noticia, quo van con venta 
ja oa Alicante, Vilademuls, Autequera y 
hh Bañeza. 
Los izquierdistas llevan mayoría en Coln, 
Málaga, Cuenca y uno más, que no recor 
damos. 
Faltan datoe da 80 dlatritos. 
—Según los cálculos ministeriales, fon-
dados en el resultado de las elecciones de 
interventores, la nueva mayoría parlamen-
tarla del Congreso se compondrá de 325 á 
330 diputados, aacandiendo la cifra do las 
minorías á 105 ó 110. 
Loa conservadorea del Sr. Cánovas ten-
drán 45 6 50 diputadee; los dhldentea, 12; 
¡oa Izquierdiataa, 10; los republicanos de 
todos matices, 20; loa carlista?, 1, y los di-
putados cubanos autonomistas, 6. 
—La polémica entre E l Olcbo y los perló 
dloos republicaaoa coligados toma cada 
día máa calor, cfrecieudo bastante interéa 
tos argumentos y réplicas que ee cruzan 
Ea digno de notar ea esta coatienda que 
cuantos acudían hace poco al Sr. Costelar 
encareciendo au mucha Importancia y la 
fuerza declalva qua prestaría á la coalición, 
ahora lo motejaa y desdoraa, trataado de 
quitarle toda la faerza y prestigio que está 
revelando el fariceo despesho de sua adver-
sarlos. 
Un diario de los coligados dice textual-
mente: "Caatelar fué algo, no mucho, ántes 
del advenimiento de la república. Hoy ca 
rece de toda Blgulficaolon.... ahora es mé 
nos que una sombra.7' 
Y hablando después de Pí y da Costalsr, 
dice que el triunfo de aquel no eería tan 
grande sin las desesperadas protestas de la 
iruigalficancla vencida. 
Esto recuerda aquel dlscurco pronunciado 
en un meeting por un jóven escolar que de 
cía del j tfe eme faé poco después del poder 
ejecutivo: "¿Yquién eselSr. Plgueraa?.... 
Un hombre conocido sólo porque aale EU re-
trato en laa csjaa de cerillaa." 
Lo más empeñado da la discusión entre 
republicanos, consiste ahora en un articulo 
publicado anteayer en E l Globo, contra el 
cual diaparan eus más acerados dardos los 
diarios de la coalición. 
A nc antros nos pareció haber oído algu-
ces pñrrsfos de aquel artículo hace ya mu-
chos años y en boca de uno de los más Im-
portantes pernonajes de lea coaligadoo. 
Anoche ya muy en reserva lo repetían al 
gnoos bien infarmados. Parece qua las pa 
labras y declaraciones del Sr. Castelar que 
ban euifarado á E l Progreso, L a Discusión 
E l Liberal y La Bepública, no son del aeñer 
Cstte'ar, tino del Sr. Salmerón. 
Hemos tratado de averiguar la exactitud 
del rumor y no hemoa podido comprobarla 
E l Globo de hoy noa sacará de dudas-
—Loa periódicos coaEervadcrea ortodoxos 
reclbleroa ayer el siguiente telegrama de 
Barceloaa: 
"Termiaó escrutinio, una noohs. Coa brl 
liante r^ealtado para los conservadores; 
ganados 34 laterveatores de los 76 proola 
nudos. 
Todaa gecolones Intervenidas. 
Heterodoxos obtenido sólo dos latervea 
tcreÉ; rechazada mayoría de eua pliegos 
por aparecer certificado cédulaa personae 
dífunUs." 
• 
—Bolíla.—Ea el de aaoohe se cotizó el 
cuatro perpétuo, á 58'95, fin de me» y 5910 
próximo. 
pudiera huber de exceelvo y ac guloso ea su 
devoción. E a todos les demás coaceptoe, 
laa ventajas de eeta allaaza eran Indiscuti-
bles. Conveaísme, pues, y se lo dije fran 
oamente á mi lio. 
Una ooaa, elu embargo, me preocupaba 
un poce; que un eacéptloo como yo te casa 
ra con naa devota, nada máa natural; ya 
he dicho Isa razonas. Pero que una fami-
lia de una ortodoxia tan rígida no hubiese 
rechazado de plano la alianza de un hem 
bre cuya reputación, honrada ein duda, no 
oa la do un santo ni mucho ménos, me sor-
prendía no poco. 
Desde aquel día, por un convenio tácito, 
y con las debidas reservas, ful recibido en 
casa de los Conrteheuse en calidad de pre 
tendiente no admitido todavía, pero admi-
sible. Me había ofrecido & dar algunas 
leeoionea de equitación al Jóven marino Ge-
rardo, hermano de la señorita Alieta. Lle-
gó el momento en que ésta, bajo la vigilan 
da y guarda del Almirante, ee dignó tomar 
parte en nueetraa cabalgatas. Me suplicó 
jovialmente que no la privara do mis con 
ñfjos sobre BU manera de montar. Pero no 
tenía necesidad de lecciones. Esta encan-
tadora devota rubia, ea una centaura, co-
mo este ejercicio es el único que se le ha 
permitido, ha llegado eu él á la perfecoicn. 
Ha eldo muy bien enseñada por su padre, 
y tiene una mano asombrosa. Me satisface 
mucho, dicho saa de paso, que una mujer 
tsnga afición á montar á caballo. Las 
am&zoaas son generalmente castas. 
Al regree&r de nuestroa paseos matinales, 
sucedió qu J má i de una vez ae me obligó á 
qced&iuxo á almorzar en Varaville. En esta 
latimidad, todoB los Conrteheuse continua-
ban estudiando oon la misma aplicación mi 
psreona física, intelectual y moral y clara-
mente ee mostraban cada vez más satlsfe-
e O S t B B O B Z T S L A V J B X O . 
INGLATIERA.—Lóndrci, 11 ds abri l— 
Charles Ruasell, Abogado General, contes-
tará mañana en la Cámara de los Comunes 
al discurso de lord Churohlll. Se supone 
que hublarán en seguida Gcschen, Chllder, 
CcwenyBrigh. Los delegados de los tra-
b»j odores radicales han celebrado hoy una 
conferencia en West End, y han tomado la 
resolución de denunciar laa proposiciones 
de Mr. Gladstone. Laa opiniones están di-
vididas entre los radicales y esperan que 
se presente el nuevo proyecto eobre tie-
rras: si ee propone un empréstito por el te-
soro británico para comprar lae tierras á 
loa señores irlandeses, los radicales de Lón-
dres votarán por unanimidad que aea te-
chazado el proyecto de Mr Gladstone. Lord 
Hartlngton, Lord Sallsbury y Goschen es-
tán todos en favor da la unidad del Imperio. 
En un meeting patriótico, presidido por el 
conde de Cowper, celebrado el miércoles 
último, así lo hicieron constar. Las ne-
gociaciones para noa coalición eatán ade-
lantando. Lord Hartlngton acepta los 
planes de Goschen en nombre de loe wlghs 
conaervadores. £1 sábado Mr. Gladstone 
asistió á la representación del Fausto en el 
Liceo y faé victoreado oon entusiasmo. 
Lord Wolseley, en su d l s c u r B o pronuncia-
do anoche, dijo: " E l Imperio Británico ha 
sido levantado y conservado por el valor y 
abnegación de los soldados y marinos, di-
rigido por hábiles hombres da Eitado. An-
tes había sido su deber defender el pala 
contra los enemigos extranjeros; ahora es-
tán llamados por el pueblo de Inglaterra á 
cumplir oon el mismo deber contra un ene-
migo más paligroso por que está dentro de 
nuestro territorio." Llamó la atención 
del pueblo inglés, para que Impidiera la 
ruptura ó el dasmambramiento del im-
perio. 
Mr. Schradhors, en un diacurao pronun-
ciado en Blrmlngham dijo que en las cues-
tiones de Irlanda los liberales por de pron-
to están divididos, pero que por lo que toca 
al gobierno interior, el partido pedirá las 
necesarias reformas. Un cierto número de 
radicales a prueban la primera lectura del 
proj ecto de Mr. Gladstone, pero reserván-
dose su futura opinión para cuando se vea 
de nuevo modificado. 
Lóndres, 12 de abril—1,% Cámajta de loa 
Comunes estaba otra vez atestada de gen-
te esta tarde, por haberse anunciado que 
lordRandolph Churohlll Iba á atacar el 
proyecto de autoaomía de Mr. Gladstone. 
Lo mlamo los conservadores qua los wighe 
tañían sumo interés en el resultado de los 
esfuerzos de lord Randolph. E l príncipe 
Arturo, el príncipe Ckrlstlau y el duque do 
Cambridge estaban Juntos en la galería de 
loa parea radeadoa de muchos de estos. Mr. 
Gladstone contestando á varias preguntas, 
ha dicho que sería Imposible terminar el 
debate eata noche y que había pedjdo que 
ae aplazara oon el objeto de preaontar su. 
proyecto de compra de tierra» ea Irlaada. 
Lóndres, 13 de a&rfl.-Slr W. V. Hwcour, 
Canciller d e l Eshequler—resumió anoche el 
debate 'sobre el bilí de reformas de Irlan-
da en la Cámara de los Comuoes. Empezó 
el discurso dlcleado que loe que Impugna-
ban el programa del gobierno se ponían en 
una dura alternativa. Nadie acepta el plan 
de Mr. Trevelyan, y el proyecto de Mr. 
Chamberlain es también desechado, por 
lord Hartlngton y Mr. Freveytan á la ver. 
Mr. Chamberlaln ha propuesto proyectoa de 
grande Importancia, paro nunca los ha so-
metido al gobierno. Mr. Chamberlaln ha 
recomendado la federación. ¿Cuáles debie-
ran ser loa cuerpos po'iítiooa da la Gran-
Bretaña y la Irlanda separado], que debie-
ran ser objeto de la federación que reco-
mienda? 
Lóndres, 14 de abril—Se hablan hecho 
grandes preparativos para la reunión de 
hoy en el Teatro de la Opera por la llama-
da leal y patriótica unión. Se hablan re-
partido cuatro mil papeletas y ee hablan 
pedido ocho mil más. E l objeto era de-
nunciar el proyecto de autonomía de Irlan-
da de Mr. Gladstone. E n el teatro ondea-
ba la bandera roja con la Inscripcioni 
Quis separabit, teniendo colgado en cada 
lado E l Union Jack, E l conde Cowperlpresi-
dia el meeting teniendo á cada lado á lord 
SaliBbury y á lord Hartlngton. Las calles 
inmediatas al teatro de la Opara estaban 
invadidas por un Inmenso gentío. Laf 
avenidas bloqueadaa desde muchas ho-
ras ántes de empezar la reunión. Cerca, 
de cuatro mil orangistas prominentes de 
Bslfast y Liverpool hablan llegado á Lón-
dres para aaistlr al meeting. Prevalecía el 
máa vivo entuBlasmo, y mllea de preten-
dían tea no pudieron entrar. Lord Hartlng-
ton, lord Sallabury y lord Randolph Chur-
chlll fueron aclama doa á en llegada con en-
tnaiasmo. L a concurrencia cantó el 2?u!e 
Britannia. 
E l conda C^wper, que presidía, dijo que 
se encontraban frente á frente de una gran 
calamidad nacional. Qua aln embargo tenia 
la satisfacción de ver al rededor de sí á loa 
repreaentantea de todoa loa partidos que co-
acci&ael peligro y querían conservar la 
unión. Añadió que con BU carácter y expe-
rleccía de virrey de Irlanda, podía decir 
con toda libertad que la autonomía no era 
el objeto de les aspiraciones de la gran ma-
yoría del pueblo {rlandéi. Si el blll pre-
sentado pasara etts año, seria memorable 
en loa futuros tiempos, como año desastroso 
y oomo principio de la decadencia del Im-
perio BrináDlco. 
L a eegunda lectura del proyecto de au-
tonomía de Mr. G¡ad«tone, ha sido aplaza-
da por la Cámara de los Comunes hasta el 
10 de mayo. 
E a las eleccioaea parciales de Ipewloh, 
condado ds Scff/k se han obtenido los re-
Bultadoa Blguleutes: Mr. Dalrymple, con-
servador, 3 688 votos; Mr. Elcho, conser-
vador, 3,662; Mr. Hervev, liberal, 3,635, y 
Mr. Davey, liberal, 3 627 votoa. 
Durante las fiestas de pascua algunos 
miembrea de la Cámara de los Comunes 
piensan visitar á sus electores, á fia de co-
nocer BUS opiaioaes respecto á los proyec-
tos de autonomía. Se asegura qua lord 
Hartlngton y sus amigos creen que recha-
zados los proyectos d a Mr. Gladstone, él 
nuevo poder, examinando separadamente 
sus p»rtee, hará los reformae q u a Juzgué 
convenientes y no se verá en la necesidad 
de aplicar medidas represivas para la tran-
quilidad de Irlanda. Se asegura también 
que el gabinete está dividido respecto á Ja 
cuestión de si loa Irlandeses han de tener ó 
no rspreeentantes en la Cámara da los Co-
munes; y que Mr. Morley y Slr Wm Har-
caurt están en favor de la exclusión de los 
miembros irlandeses. 
GKHCTA—Aténas, 14 áe abril—Mr. Del-
yaania, presidente del Consejo de mínls-
troa ha dicho hoy en la Cámara de diputa-
dos que el gobierno continuaba en eu polí-
tica y preparándoee para la guerra. 
ITALIA-—Boma, 14 d i a&ríí.—Una comi-
Bion compuesta da individuos de la más al-
ta nobleza de Roma, está ya organizada 
con el objeto de celebrar debidamente el 
jubileo sacerdotal. 
LffGi'ATXBBa.—Lóndres, 14 de abril.— 
Lord Ravensworth ha dicho que los Eata-
doa Unidos habían autorizado las compras 
de beques extranjeros para el tráfico, y que, 
á no dudarlo, muchos de loa buques sobran-
tes de Inglaterra pasarían á manos de loa 
cemeroiantea de los Estados Unidos. 
ALEMANIA.—Berlin, 14 de a b r i l — E l 
emperador Guillermo ha dado hoy audien-
cia al príncipe de B amark. E ! proyecto de 
che?. Por mi parte, con ménos eatufaoolon 
acaso, pero con Igual Interéa, penetraba 
cada día más adelante ea el estudio de 
aquel gmps prehistórico. Comprendía que 
el barua da Conrteheuse, hoy difunto, debió 
ser, el ao una Intaligenola superior, á lo 
ménos uu carácter de una fuerte originali-
dad, que había Impreso sua rasgos carae-
terísticca en todos loa suyos. E l régimen 
que estableció en su familia le ha sobrevi-
vido, y eu espíritu puede decirse que reina 
en au or.sa bsjo la forma graoicaa de su hija 
Alieta. Ella misma fué la que me confirmó 
en este pensamiento, revelándome la espe-
cie de manía que distinguía á su padre, y 
que ella ha heredado positivamente. 
Me enseñaba un día la^biblloteca, la cual, 
como he dicho al priaciplo de este diario, 
era muy rica on obras del siglo X V H y en 
memorias relativas á aquella época. E x a -
minaba yo una curiosa colección de graba-
dos do aqnol tiempo: 
-Su eeñor padre de V., señorita (le dije), 
mostraba gran predileooloa por el siglo de 
Luis XIV. 
-Mi padre (me respondió gravemente) 
vivía en éi. 
Y oomo la mirase yo oon sorpresa, aña-
dió: 
- Y mo hacía vivir con ói en ese si-
glo. 
Al mismo tiempo, los ojos de esta Jóven 
ele guiar ce llenaron de lágrimas. 
Movió un poco la cabeza, y dló algunos 
pssos para dominar su emoción; y volvien-
do después, me señaló una silla, se sentó 
ella misma eobre un saliente de la estante-
ría, y me dijo: 
—Ea preciso que explique á Y . lo que era 
mi padre. 
íSt tmUmarú») 
las leyea eolesiástloaa ha eldo el principal 
asunto de eeta conferencia. 
Loa vaporea de la Compañía del Lloyd 
Alemán, que hasta ahora habían empleado 
carbón Inglés para sn consnmo, ee propo-
nen emplear el carbón alemán tan pronto 
como Isa Compañías reduzcan las tarifas 
de transporte y esta combustible alemán 
pueda venderse en competencia cen el in-
glés. 
E l proyecto de ley para el Canal del Bál-
tico ha pasado por la lectura en el Lantag. 
INVITACIÓN.—La siguiente aparooa hoy 
en la Gaceta de esta ciudad: 
"Debiendo celebrar nuestra S*nta Iglesia 
Catedral en la próxima Semana Mayor loa 
cultos que anualmente se tributan en con-
memoración de la paalon y muerte de Nnea-
tro Señor Jesucrlato, con dlvlnoa oflolca por 
la mañana el Domingo de Eamoa, Jcóvea y 
Vlérnea Santo y prooeaion el último día por 
la tarde; el Exorno. Sr. Gobernador Gene-
ral Vice Eeal Patrono, deseando que dichos 
actos revistan el mayor lucimiento ha dia-
puesto se invite por eete medio á loa Sraa. 
Grandes da Eepaña, Títulos de Castilla, 
Gentiles Hombrea, Caballeros Grandes 
Cruces, Pauolonarloa públicos, Jefes y ofl-
olales del Ejército, Marina, Milicias, Vo-
luntarios y Bomberos que eatén francos de 
servicios y demás peraonaa caracterizadas 
que deban ccnoutilr á las expresadas ce-
remoniaa, 
Hubana, abril 14 de 1886 — E l Secretarlo 
del Gobierno General, Méndez Núñez " 
PKOCBSIONES.—La del Santo Entierro 
saldrá de la iglesia de Santo Domingo á laa 
cuatro y media de la tarde del viérnes pró-
ximo, recorriendo las calles de costumbre. 
A esta procesión concurrirá una compa-
ñía de cada batallón da voluntarloa de esta 
capital, excepto del de Jesús dal Monta, 
con escuadra de gaatadores y múiics; otra 
compañía del batallón Bomberos Municipa-
les, también con escuadra y música; una 
seocion de la Brigada montada de artille 
ría; un escuadrón del regimiento de caba-
llería y una sección de húsares. 
Una sección del regimiento caballería vc-
luntarios y una compañía del batallen máa 
antiguo de loa que forman del Instituto, 
con la escuadra y mú«ica respectiva, abri-
rán la marcha de la proceaion, colocándose 
á este fin en el punto que corresponda. L a 
compañía de voluntarios que le siga en an-
tigüedad, se situará también en forma que 
pueda colocarse oportunaments, para es-
coltar la Urna del Santo Sepulcro. Las de-
más compañías del lastltuto y la de bom-
baros, seguirán por su órden á la autoridad 
que presida, lo mismo que las demás fuer-
zas montadas. 
Estas fuerzas serán mftndadaa por el se-
ñor coronel del batallen voluntarlos de in-
genieros, que cubra el servicio de la plaza 
en dicho día. 
L a retreta del Juéves santo en la plaza 
de Armas, la tocará la música del batallón 
Cazadores de Isabel I I y la del de Ingenie 
ros del Ejército, en el Parque Central, veri 
ficándolo ceta última en la plaza la noche del 
viérnes y en el Parque, la del Apostadero. 
E l sábado de Gloria, al toque de Aleluya, 
la artillería de la plaza hará los salvas de 
ordenanza. 
£1 domingo de Pascua de Ra&nrrecolon, 
á las sela de la mañana se hallará, en la 
plaza de la Catedral, una compañía de Bom-
beroa Municipales con escuadra y música, 
para escoltar la prooeaion que saldrá de 
dicho templo al de Santo Domingo, asis-
tiendo á ámbas procaslcnss, comleionca do 
Jefea y Oílolales del Ejórelto y domás Cner-
' pos mencionadoa, en traje do gala. 
E L OIKIO PASCUAL.—Lía Sreo. Borbolla 
y Compañía, propictarloa de La América 
qae radica en la callo de Compoatela nú • 
moro 54 y 5Gy dicen en un anuncio inserto 
en otro lugar, que se proponen hacer mu-
chas ventaa ganando poco y no pocas utili-
zando mucho, para qu<? ee jnatifique aque-
llo de que eon gotas de cora se forma un 
hermoso cirio pascual. Y la cita no puede 
ser más oportuna, ahora que el cirio expre -
sado debe arder en todas las parroquias. 
En esemismo anuncio dan cuenta los pro-
Sletarlos de La América de haber recibido Itimamento magoíflsos planoa de la fábri-
ca de Pleyol, Wo'dff y Compañía, que han 
resuelto vender á preoloa muy reduoídoa, 
lo mismo quo una partida dorelojea de pla-
ta y nikel, para demostrar que eso eatable-
olmieato eitá siempre dando la hora. 
E L HERALDO BK ASTURIAS -Hamos re-
cibido el número décimo sexto de la revista 
semanal que con tal título so publica on es-
ta ciudad. Contieno materiales esca- Idos y 
trae á su frente ol retrato del Sr. D. Ma-
nuel Ibáfiez. 
DavoLu-orou' DB OBSBQDTOS —Sagnn nes 
comunica la Sra. D" Pilar Verdugo de Ara-
zoza, non fecha 16 del presente mes le fue-
roa devueltos por la Srta. D* Angeles Peña 
y el Sr. D. Mateo de la Torre los obsequios 
que recibieron ámbes la noche en que ee 
cantó en el teatro de Tacón la ópera Favo -
rita á beneficio de la Sociedad Canaria y el 
colegio de nlñaa pobres establecido en el 
Cerro, cuyos obsequios figuraron en la cuen-
ta de gastos quo se publicó recientemente 
en el DIARIO DB LA MARINA, copiándola 
de la Gaceta ofloial del 28 del pasado. En 
su virtud, la señora da Arazoza ha entre-
gado los objetes que constituían dichos ob 
sequíos á la señora Da Dolores Roldan de 
Domínguez para que por su conducto lie 
guen á la señora condesa do Casa Bayona, 
quien como Iaapec£ora del mencionado Co 
leglo de Sin Vicente do Paul, Ies dará la 
aplicación conveniente en fAver de los fon-
dos del mismo. 
CíaOoLO HABÍNBRO.—El concierto sa-
cro con quo obsequió anoche á sua socios 
dicho innituto en el gran teatro de Tacón 
fué muy notable. E l espacioso coliseo es 
taba ocupado por una concurrenoia por ex-
tremo numerosa. 
£1 interesante programa do la f andón tu 
vo exacto cumplimiento. L a Sra. D* Matll 
de Rodríguez de Rodríguez y la Srlta. Cíe 
mentlna de Vére cantaron perfectamente 
y tuvieron que repetir algunas pieza» á Ins 
tancia del auditorio, que laa aplaudió con 
entusiasmo. Se laa obaequló además con 
llndoa ramilletea y les arrojaron íbrea á ana 
pléa. 
Igualea distinciones obtuvieron con le-
brada J asílela la Sra. D? Rafaela Serrano y 
la Srlta. Angelina Sioouret, que ejecutaron 
á dos pianos, con singular maestría, la Dan 
0% Macabra, de Saint Saeaa, y la oompoBi 
clon do Gottsohalk titulada Jerusalen. 
Loa Srea. D Angel Masaanot, D. Jo£é 
Domouech y D. Mateo de la Torro fueron 
animismo muy aplaudidos, habiendo red 
bido además el primero un obsequio espa 
cía), al terminar una do laa piezas qne 
cantó. 
L» orquaat», dirigida unas veoas por el 
S/. D. Anselmo López y otras por el Sr. D. 
Miguel González, so porté muy bleo, ha-
oiéndoao digna de alabanza.—El concierto 
terminó después da las doco. 
LA ILUSTRACIÓN DB Esi'.i!ÍíA.--Porcon-
duoto de D. Miguel Aiorda, dueño de La 
E-Miiclsipsdia, O'Rf-lliy 96, hemos recibido 
el último número llegado á eata ciudad de 
La Rusiracion de España , amena y econó-
mica revista al alcance de todas las fortu 
ñas. Trae dicho número, entre otroa gra 
badoa, el retrato del legendario poeta don 
José Zorrilla. 
LA UNION FBATBRNAL.—En la noche 
del 24 del corriente mes tendrá efecto la 
velada Inaugural de la sociedad do metruo 
clon y recreo que da título á la presente 
gacetilla y quo ee halla oatab'edda on la 
calle de Somerualos número 11. Oportuna 
mente publlcarémos el programa de dicha 
fiesta. 
PBTICION FBMENIL.—8a nos ha f^vore 
eldo con la eiguiento carta: 
"Nuestro distinguido y galante amigo 
Salvador: A nombra de muchíalmas afielo 
nadas y en el nuestro rogamos á V. que por 
el DIARIO pida encarecidamente á los bien 
reputados maestros Brocbl y Gil nos pro 
porclonon el placer do hacernos oír, entorfl, 
en las retratas de esta semana en ei rárque 
Contra], la grandiosa Misa de EeQiiicm, do 
Verdl, ejecutada por las excelentes bandan 
de múflos do IngenloroB y Marina, que olios 
dirigen tan magíatralmenta. Segaras de 
que el póblloo en general ee lo agradecerá, 
y nosotras en particular, anticipamos las 
mis expresivas gridas á los Sres. Gil y 
Brochl y á V. por ea valiosa mediación; rei-
terándonos sus alTmas, amiga'?, 
Dolores.—Elvira —Angeles.—Matilde.— 
Margarita. — Isabel. — Cármen. — Sofía. — 
Lucrecia.- Rita.— Edolmlra. — Rosalía.— 
Angela.-Mariana— Ernoatina Franela 
ca —Mari».—Mercedes y Conoapelon. 
JUNTA DIRBÓTIVA. —Da la Sociedad de 
Sosorros Múdaos de Licenciados del Ejér-
cito se nos remite lo siguiente: 
"Reunida en Junta general, en el día do 
ayer, esta Sociedad, ba acordado por una-
nimidad nombrar la siguiente Directiva, la 
que dirigirá los trabajos de la misma du-
raute el año actual. 
Presidente, D. José García López. 
Vice, D. Joan Onnate. 
Secrotario, D. Ramón Aaabo Rodríguez. 
Vice, D. Silverio Domenech Pardo. 
Tesorero, D José López Méndez. 
Vice, D. Refino Piré Martínez, 
Vocales. D. Vicente Prieto Sánchez, don 
Genaro Merino, D. Ramón Gascón Garga-
11o, D. Florencio Losóos, D. Félix I . de Ca-
ballos, D. Valentín Suárez y Sal, D. José 
ui« VftKUyieaO] D i A u ^ a U T o r t e a d a . 
Suplentes: D. Gregorio Rodríguez, don 
Luciano Rilní, D. Ramón Falomlr, D. Ce 
lestino Fernández Colado. 
Habana, 19 de abril de 1886.—El Secre-
tarlo, Bamon Acebo." 
RBTOKNO — E l diminuto Publllones, her-
mano del célebre carmel del propio apelli 
do, ha retornado á esta ciudad, después de 
haber conseguido una buena nafra, reco-
rriendo alganaa poblaciones del interior de 
la Isla, con una compañía ecuestre.—El 
otro, el de los tres galones, y no crean us-
tedes que eon de ginebra, continúa hacien-
do en agosto allá por donde el Cauto baña 
fartllíelmas comarcas. 
E l museo eoológico que, sin entrar ellos 
enjaula, exhibiéronlos citados hermanea 
Pablllonos no hs.ee mucho tiempo frente al 
aoiediísdo Gafé Central, se ha instalado 
ahí ra on loa terrenos del Club Almendares, 
frente á la Q iluta de losMoUnos, donde loa 
miamos empresarios asociados al Sr Bar-
bler ea proponen dar próximamente carre-
ras de caballos, luchas da fieras y otros es 
pectácnlos análogos. 
LA BIBLIOGRAFÍA.—Tal nombre lleva 
un semanario de literatura, variedades, no-
ticias y anuncios, de que hemoa dado cuen-
ta valias veces, al recibir sus números 
con loable exactitud; y hoy lo hacemos 
de nuevo con mucho guato, para recomen-
dar á nuaatros lectores dicho periódico, al 
cual so Busoribe en la librería de D. Cia 
monte Sala, O'Rellly 36 Un anuncio que 
aparece en otro lugar contiene pormenoren 
respecto á las condiciones y precio de La 
Bibliografía. 
PARA EL TBATRO DB IRIJOA.—La em 
presa de este alegre y fresco coliseo, satis 
fecha del .éxito que obtuvo en la temporada 
anterior y deseoaa de procurar los mejores 
elementca para seguir dUfrutando de la 
protección del público, ofreciéndole obras 
nuevas é interesantes, ha contratado en la 
Panínrm1» á la primera tiple de zarzuela 
Sra. Jyn Francisca Carmen», que trabajaba 
actualmente con dicha categoría en el tea 
tro de la Zarzuela, Madrid, con el célebre 
artista-empreeario Sr. Arderías. 
L a Sra. Carmena salió de Cádiz el 10 del 
actual, y por oonaiguiente, llegará á la Ha 
baña del 26 al 27 de este mes, debiendo 
hacer su primera presentación al público á 
los pocos dlaa de su llegada. 
L a misma empresa de los Sres. Prats y 
Comp* ostá en tratos con otros artistas, y 
tiene en estudio varias obras nuevas. 
E L PROGRESO.-Grande es la animación 
que se nota entre los vecinos de Jaans del 
Monte y los de eata capital, pata asistir á 
la gran velada, que con objato de conme-
morar el décimo tercero aniversario de 
aquella sociedad, tendrá efecto la noche 
del próximo domingo da Pascaa. 
E l programa es variado, y de su mérito 
responden las personas que en él han de 
tomar parte; pues á loa Sres. D. Nicolás 
Azcárate, D. Saturnino Martínez, D. Ramón 
Espinosa de los Monteros y D. Pablo Her-
nández, en la parte literaria, so unirán Lo-
lita R jadió, Eduardo Azcárate, Eustaquio 
R*al y Bernabé Molina en la dramática, 
catando la de música á cargo de la señora 
y niñas de Urzaia, Miguel González y el 
gran violinista Brindis de Salas, quien, en 
obsequio del Sr. Azcárate, y por simpatía 
hácia una sociedad donde se educan máa 
de seaenta niñas pobrea, se ha brindado á 
ofrecer laa primicias de su génlo al volver á 
Cuba después de larga aneenola. 
Para dicha faolon, que será puramente 
de eodoe, ee ha hecho un extenso convite 
por la Directiva, debiendo aquellos presen-
tar á la entrada el último recibo pagado ó 
el título de sodoa do mérito, da honor 6 
facnltativo y loa que no lo sean, la papeleta 
da invitaden, que es intrasmisible. 
A. los señores miembros de ia Directiva 
do las demás sodedadas. Ies bastará moa 
trar el nombramiento de sus cargos. 
Hsbrá carro para la Habana á las dos de 
la madrugada. 
DE LITERATO A RBMBNDON —Según ve-
mos en un colega, el cende León Tolatol, 
primo del miniatro ruso y autor de Anna 
Karenine, Pan y Gmrra, M i reVgion y de-
más novelas que están alcanzando gran ve-
ga en toda Europa, y p^ncipálmente en 
Francia é Inglaterra, ha resuelto abando-
nar la literatura por el ofiel) de zapatero 
remendón, 
Siguiendo al pié de la letra los preoeptes 
del Sermón de U Montaña, está vendiendo 
todo cuanto posé» para ganar materlalmen-
ts ol pan eon ol sudor de su frente. Crée 
quo la salvación no es posible máa que por 
medio del trabajo manual. Dice que hay 
que ocupar lo ménes posible á sus eemejan 
tes, y al efecto limpia él mismo su cuarto, 
se hace cu cama, y lo que es peor, se muda 
lo ménos posible do ropa para que no tra • 
baje la lavandera Considera que cuantos 
goces no son comunes á todos los hombres 
ricos y pobres, no son legítimos, y que la 
literatura es cosa fútil, y que la fama que 
ha cor quistado con sua novelas no vale ni 
más ni móaoa la pena que los aplausos que 
alcanzan una bailarina ó un cómico. 
E l conde tiene nueve hijos. Uno de ellos 
le preguntó hace pcoo qué carrera quería 
que siguiera, y el conde le contestó: 
—Dedícate á barrendero. E i preciso que 
todos mis hijos vivan de su trabajo manual. 
Como todos los fanáticos, el conde está 
formando escuela. 
LJÍPIOES CONTBA L A JAQUKCA.—El tSO 
da estos lápices se ha extendido mucho en 
Europa, y vamos á dar á conocer la mane 
ra do prepararlos. 
Se toma daría cantidad de esencia de 
menta, y ee añade tlmol y eucallptus ó al 
esnfor crdlnajio, que es más barato. Toda 
esta mezcla te fundo dándole la forma de 
lápiz y ee coloca en un estuche de boj. 
Para calmar el dolor se pasa el lápiz por 
la frente y las sienes, y el contacto desarro-
lla una senateion de quemadura que va se 
guida do bienestar, aumentado por el olor 
agradable que desprende la esencia de men 
ta ó monto!. 
POLTCÍA.—Hurto de valias prendas, ro 
pa y 10 pesos en billetes á una vecina del 
primer distrito, por una morena que fué 
dettnids. 
—A Ja voz de ¡ataja! fué detenido un jó 
ven da 14 aQos por robo de una pieza de 
ropa. 
— E l Icapaotor del quinto distrito captu 
ró á un individao blanco, por complicidad 
on un asesinato cometido « i Gnanabacoa 
el día 3 del presente mes. 
—ün individuo blanco faó curado en 1 
casa do socorro del quinto distrito de varias 
contusiones que le causó un ómnibus. 
Susaricíon iniciada por el Cfyerpo de Rom 
Seros del Comercio Núm. 1, para la tras 
lacim de Cuartel. 





Suma anterior. $549-16i 17-50 1536-10 
D, J . Banda Gm 
zAiez y Soto 
longo 
Sree. Barban Hí. 
Sree iDáñor., Mo-
riega y OS>. . 
Sree. Zimadilo, 
Calvo y C " . - . . 
Sra* J . fulldoy 
Cft 5 30 
D. J B. Prendl-
za 
D. Ilelfonao G. 
da la Maza. . . . 
D» Caridad Par-
dorl 
D1? Lorenza Gua 
rra 
Una señora 
D» Maiía Tre 




Ü Ú U señora 1 
D. Cándido de i a 
Barrera 
D. Manuel Ra-
mos . 5 30 
D. Jaan Sal OJar-
dí 50 
Una vedna 




D* Plora Case.. . 60 
Viuda de San An-
drés . . . 
D o n Salvador 
Guardia 
TJa vecino . . . 
D. Fiorendo Ro-
díígnez 




Saárez y C * . . . 
D. Mariano Gon-
zález 3 
Stes. J . Fernán-
dez y H? 3 
D. José Cagigas. 1 
Srea. M. Soler y 
Fernández . . . . 1 
D. F . Núñez 1 
D. Juan G. Pola. 2 
D. José Pola 1 
D. Andrés Man-
teca. . . 2 













D. Rafad Torlaes 
Un vecino 
Don Manuel R >-




$559-76i 19-00 1641- 00 
(Se continuará.) 
Scsotiolon p r c m o T Í d a por el Ayontemlento de Regla 
con l a ccopereclon de las distintas sociedades de 
recreo y de socorros mútucs y oorporaolonea polí-
ticas de la localidad, con el fin de socorrer i nnestros 
hermanos de l a Penltumla, -victimas del cólera. 
(Continúa.) 
Oro. Billetes. 
Sama anterior..— ..? 121 77} $ 
Sres. López y H n o s . . . . . . . . . . . . 
D . Angel Swwedra — „ 
. . José Bellido de Lnna 
. . Manuel M u H n e x — 
D. José Fernández Inolan 
. . Lino Serrano.. 
Una vecina ——. 
D . Alejandro Caí taya 
S* Aurelia E a m o B — 25 
D. Antonio Rirra y S o l e r ^ . . . 
. . Pradoncio Maríinez 
. . Desiderio Fernández 
. . Manuel Geijo— 
. . Manuel M e r c a d o ^ . . . 
. . Juan V e l a ^ . . . . 
. . Ricardo Gutiérrez 
. . Emilio Martínez 
. . Salvador Fern&ndez... . . . . . . 
. . José Ramírez 
. . Ignacio Gócaez — . . 
1)? Jümilia B L - n i t e z . . 
. . Carmen S o l e r » » . 
D. José Vicen te—. . . . , . » 
. . Narciso Bütlle — 
D í Brígida Pérez Í5 
D. Melchor Cabrera 
. . Andió.j P a r d o — ™ 
Una vecina — . 
Una vecina—— —~ 
D . José Pérez Chapori . . . . . . . 
Manuel Torres ~— 
Yloente Chapéa 
Sebastian R o d r í g u e z — . . . . . 
Cayetano García——.. — — 
Asiático C r i s t ó b a l — ^ . — . . . . . 
Morena Mercedes Menooa l—. . 
D? Juana López—» 10 
D . Francisco S até vez 
Moreno Manuel G o n z á l e z — - . 
D . Eduardo Lobato 
Antonio Oapdevila . . . 
Miguel C o i : — - . 
Marcelino D u a r t e ^ o » . — 
Glnéi Masaot — 
Francisco C á c o r e s — . . . . . . 
Pedro Beltran—... . . . -•—-• 
Antonio CaCada « . . . . 
Mercedes Tesser — 
Manuel González Saárez 
Felipe Advincula Camaoho. 
Antonio Saárez 
Antonio F r e i r é — 
Alfredo Lizaola — . — — 
Manuel Paz 
Ana Moreno — ~ .-> 
Baitólomé Gui i lo t—~. 
Sara Alvar ; z 
Manuel Annaa — — 
Ramcn Garriga . . . . . . . I 6I 
Simón Irr lbarren— — . . 
Luisa López 
Francisco Rosario V ie ra . . . . 
José Alemán — . . . . . . . . . . . . 
Juan M a r t i c e z — . . -
Ambrollo Díaz — . . . . . . . . . . 
Dominga Mis ip 
José González 
Samuel Nevo hall 
Marcelina González 
Moreno Francisco Bone t . . . . . . . . 
D. Jaan González P a c h ó n . . . . 
Luisa P é r e z . . 
José Saárez Saavcdra »mtmm 
Ma>íi S u á r e z . . - . — . 
Tomás NovohaU —.. . . 
Jwquin Saároz . — . . . . . . . . . 
Franoiseo León • 
Antonio Ramírez — 
Antonio Cuadrado—. 
José María Saárez 
Glnés Bomay—...IPIM . . . 
Pura Romay— 
Luis Barlaso 
Manuel Abascai .^- , .—.. . . 
. . Pedro Carbsllo MBM.< 
. . Balnstiano Ca tba l l é . . . 
D» Clotilde Pascual-
D. Francisco Lambarri 1 
Herederos de D. Tomás González 
D? Rosada los Santos 10 
. . Regla P é r e z — . . . ^ 
Un caballero—.... —... . . . 
D . Benito López 
Daniel Bioeto —.. 
D f Teodora G i l v a -
. . Juliana M u r s i . . 
D . Agus t ín García Marcos.. . . 
. . Antonio Mallorquín 
Andrea Snanea...... — • • 
D. Jaan González 
D i Camila de Luz .—. . . — . . . 
D. M»tías A l e m á n — . . . . 
. . Leodegario VUIademorcs... 2 1?| 
D i María Massct— 
D. Jalma Palmer—. 
. . Ramón Senard— 
. . Inocencio García.— 
D i María Calvo 
D. Felipe Cordero . — . . . 
. . Andrés López — 
. . Franoiseo Planas 
D i María de Jotus 
D. Gerardo V i ' á -
Asiático Qalman—,. . .— 
D. Domioiro del Prado 
Irene S i v i ñ o l a — . . — - . -





















Total . , . | 126 C0J $ 282 C0 
(Concluirá.) 
SECCIOJí DE INTERES PERSONAL. 
L i ACACIA 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
DB 
M . C O R E S y H E R M A N O , 
San Miguel y Manrique. 










por se hacen medida 
desde 110. 
IjQJOÍl L e v i t a s de chaviot 
superior, forros de seda, se 
hacen á 3 doblones. 
L A PALMA 
M U R I L M Y HABANA. 
Cn 411 P 1-Ab 
A Ka D i r e c t i v a del "Circu lo 
Habanero." 
Muy aenores m!o6: Hibiendo llegado á 
mis oídos por dlfareutea persona? que la 
noche de la facción de Hernani que dimos & 
favor de loa cocloa de dloho Círculo, yo me 
oobió cuatrecíentoe peaoe, me ea preciso 
hacer saber á ustedei y al público, que en 
dicha función no salmeóte los artietaa en 
general, no cobraron nada, sino que tuvi 
mos que sacar dinero do nuestro propio 
bolalllo para poder atender á todos los gas 
tos que ccaeionó dicha fancion. 
Y pira mayor olaiiilad incluyo una nota 
da lo qug recibimos fiel Círculo y de los 
gastes que tuvimos en dieba fancion. 
Recibimos del Císcalo Habanero, 1,200 
pesos. 
Glastos de dioha fancion: 
El 75 por 100 do 1200 resulta á favor de 
la tociodad artística que son 900 pesos, te 
niendo de gaetoa 1.050, resultando una pér-
dida de 160 pasos. 
E l teatro ha recibido ol 25 por 100, que 
son 3i)0 peers, teniendo do gftBtos450 pesos, 
Soy do ustedes su aífmo. Q B. S. M. 
Angel B Massar.et 
4959 P 1-21 
M 
6ALIAN059. 
En el sorteo verificado hoy 17 de abril, 
han eldo agraciados loa números sigulen-
tds: 








































E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 27 de abril, consta de 1,253 premios 
alendo el premio mayor de 1,000 onzas 
oro.-.-Gaiiano 59. • 
P O 497 
DU r .AS 
106, O B I S P O 106. 
13, MERCADERES 13. 
COKREÍ5 A P A R T A D O 4 3 9 . 
T E L E G R A F O ! C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 8 3 . 
Lleta da loa números agraolalos ea ol salteo de 17 do 
«bril y que se pagan EN E L ACTO en 
OBISPO 106 Y MSRGáDERES 13 
1 Í 8 É R I E . 9? S f i R I E . 
4 2 2 5 
4 2 2 7 
5 0 2 X 
6 2 7 4 
5 2 7 8 
6 0 4 4 
604:0 
7 0 0 6 
7 1 5 0 
8 9 0 9 
1 0 5 4 7 
1 0 8 0 5 
1 2 2 2 5 
1 2 4 0 2 
1 3 6 5 1 
1 4 5 5 2 
1 6 4 0 6 
1 6 4 0 9 
1 7 3 4 1 
2 0 8 0 8 
2 0 8 0 9 
2 2 0 0 2 
2 3 3 0 1 
2 3 3 0 5 
2 3 3 1 3 
2 3 3 1 6 
2 4 4 1 0 
2 4 4 1 2 




























2 4 4 1 8 didoso 6 0 
2 5 0 0 9 6 0 
4 2 2 5 
4 2 2 7 
5 0 2 1 
5 2 7 4 
5 2 7 8 
6 0 4 4 
6 0 4 8 
7 0 0 6 
7 1 5 0 
8 9 0 9 
1 0 5 4 7 
1 0 8 0 5 
1 2 2 2 5 
1 2 4 0 2 
1 3 6 5 1 
1 4 5 5 2 
1 6 4 0 6 
1 6 4 0 9 
1 7 3 4 1 
2 0 8 0 8 
2 0 8 0 9 
2 2 0 0 2 
2 3 3 0 1 
2 3 3 0 5 
2 3 3 1 3 
2 3 3 1 6 
2 4 4 l O 
2 4 4 1 2 
2 4 4 1 8 
2 5 0 0 9 






























HAY B I L L E T E S 
para el 27 do abril, de £ 6 en Eepafia, y parales T R I S 
sorteos de mayo. 
Hay bilí oten de la Habana. 
Hay biiiotes de Puerto Bioo. 
Beoomendamos al público nuestra primera snoarsal 
abierta en 
M . E B € A D E R E 8 13, 
On 499 1.19a 3-201 
DIA 3 1 DE A B R I L . 
Miércoles (Santo). Santos Anselmo, obispo, y Apolo, 
Abstinencia de carne y los tren dias siguientes. 
En el Introito de la Misa de este día nos recuerda la 
Iglesia la grandeza y excelencias del dulcísimo nombre 
de Jesús , nombre fuera del cual no puede hallarse la 
salvación, nombre & cuyo eco doblan su rodill» todas las 
oriaturas en el cielo, ea la tierra y áun hasta en el mismo 
laflerno. Gloria que se adquirió Jesucristo por su hu-
millación y anonadamiento y por la ignominia de la Cruz. 
Este es el nombre tólo en que puedes salvarte. ¡Oh 
Cristiano! Por la v i r tud de este nombre Santísimo, se 
abrieron los cielos cerrados por el pecado del primer 
Srevarioador Ea su virtud, señan obrado todos los pro-igios, se ha extendido por todo el orbe el misterio de la 
cruz, los puablos mis bárbaros recibieron la luz del 
Evangelio, y desde el Orlente hasta el Occidente ha sido 
alabado por todas les gentes el Santísimo nombre de 
Jesús . 
La lección que inmediatamentí se lee, es del Profeta 
Isaías . Inspirado este hombre de Dios, vé de léjos al 
Mesías suspirando y con misteriosos símbolos, nos lo 
representa como un triunfador de los enemigos del pue-
blo de Dios, esto es, trluafanta del Demonio y del I n -
fierno. B.jo la alegría del vestido encarnado, como del 
que ha pisado uvas en el lagar, nos da i conocer la t ú -
nica de Jesucristo ensangrentado, y que él sólo sufrió 
en el lagar da la cruz las heridas, golpes y muerte, en 
cuyo lugar acabó de derramar aquella sangre preciosa, 
que i manera de suavísimo vino dii fortaleza á los m i r -
tireo. constancia á los confesores y penitentas, y engen-
dró vírgenes que atraídas de su suavidad han seguido 
al cordero Inmaculado, habiendo sido para todos ellos el 
frnto de su aoerbiilma Pasión. 
Iglesia Parroquial de término del 
SANTO C R I S T O D E L B U E N V I A J E . 
E l ola 25 del actual ó sea el domingo de PJscna, admi-
nistrara el Xxnuo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano el San-
to Sacramento da la Confirmación en esta Iglesia Parre-
autal, dando comienzo á las 3 de la tarde. Los Intoresa-
doa deben proveerse en esta Parroquia de la papeleta 
correspondiente.—Habana 20 de A b r i l de 188S.—ffcr/aeí 
Alomé. 4953 3-21 
Real y Kxclarecida ArcMooftadía del 
Santísimo Sacramento de la Iglesia 
Parroquial del Espirita Santo. 
Las festividades da la Semana Santa, quo celebra esta 
Archicofrajia, están al cargo del Sr Subinspector del 
Beal oaerpo de Arti l lería y Hermano Mayor de la mis-
ma, tondrin rfact i ea el ór.íen siguiente: 
Juéves Santo: & las 9 de la nuBana la Institución; y & 
las S da la tarde el Lavatorio con Sarmon de Mandato. 
Viérnes Santo: á las 9 los Divises oficios y la adocacion 
de la Santa Cms. 
Dcmlngo de Pásoua: Misa solemne de Besurrscclcn & 
las 8) de la mafiaua, y cn seguida la correspondiente 
Proceaion quo se vei i i lcar i por las naves dei templo, y 
no en la vía pública, en atención á los graves desordenes 
é Irreverenoias cometides en Jos afios anteriores. 
Se suplica & los Sres. Cofrades y al público sn general 
su asistencia á dichos actos. 
Habana 17 de A b r i l de 1886.—El Mayordomo Prsoora-
áor, Juan deis CriuN'oroiía. 4788 4-17 
S E M A N A S A N T A . 
Parroqu ia de Guada lupe 
El Domingo da llano?, á las ocho y media, será la 
betd clon, dlstribuMm y procesión de Pelmas, Después 
la misa sol-mne de Pasi< r . 
E l Miércoles Santo, á las siete de la noche, tinieblas 
cantadas. 
El Jaéves S&nti, á l as ocho y media, los divinoscflülos 
P,.r la larde, á las sois, el lavatorio coa s;rmon & c&r-
go del Párroco. 
A las siete tinieblas cán ta las 
Viérnes Santo, á las ocho, los divises oficios. 
A las dooe del dia el sermón da tres horas á ourgo del 
Sr. Pbro. D. Autonio Illera, profosor del Seminario 
Conciliar. 
A stls vla-srucls y precesión de la Soledad. 
Sábado Sinto, á las ocho, los divinos efijios. bendición 
solemne de la pila bautismal y misa do resurrección. 
Domingo de Pascua, á las cuatro de la mañana misa 
solemne. 
A las ocho fiesta pascual con procesión por las naves 
dal templo.—El Párroco. 4070 6-17 
« a i í S í í a « u x r u A t , * DEL, aoiJK AABIL 
DE 1886 
Servicio para el 21. 
Jefe de día.—Kl Comaniíanta del 2? Bitallon A r t i -
llería de Vo'nntarios, D. Andrés Segara-
Visita de Hospital.-Bon. Cazadores de Isabel I I . 
CapltanU general y Paraba.—2? Batallón de Ar t i l l e -
ría de 7olu< tarlos. 
Hospital Militar.—Batallón do Ingenieros de Xjéroltn. 
Batería de la Eelna—Bon. Artillería do Ejército. 
Ayudante da guardia on el Oobierno 1£l!it*r.- El 2 
l e la Plaza, D. Oraoillauo BHP.Z. 
Imaglu&rls de ldaui.--31 2? de la misma, D. Juan 
Duar t 
•1 noron*' R%rs»rffi M^ym- Hccaño 
o .»<» 
»t» m a. 
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NO MAS C U L O S 
Limitas moUlioia para la exUrpacion 
compbta dd loe callo.). Eataa limas que 
por conlicicnos higiónicaa oe lo mejor 
inventado ha-la el dia p&ra toda clseo de 
oallosldadeB en los plós. Sienon de venta 
á nn peas blilutea en an úuico depójito, 
Mercacbrea esa ni na ft Amargura, café 
4911 5-21 
TEATRO CUÍCO-JANE 
SECOION D E RECBEO Y JiDOEITO-
Ftmeion reglamentaria para ol do-
mingo 2 5 de abri l de 1 8 8 6 . 
P R O G R A M A . 
1? Sinfonía por la orquesta dirigida por José del 
Cármen Olivera. 
2? E l drama en dos asios original de D. Ventura de 
la Vega, titulado 
B r u n o el tejedor, 
desempefiado por la distinguida actriz D1.1 Xorasa Qdlí 
de Bobrofio y la teoolon de Daclamacion. 
3? 31 aplaudido coro descriptivo letra y música d 1 
célebro compositor D. José Anselmo Clavé, 
l í o s pescadores, 
cantado por la sección coral Dulzuras de Euterpe. 
49 La zarzuela en un acto, letra do D . Mariano Pina 
y música da Barbi&ri, 
E l hombre es d é b i l , 
por la sascioQ I i irioo-Dramát'oa. 
Sisgunda parta. 
Baile general á toda orquesta, cuyo piog?ama se ve-
partirá a la entrada. 
NOTA.—Sirve de entrada á los señores socios el re-
C11M> del mes actual, requisito Indispensable para gozar 
del eapaotáculo. 
OTKA.—A reserva de que sean aprobados por la D i -
rectiva se admitirán socios á juicio de la comisión. 
A las ocho en punto. 
Habana ÍO de abril do 1886.—El secretario, José Ooü. 
O 600 2a-2l 3d-81 
COLLA DB SANT MÜS. 
SECCION LÍBICA. 
Los Sróü. cócios que deseen tomar parte 
en la gira campestre quo ha de verificarse 
el dia 2 del próximo mayo, se servirán pa-
sar de 7 á 9 de la noche á la Sncretaría Ge 
ner¿l, donde se le? enterará dü laa proven 
olones adoptadas al efácto por eata Sección. 
Habana, 20 de abril de 1886.—Ef Secre-
tarlo, Franoiseo Miró. 
G a m 2 3Q4 6 21d 
D O B L E E N L A C E . 
A las ocho y m•dia de la noche del sábado 17 en la 
iglesia do Casa Banca, se han unido eon el indisoluble 
lazo la bella, simpática y virtuosa Srta. B í Julia Ca-
rreras con el honrado Jéven del comercio de esta plaza 
D . Vicente Mler, y la Srta. D í Antonia Far iñas con 
nuestro muy dls'/Uiguldo amigo D . Lorenzo Carreras. 
Julia estsba enceatadora con su trajo do desposada, fe-
liz el que ha tentto la dicha de llevar á su lado un ángel 
modelo de virtudes, nada ménos diremos de Antoñioa. 
Fueron padrinos de los primeros el S. D. José G Gon-
zález y su dlstingaida esposa la Sra D* Susana Wake-
les tios del novio y de los segundos D . Salvador Savi y 
au amable esposa D? María Carreras, hermana de Julia 
y Lorenzo. 
Acompañaba á los contrayentes una numerosa y es-
cogida ooncurmeia entre las cuales hemos vista á D 
Vicenta Labales, señora y su hija y la encantadora t r i -
gneEa de ojos negros Margarita, y la Sra. D? Pilar T u -
rieszo de Bertían, al Sr. D. Bornardo Beguori y su se-
ñora, á D . José Perellaysu esposa D& Elisa Mastino, por 
cierto que esta señora llamaba la atención por su tr^je 
do ra-:o color psnsé y lao valiosas prendas que le ador-
naban y otras YMÍSS at ñ i r a s y señoritas cuyos nombres 
no recordamos. 
En la morad» do ¡03 desposedoa fueron ob&«qui&dos 
todos con duloes, refrescos y champagne: á laa diez y 
media dió fin tan agradable fiesta. Desdamos á los nue-
ves cónyugues toda clase de felioidadei y una luna do 
miel interminsble. 
Habana, abiil 20 do 1836.—Varios amiges. 
4882 ^ 1-20 
H O T E L SARATOGA. 
San Dkgo de los Baños y abril 12 de 1886. 
Sr. Director dol DIABIO DE LA MABINA. 
Habana. 
May eefior nuestro: 
Los qaa sasoriblmos, hnéapodes de pri 
mera olaao ea el H)tel "Saratoga", no po 
demos ménos de hacer público: qne ea nna 
verdad todo cnanto publica el refoildo Ho 
tel en «as snuncloa iaeertoi en la mayor 
parte do lea periódicos de esta Io!a, refa 
rentes & la estancia de 25 días, durante la 
temporada; puea por la sama de 85$ oro 
anunciada, hemoa tido oonducidoa en i1) 
oíate dtTda la Habar.a hneta osto Hotel, 7 
del miamo modo volverémoa, deapuea da 
haber disfrutado en diaho período d l̂ trato 
¡ifib'o de eu ouoargarlo y demás empleidca 
y de u<ia meaa variad* y abnnduota, mini 
feaünndo por esse mí dis nuestro reconcoi 
miento, á eu dneño y demáa empleado». 
Soiüoa de Vd. con la mayor oocddiraclon 
afmos. S. S Q B. S M.—Francisco Alva 
reí—Dr. Rámon de León—Rogelio de la 
Faente—Domingo Banchs—Ignacio Fer 
nández —Earique Ferrar—Lula de Sotolon 
go—FrAnoisco GH1 y Pablo—Cirilo Padrón 
—Ramón del Río - Fíanctaco S^lz Calderón 
—Fernando Gil—Jaan Ursaandi—Manual 
Cardenal—Manuel Moré. 49G9 2-21 
P l í Z i DE TOROS DS I k M A S A . 
Gran novillada que tendrá efecto el día 20 del corrien-
te, segundo dia de Páscua de Besurreacion, á beneficio 
de José Lsngino Vevá. Escogida y selecta cuadrilla com-
puesta de personas de color. Oran cabalgata, gran va-
rielad en el espectáculo Los bichos que se lidiarán son 
tan á propósito para el objeto* que el oencfieiadu no du-
da ous, tanto sus particulares favorosedores cuanto el 
pñblloo en general que asista á dioha corrida, quedarán 
en extremos satisf jobos. 
No faltar, pues, «1 lúnes de Pájoua á la plaza de to-
ros, porque la función será buena, variada y oiiglnal. 
4917 3;1-21 la-24 
LA FLOR * VALDEPÍM 
Este os el mejor vino de meea. 
Pídase en todos los restaurant s y fondas. 
Lo venden ana únicos reoaptorea. 
F U R E D A IT Va 
Muralla 85 y 87. Mercaderes 29i 
Locería La Bomba. Locería La Crue- Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
Un cuaito de pipa, 16 pesos oro. 
Un garrafón, 3 pesca oro. 
Una caja con 24 medias botellas, 3 posos 
oro. 
D e p ó s i t o s 6 Buoursales. 
Matanzan, Ruperto Orcspo.-—Cárdenas, 
GomálbB, Mori y C*—Clenfaegos, Felipe 
GMierres.—Gnanabacoa, Serafín Alió.— 
Habana, Locería La Vajilla, Gallano, ea-
qulna á Zarja y en todae las poblacionea 
importantes de la lela 
¡¡ATENOIO^ri! 
Hemos recuelto rebajar el 25 por ciento 
en todos loa artículos de locería. 
Como muastra de esta rebaja véanse IOB 
ventajosos precios slgnlentes: 
Todos en billetes. 
Platos para mesa, á 10,1^,14 reales y 2 
pesos docena. 
Platos para mesa, clase muy euperior, á 
18 y 20 reales docena. 
Tazas para café, blancas, á l i pesos dna. 
Copas de cristal para mesa, á 2 pesos 40 
centavos decena. 
Vtsos dp crietal pasa mesa, á peso y me-
dio docena. 
Escupideras cristal SÍZUI, á 2i pesos par. 
Juegoa de l&vamauos en colorea de mu-
ohíaimo gusto, con 6 pieia?, a V¿ pesos el 
juega. 
Juegue de cristal Bacarat, muselina lisa, 
formas elegantes con 75 piezas, entre co-
pas, dulceras y betgllns, á 75pesos el juego. 
Jaego de muselina labrada, do mnchíei-
mo gnato, con las mismas piezae, 110 peeoa 
el j asgo. 
Sartido general de todo lo concerniente 
al ramo á precios do ganga. TODO EN 
B I L L E T E S . 
Muraila 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L« Bomba. Locería La Grúa Verde. 
Telcfouo 68. Telefono 347 
Snscricion patriótica de DependíeLt«s 
COMISION ĜSTOBA DE GUANABACOi. 
En vista de lo resuelto por el Centro de Deí ondientea, 
ehti Comisión h» detoimlnad > devolver á los úcnantes 
dioha snscricion, para cuyo efeuto pueden los intereso-
do* potar á recogr.r lo que l»s oomspontla, provittns del 
recibo á casa del 8.'. Tesorero, D. Henfin A.ió, calle de 
Pepe Aetenio n 42 fsrreteria, todos ios días de 12 á 1 
de la tarde, fijándose un plazo do tros meses. 
Lo que «e publica por este medio para conaoimiento 
de los iiiterstados. 
Guanftbacoa y abril 19 de 1886.—Bl a^erttario. Anto-
nio Garrfa. 4889 5-20 
OTERIA I>B MADRID. 
LISTA doks números premiados de Ver-
dod en cad ?• cn» de las doa ióries en el sor 
tí o celebrado en Madrid, hoy 17 de abril de 
1886, y que eerán pagados en OBO á su pre-
seriwion, en la calle do la Salud numero 2 
y Teniente Ruy número 16 
Ptemivs. Ptaa. Premios. Ptas. 
8748 . . . . 
7340 . . . . 
2i0 . . . . 
740 . . . . 
1009 . . . . 
12 .'0 . . . . 
1̂ 23 . . . . 
1573 . . . . 
2024 . . . . 
203' . . . . 
2200 . . . . 
3!»17 . . . . 
4061 . . . . 
4063 . . . . 
4172 . . . . 
4(i7« . . . . 
6005 dudoso 
7115 . . . . 
7005 dudceo 
7786 . . . . 
8016 
8018 . . . . 
8019 
8020 . . . . 
8015 . . . . 
8814 . . . . 
8815 . . . . 
8918 . . . . 
9009 . . . . .... 
9114 . . . . 
10220 . . . . 
11020 
11311 dudoso 
12041 . . . . 
12116 . . . . 
13416 . . . . 
13417 . . . . 
























































































































El prójimo surtió qua se ha de celebrar 
el 27 de í-biil, consta de 20,000 bllietes á 6 
peacs cada uno, con 1,253 premios. Se ven-
den al costo. 
P e U o n y 0% Teniente-Rey 16. 
Manuel G u t i é r r e z , Salnd !3. 
Cu. 498 al l9-d2-20 
Gírenlo de Trabajadores de la Habana. 
Acordado por el Comité Administrativo sacar á pú -
blica oposición la plaza de maestro de la escuela diurna 
dotado con el haber anual de $1 440 billetes, se hace pú-
blico per este medio á fin de que los señores qu-a deseen 
obtar á dioha plaaa presenten su solicitud en la Secreta-
ria de dicho Cirou^o, Dragónos 39, hasta el 21 dol co-
rriente. 
SI acto de las oposiciones se veri fijará el 25 y el plan 
de asignaturas es el siguiente: Leotura, Bscrltur», Qra-
mátioa, Aritmátloa, Geografía, Dibujo. Historia. Nocio-
nes de Agricultura, Idem de Ciencias Fisico-Natarolea y 
Moral Universal. 
Habana. abrU 18 de 1886.—JS. líessonirr, Secretario. 
4S29 1.20a 2-21d 
F l o r e r í a L A P R I M A V E R A . 
La dneña de ê ta antiguo y acreditado 
(süablecimiento participa ¿ s u distinguida 
clienteía babor recibido por los últimos va 
porea de Europa para la Semana Santa, los 
p^r^re'-oq de última moda y novedad lia 
m d̂os a .o M«rlon Delormé y otrí.s muobas 
formbs, pompor.es da plumas de todos colo-
rea y otra variedad de artiouloa de fantasía. 
MURALLA 49. 
4 7 9 2 4 . 1 7 
IL B O S Q U E D E B O L O N I A 
OBISPO 74 
E N T R E AGUABATE Y V I L L E G A S . 
Esba acreditada C A S A acaba recibir un gran surtido de alta N O V E D A D , e n efectos de Bronces , M a y ó l i c a s , 
Tierra-Cota, peluche plateado 7 j o y e r í a de oro y plata, cuyos a r t í c u l o s por s n buen gusto causan l a a d m i r a c i ó n 
de cuantas personas v i s i tan tan popular establecimiento. 
E s t e surtido viene á reemplazar las grandes ventas hechas para e l dia de S a n J o s á ; de modo que c o m o 
siempre, e s t á hecha la casa u n verdadero M U S E O de preciosidades, y los precios e n r e l a c i ó n con la é p o c a : 
Cn 428 16-3Ab 
S A N T O Y VD 
GRAN EXPOSICION EN 
F E N I X 
Gran Bazar de Joyería, JRelojería y Artículos de Fantasía, 
OBISPO, esquina Aguacate, 
Tenemos el honoi* de invitar á las familias á qise concurran á 
nuestro establecimiento á admirar la EXPOSICION D1S J O Y E R I A 
BIS TODAS O J a A B E S , P E U F U M E H I A Y ARTIdU&OS D E F A N -
TiASI^L que tendrá lug'ar en los dias Juéves y Viérnes Santo. 










Se h a vendido el n. 1 .546, apro-
x i m a c i ó n á los $ 5 0 0 , 0 0 0 y adem&s 
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B O I O O ir. t , a s u u n i A 
4950 
A rauHAixa. 
B O G A . 
&»-17 3.1 18 
O'Reilly 116, al lado de los Panoramas. 
Pongo en oonocünlento del respetable público de esta 
dudad, qae acabo de abrir un establecimiento con los 
mejores vlnoj que so han recibido en este país, tanto en 
tintos de Valdopefiss como en blanco, Jerez y Moscatel. 
PRECIOS. 
i pipa vino Taraza de ValdepeBaa $ 15 oro. 
1 garrafón (oaaoo devuelto) „ 2-50 
1 caja «4J botellas 2 
IciriaJuree, 12 botellas 5 
1 Moscatel 4 
1 Blanco ( 3 
O'Reilly 116, al lado de los Panoramas. 
4B91 12-19n 12-20d 
COMETA 
Muralla n. 80, entre Villegas y Cristo. 
Sa ha Toolhldo para Juéves y Viérnes Santo una gran 
variedad de pascados y verduras en conserva, como A n -
gulas en aceite, Salmón compuesto, Bonito, sardinas, 
merluza y atan en escabeche, sardinas trnfitd&s y sin 
espina, ostiones, calamares, langosta, ont, etc. 
En verduras Bróooll, OcÚflor, alcachofas, zetas, espá-
rragos, etc.. etc. 
Un variado surtido en vinos, galletloaa y f ra tás de 
cuanto se puede apetecer fiara postren. 
Además nn surtido general en vivares, 6, precio» ba-
ratía moa. Csfá el mejor qu» se vende en la Habana, & 
50 oontftvoslibra. C 503 8-19a 2-20d 
m u 
H U I 
VENDIDOS POR 
P E L L O N Y C O M P . 
TIMENTE REY NUMERO 161==PLMA VIEJA. 
Cn. 401 &5-17-d5.18 
L A B I B L I O G R A F I A 
Semanario de llteratnro, variedades, notlolaa y ammeioe, 
órgano de la LIBEERÍ A T AGENCIA DE PERIÓDICOS do BU 
nombre en esta capital. 
Eata publicación da á luz produoolonea ilterarlao origina-
les de escogido mérito, asi en prosa como en verso, de los 
autores mas reputados, y eus diversas columnas encierran 
amena y variada lectura, una extensa lleta de la prensa 
extranjera y un catálogo de las obras de la casa. 
La Bibliografía circula profusamente en toda la Isla de 
Cuba, y el interés que despierta unido & lo módico de la 
auscrlolon—$4 oro al año—la hacen popular y almpátlc» & 
to las las clases sociales. 
Para mis pormencres, pídanse r.úmeros de muestra que 
serán remitidos grátia por su editor propietario 
H A B A N A — C L E M E N T E SALA— O ' R E I J L L Y 36 . 
Cn ÍO? 13-Ab 
EN LA 
VIÍiLA D E ALFONSO X I I , 
en honcr de su Santo Patrono 
S I N FRANCISCO DB F I U L J , 
L O S D I A S 20, - i t V 2 S D £ A B R I L D B 1 B S 6 . 
V í s p e r a dia 2 5 . 
A las ticte da la noslie Oran Salve á tola orquet t». 
A las ocho, K £ T í l £ T A en la pinza de Armas, donde 
sa (ju»nurán vi» tosca fuegos artlflclalos. 
Dia 2 6 . 
DIANA por todas las calles de la villa. 
Alaanueve delamifiana. I1HS*.80L.EMNK ft toda 
orqucsla ron panegírico «1 Santo Patrono & cargo de un 
diRtingaido orador sagrado de la capital. 
A las cuntro do la tarde PKOI. 'ESION dol Santo Pa-
trrno.—A las siete fuegos artlfiolales, y & las ocha de la 
noche, B 1 I L . E en el ospaoiojoelegante solón dala casa 
Consistorial, 
Dia 2 7 . 
DIANA a! amanecer. 
A las cuatro de la tarde, Juegos do sartén y ot.os en-
tretenimle^oe. 
A las siete, retreta en la plaoa qe A m o s y fuegos ar-
tiQ diales. 
A las ocho, B A I L E MI el Casino Espafiol. 
D í a 2 8 . 
n i A H A al amanecer. 
Por la tarde tornoo de perconas do oolor, y ó laa ocho 
de ia noche B A I L E para las mismas en el salón donde 
estuvo Instalada la sociedad L A E S P A Ñ A . 
Habrá grandes lidias da gallos y toda dase de diver-
siones licitaa. 
Tocará una uoroditada orquesta dirigida por loa pro-
f-jeoresPin» v Faustino Valiente. 
49C9 3-18 
Arroyo A r e n a s . 
La fe i t l^ i iad que anualmente se tributa en el nfttó'ioo 
poblado de Arroyo Arenas á sn Santo Pationo Nuestro 
P. Jesús Nazareno del Rescate en loa tres dlaa de 
Páscua de Kesurroocion, tendrán efecto este aQo en el 
órden siguiente: 
Día primero de Páseua. A l&o olnoo y media, de la tarde 
saldrá procosionalmente de la parroquia del Cono la sa-
grada imígon de Nuestro P- J e sús para t u ermita do 
Ar ro j ó Aranas, oanUcdogele á su llegada una soiomno 
sa've y letanías. 
Dia segundo de Pá\oua, á las nueva do la maüana, fies-
ta solemne, cuyo panegirioo está & oarjío dol reputado 
orador sagrado Sr. Poro. D. Pedro Mantadas, (osoola-
pt^-) 
D i ^ tercero do Pásoua, á las sois de la tarde, saldrá en 
procea'on por la oarrera da costumbre la milagrosa imá-
gou de Nuestro Padre Jesús , y á su regresa a la ermita 
EO quemarán vlotosas plozas de fuegos nrtiüoialoa, lo 
mismo que la primara no^hn después da la salvo y cuya 
ijaoucion está en'-omtntUda al entendido pirotéocl.x) 
br. Cante ]o. 
HI párroco v lo* selioros mayordOTios roofiloctorea re-
comiendan & los flelrs y devotos de Nuestro Padre Jesús 
la asistencia á estos actos re'lglosos.—Oano y abril 12 
de 18-0. 4732 3 18 
BISIiOT. 
M T A B l E C i M i E ^ O HIDBOTERAPICO, 
P R A D O NUM. 67 Y 69 . 
Directores Facultativos, 
Dr. E . Belot. Dr. B. Eobcl in . 
Anemia—Dispepsia—Afcsoolones del hí 
g&do y E6pürma.torroa. ~ Eatss dlversts 
tfacciories son billlsnteTiente combatidas 
coa t>l tratamiento gradual y continuo dol 
sistema hidroteráploo. E l éxito alcsnzido 
basta la fecha nos mueve ¿ Ucmur ia aten-
ción del público doliente háda un ebstetna 
qua Impera en tod&s Us grandes capitales 
ael mondo oivi'lzAdo. 
0467 
D R . B E L O T , P U O P I E T A R I O . 
8-13 
La Junta Directiva, teniendo en consideración el ex-
cesivo númoio de socios que hoy tiene el Círculo, lo que 
da lugar á que por grande que sea el local donde se den 
las f anciones, no so pueden colocar todos con la como-
didad deseada, ha tomado los siguientes acuerdos: 
1? Que desdo esta fecha quede cerrada la inscripción 
do socios, admitiendo eolo propuestas para cubrir en t u 
oportunidad por turno, las bajas que ocurran. 
i? Qae para cumplir lo que dispone el ai t . S? del Ba-
g'iameuto, les señores socioa familiares remitan á esta 
Saorotaria, Compoatela 63, ántee del dia 30 del corriente 
una nota expresiva del número da sefior&s, sefioritas y 
nlftos menores de 12 años, que compongan la familia, no 
permitiéndose la entrada á otras personas que aquellas 
cuyo número llevaren anotados los recibos desde el kaes 
éntrente . 
89 Qua ba.Jo ningún concepto so den invitaciones. 
Habana, abril IB de 1886.—El Secretario. 
10-17 
Dulce de cascos, jalea y pasta de guayaba 
y atropellado de cidra, de la fábrica de 
J . O . P I K T E S R O , 
ESPERANZA (SANTA CLARA) 
Ge h a recibido de estos r icos dulces u n buen surt ido en 
LA M á , REINA 21. 
O t r a part ida de l esperado 
del po irero 4íLa A m é r i c a " t a m b i é n se h a recibido en 
Chocolate de Puer to Cabel lo . Ciases: cacao, vainilla y cañóla. 
Chocolate f r a n c é s con y s in va in i l la . 
Chocolate gallego y del p a í s de todas clases. 
Recomendamos á las fami l ias e l 
T H E B E S T FOOD F O R INFANTS 
el mejor alimento para los niñus después do la lecho materna. Sa vende en 
LA VISA, REINA 21. 
L A VIÑA, REINA 21, ofrece el público ©1 mfjor oartldo en víveres y viecs que 
pueda encontraree en el país y sus precios los más bjvjoS; como lo acredita su Catálogo de 
precios corrientes, que se entrega on REINA 21 á toda norsona que lo solicito. 
Los pedidos deben hacerse solamente á REINA 21, para que sean servidos & satis 




4 21a 4-21d 
A V I S O A L P Ü B I O O . 
LA MINA B E 
C A S A D E P R E S T A M O S , 
B e r n a z a 11, 
DB G B M R O SUARBZ. 
Sa vende un Inmonoo y variado surtido de prender ía 
de oro, plata y brillantes procedentes de piójtamod, las 
proudaa do oro no venden al peso y los brillantes y d&-
m&s objetos, se dan muy barato*, laa paraoms quo se 
retiran 6 laPeiiinsuln si quieren adquirir alhiVas de re-
lance cn bunnas rondlolon^s pneden pasar per esta casa 
7 encontraran ol modo de satlsfaoer su m&a delicado 
gcuto, y 4 la vez se lea ofrece que bai lar ín grandes 
economías en sus bslslllos. 
No olvidarse 
Í J \ M I N A D E O R O , 
Baruassa 1 1 entro Obinpo 7 Obrapla 
472i P-1S 
"JE* J P L O J E * 33 O X 0 1 M " flB . 
Mme. B a j a c , 
B R . C . M, DESVERWINJR) . 
DK LAB FACULTADES DE P A K I 3 Y K U Ü V A - T O K K . 
Onba número 101, entre Luz y Aoosta. 
Consultas de 13 A 4. 
3920 30-30 Mzo. 
Kl acreditado oouliiita I ) . Maxlrala-.-.o Marban, quo 
llev» 17 afios de prftctina en Espada y el oxtranlero, 
ofrece los servicios do su profesión calle do Ecai Kifaoí 
nV 36, fronte al Itusar Parisién. Horas de consulta, do 12 
a 3 de !¡( tarde. Los pobres de colemnldad qao ftsl lo 
Rcradlttn, de 9 4 10 déla mañana gratis. 
Nota.—Kn la primero visita sorAn doiopcallcdop le* 
qne no tonga» imodlo . 8786 17 27Mr. 
Dr^ C á r l o s F i n l a y . 
Oompostol» 103, entre Teniente-Roy y Blol». Conaul-
tns de ocho á nueve de In maflana y do una A tres de la 
tardn. 3677 27-24 Wr.o 
( J i i í f N E T F . DK AMKSVBSIA 
qnlrrtrgloo-dentul del Dr . Rojas, profesor do Patología 
y .Ulíuica Dental. 
LamparUla 71. 3700 27-24ms 
Comadronafi-anoesadeprlmoraclase de la famltaddo 
París: calle de San Rafael 36, entre Agalla v Oallano, 
bajos. 15 2) A l 
ESTEFANIA B A R R E R A , 
Comadrona, 
Calle da San Isldra n. n>. 1830 8-18 
I l r . en Ojrajla Dental por el Colegio de Pensilviuii».-
C O X S U K i f A H M O P E R A C I O N 2 M I t K U A A. 
P K S G I O S M O D I C O S . 
(1 «1* 28-1A 
JUAN M. ESPADA MONTAMOS, 
D K . K N M K D I O I K A Y C I H U J I A . 
Habr.ns 19, esqni&a A 
I - A b 
Consultu ds 2 á * do la t»rde. 
Tejullllo. 0108 
M I ANUNCIOS DE LOS KSTájDOft-VlilDQS; 
M K D I O O - O I R U J A N O . 
Especialista on Bifllls y onf6rmedad,os do mojeros. 
Consultas de 12 4 2. 
Especiales para sonora*, bu juóceu de done á t r 
Mor.sorrato esquina 4 Obrapia, altos. 
4851 28-18Ab 
D r . M a n n e l O. Liavin, 
B X - I N T K R M O D E IÍOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Conoultaido l'ü 4 3.—Cuba 113. esquina í lJesna 
María. «''OS 7&-17A 
ASOCIACION 
D E 
D E F B N D I E 1 T E S DBL G0MER0I0 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
En la reunión púbiioa celebrada en este Centro, el 
domingo 11 del achual, se acordó por unanimidad que en 
vista de que el producto de la Susorlcion Patriófloa, 
par» comprar un buquo de guerra, no aloanza 4 cubrir 
el fin propuesto, se devuelva^ los Sree. donantes las can-
tidades con que cada uno ha oontribuido por mediación 
de esta Sociedad. 
Y eu cumplimiento de dloho acuerdo, ae ruega 4 
cnetatna tengan reoiDoa úe entregas para la expresada 
snsarioion, se sirvan pasar por esta Secretoria de 7) 4 9J 
de la noche todos los dlaa no feriados, desde el 11 de 
este mes al 11 de mayo próximo. 
Oportunamente ao publloár4n lao listes do laa cantida-
des devueltas, con loa tombres de laa personas que laa 
havan recogido. 
Habana, 11 de abril de 1886.—El Secretario, M. P « -
ntegm. QnW 1-18» 8-144 
H O B S X i I N . 
E N F E R M E D A D E S DK IÍA P I E t Y S I F I L I S . 
Prado G0i de 7 410 ma&ana y de 8 4 S tardo. 
4712 26-16Ab 
E r a s t n s W i l s o n , 
P R A D O 115. ENTKK TKNIKNTE-BBY Y DRAGONES. 
C 477 28-1BA1 
JACINTO SIGARROA 
Y 
B E R N A B É O I O K R O 
A B O G A D O S . 
O ' J K E I L L T 3 0 A , B N T S B S T J B L O S 
Consultas: de doce 4 cuatro. 
4613 28-14A 
Dr. F e l i p e Oarbone l l y K l v a p , 
Homeópata de los hospitales de Paria, etc. Lamparilla 
número 31. Consultas solo de 11J 4 12}. 
4413 26 9 A l . 
jOxr. C3k--AJE*.<a--AJ!>arT^3k., 
Nuevo aparato para rooonoclmientoo con luz eléotrioa. 
I / A S I P A R I U J A I T . Horas de consultes, de 11 á 1. 
Espeolalidadi Matriz, viaa urmar. 'M. Laringe y «IflU-
.••M» C 406 1-Ab 
ANDRES T R D J I L L O Y ARMAS 
A B O G A D O 
Amargura 21. 
§339 
Do 12 4 « 
31-17Mz 
ISn ca j ag cte i a r í i , 
Sa r a e l c a l z a d a e ca1i>aUei-og. E n 
\ n o t a b l e p o r ©i 
l i l t l L L O D E L 
I » D I . I M K N T O 
N E G R O q a e 
p r o d u c e . B r i l i n 
f i r o n t o , r e t i e n e e l a s t r o y es e l f í n i c a 
q a e c o m b i n a eS 
p n l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o Taaan lo* £%mpia, l i o t a i . i n t e l i M 
g e n t e | « 
" U J S T R E I R E A L " 
W S B T X B Í , 
E s u n b e t n n í t q a l d o é t e l g a ^ 
d o y e l á s t i c o p a r o , r c s t n . ' b l e c e » 
e l c o l o r y e l b r i l l o á todos l o » 
efectos u e p i e l n e g r a s s l u 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O D S S E « 
K O i l A , q a e se h a y a v a e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l aso , v a e l « 
v o a r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . N o 
m á n c h a l a r o p a , n i d e s t m y o 
l a p i e l . P a r a d u r a b i l i d a d d e l 
l u s t r a y s a a v l d a d q n e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o I g u a l a n l n » 
c a n o t r a e n s a c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L * e n 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , 
c o n c o r c h o t a m b i é n d e p a -
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , q m 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
l i a r á n a p a r e n t e s a l c o n s a m i i l o r . D i » 
r e c e l ó n o s p a r a a s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q a e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n s ; a n a 
« • ñ o r a debe e s t a r s i n e l " L U S T R E R E A l r ' 
D E B I X B Y . 
ABOGADO. 
Consultas de 1 4 8. Domicilio: L u 7. 




U Í»A P R O F E S O R A D E L O N D R E S , CON D I -plomas y las mejores recomendaclona», desea colo-
carse de i u t i t a t r U en la Habana ó ana cercanías- E n -
selia sn idioma y francés con perfección en pooo t i em-
po, y música, labores, dibujo y todo lo concerniente á 
esmerada educación en eapafiol; preoio módico. Dar í a 
clases á domicilio. Salnd 27 informarán. 
4-63 4-18 
US A P R O F E S O R A , COK T I T U L O , Sf i O F R E l i B para dar clasee en colegios 6 en casas p a r t i c u l a r í s . 
VlnndesOS. f M 4-17 
tí N P R O F E S O R D E A L G U N A E D A D N A T U R A L i da I ta l ia desea colocarse de preceptor con una fami-
lia decente para la 15 y 3* enseñanza, además los idio-
mas francés, italiano y lat ín. En la l ibrer ía de D. Elias 
Fernandez y Casona, Impondrán Obispo 34. 
4731 15-16 
R A F A E L A S E R R A N O 
m k DE PEQUERO, 
PROFESORA DE PIANO. 
C h a c ó n 24. 
Cn 479 ¡8-15 
L e c c i o n e s de m ú a l c a -
Una profesora del Conserratorlo de Milán, b9 ofrece 
á dar lecciones de piano y canto tres reces á la se j ian» 
por 120 blUetes i domiolUo: calla Villegas 6L 
4831 g_U 
Libros é Impresos. 
L E O I E L 
par Goillermin bon edition, 1 tomo $6. Les cométes, nn 
tomo láminas, folio 15. La atmósfero, descripción de los 
fanétnenos de ¡a naturaleza, 1 tomo folios, láminas *" 
E l arta, tesoro de Inglaterra, las obras maestras en pin 
taras y eecnltnraa. 1 tomo fólio con inmejorables grava 
dos $1S. Obras de Flammarion, 6 ta. láminas $7: ¿00 to-
mos de ebras en inglés á 20 centavos tomo. Librer ía La 
Umversldad, O 'Bd l ly 81. 4967 4-21 
Galería Literaria. 
OBISPO 32 
L i b r o s rec ib idos por e l ú l t i m o 
correo . 
Monseñor Dnpanlonp: La Ednca^ion de 'as hUas d 
familia y estndlos que oonviasen á las mujeres en el 
mundo: novísima eaiMon traducida del francés al cas'e-
Usno, por Frandaoo Navarro, 1 vol. pie ta. 
8a Excelencia En genio Kouf.on, úl t ima novela de Emi 
lio Zola, versión española de Juan de la Cerda, 2 volú 
menes rúst ica . 
Jorge Ohnet, La s tñoras de C r o i i Mort , sn 61 lima 
novela, versión castellana de Dobca y Madrazo, 1 volú 
msn rúst ica. 
Draper, Historia de loe conflictos entre ia religión y 
la ciencia, traducción directa del inglés, por Arelmis, 
con un prólogo de Nicolás Salmerón, última edioicn un 
Tolúmen. 
E l primo Bacilio (episodio doméstico), novela portu 
guesa, por Esa de Quirós. versión castellana, 2 vol . 
Spencer, E l individuo contra el Estado, vertido direc-
tamente del inglés por Siró Carda del Maso, 1 volúmen 
pasta. 
L i Keina del cielo, por la Srta M»JÍ» de la Peña, con 
nn p Oicgo del cardenal Monescillo, arzobispo de Valen-
ola. 1 temo E. 
La re'íg.on al alcance de todos, por B . H . de Ibarreta, 
• é i t n a edición, 1 voL E. 
L» Satnduriapopular, por Consal íz Serrano, ca tea rá -
tico del inatltato de Madrid, segunda edición corregida 
y anmfntíHa, 1 vol K . 
Arsenlo Housaye, La cemedianta, novela trsduoida 
del francés por un redactor de " E l Cosmos," l vol. 
D.udet, i l ITabat, novela de costumbres parisisnaee, 
tra-luclda de la 64 edición francesa con una coiioia Wo-
gráfi »<iel autor por J . Sardá, ilustraciones de Luis Pe-
iiicír. 1 vol. d« la B. Artes y Letras 
E l mirmo. E l prquita cosa, hi-toria de un ciño. v»r 
sion eepsficla de C Boea, con dibujos de Apeles Mee 
tres, fotcgmflsdos per Verdagner, 1 vol. 
Poesías de Man nél Acuña, con un prólogo y noticlaa 
biográficas del autor, por Fernando Soldevila, segunda 
edinion adornada ocn el retrato del autor, 1 vol. B 
M*¡uja. últ imo poema de Gaspar Núñez de Arce, eé-
tinja ediCioo, 1 voL 
Biveti ta. novela de costumbres, úl t ima producción de 
A t mando Palacio Yaldés, 2 vol. B . 
Además hemos recibí l o un gran surtido en tai jetas de 
felicitación y bautizo. 
Tarjetas alegóricas representando la primera oomu 
nlon. 
DJ t «ico oon preciosas alegorías rt igiosas. 
C 502 4-20 
HISTORIA 
de Jos vo l jn ta r íos y de la insurrección de Cuba: entre 
les numerases documento* y datos que contiene se t n 
o u w t i s n !o» s gaicntes: Opiniones divprsas teeres del 
porvenir de las AntUlas, Empresa* de Narciso Lóptz , 
PJLCU de Cuba y •'efarmaque hizo Taioc. Caara^ cíe 
lalnwrreccion de Yara, Proclamas de lo» inanirecto», 
C . M Céspedes, Aguilera, i . T i l l á i s en Puerto-Prin-
cipo, Faldones del gobierno de Ja Insarrecdrn Prime-
ros hechos de armis. Las E Unjaos y el gobierm e 'pa-
lioi . A t ioue , toma é ICCÍDOÍO de Biv»njo por loa ü>pn-
rrectee, Nae^o» he« hos de armas. Quesada general y 
proclamas del mi s io , E l general Dnioe, Alooucou de 
LsTíjasdi, F u n d ó n »n el teatro da V^lanueva. i l u a i t e 
d i Aracgo en Pto -P.JUidpe. Comportarairi.t3 dejos vo-
I m t e i M y hechos déTirmaa notables. Palabras del ge-
neral G r a t í , Opinión v deoIi»racione« del "Time»' ' , A l -
tos dignatar»»* de i * Bef,ú3:ic4 Cubana, M 'nitores p t -
ruanos. La fragata Victoria, Chile, P e r ú j Móiiao recc-
nooen á loa icsuTroctos cemo belltterantes, Lts volnn-
tarios y el g^nf ral Dulce, Desembarco y derrota de una 
«spedicion ül ibustera, Compcrtsm'ento he-ú co de 1>8 
tropas, Complicaciones, Moción de Morales Lemas, Opi-
niones en pro y centra de los vcluntarios. La cuesUrn 
del " V i r g u á u s ', Pasado, preeente y porvenir dé los vo-
luníar ios Je & 2 gran dea tomoa gruesos, buenos tipos 
y muchas Umioax Coetó por suscricion 34 peoos en ero 
y se dá por $7 en Bies. De venta Salud n. 23. L'bros ba-
rates Habana. Se remite á la Isla mandando su impor-
te baio sobre oert.fieado. 4'65 6-18 
Obras de Medicina. 
Saopey, anatomía y de ctroa autoree. Atlas completo 
¿ a anatomía quiiúr^iea t^pograflo*. 1 tomo, láminas 
i l a s i n a d a í . Patvlo^ia interoa, por Kuife, 2 tomos. Pa-
tología v Cilslsa quiJÚrjirta, por Jaimen y Jeniar, 3 to -
ra is. Te r tpén t i c s , por Paulien. Beguerel: Hig.ene. 
X Guasean: Clínica mél ica , 4 tomos. Gní» de los casa-
<»c3 p w H o l l i e , 1 temo.—Llbreil» ' L a Uaiver - idad" 
O B t i i i y n. «1. 4843 4 18 
O B R A U T I L I S I M A 
p a r a g a n a r m u c h o d i n e r o 
y saber de todo. 
Secretos raros novísimos da las artes, industrias y ofi-
eloa y lea sorprenden tee de la Naturaleza, coa nn reper-
torio de curiosidades y de conocimientos út i les . Contiene 
a -.-.retos par» conservar y aumentar la belleza; hacer oro 
y plata artifloial; para toda clase de pintura, deade el 
'6'«o hasta el oriental: hacer barnices y charoles; vinos 
artificiales y con frutas de Cuba: cerveza, vinagres, si-
ropes, pomadas, esencias, aguas odoríferas, pastillas, 
tintan, dorar y platear en frío, lavar con perfeco'on oon 
pico jaboc; quitar manchas, jardinería; juegos de manos, 
risica y química recreativa; teñir de todos colores los 
lienzcs, cuero, cola mágica; velas de hermosa luz y du-
ración, deetracción de animales nocivos; carbón econó-
m i i * ; vegetaciones químicas sorprendentes; fantasma-
ggi í : ; fuegos artifidales, magne'ssmo y sonambnlismo, 
ablandar el marfil y el cuerno; endurecer el yeso; ha. er 
fl jres de cera, licores; mejorar ios vinos y un millón má» 
d i secretos curicsleimoe. La obra coneti de cu»tro to-
mes en el Infimo precie de 2 pesos billetes. 
D E T B K T A 
S a ' u d 33 y O'Ke i l l y 61 L i b r e r í a s 
4864 4-18 
Artes y Ofícios. 
CABELLO DE ANGEL 
á ÜN PESO B I L L E T E S E L POMO. 
L A M P A R I L L A 16. 
10JOI MUCHO OJO! 
LA CONSECUENTE. 
G I S á DE PRÉSTAMOS. 
COMPOSTELA 117, 
entre Muralla y Sol, 
al lado del Gimnasio de Romaguera. 
Antonio Blanco, facilita dinero en gran-
des y pequeñas cantidades sobre toda clase 
de objetes de valor, y tiene á la venta en 
esta casa nn colosal surtido de Joyas de úl-
tima novedad para señoras y caballeros, 
que les realiza con un 60 por 100 ménos de 
su valor. Una visita á L a Consecuente el 
que quiera convencerse de la sorprendente 
realidad. Se compran muebles y planos, oro 
y plata pagándolo bien, y se vende un jue-
go de sala Luis X V oaei nuevo, un tocador, 
una cárpete, otros muebles y ropa. 
GOMFOSTÜLA 117. 
4635 8 14 
SE S O L I C I T A V K A J O V E N B L A N C A P A R A criada de mano que le Rusten loa ni&os y sea activa: 
sa le dará $17 billetes de sueldo y ropa limpia; que ten-
Ka buena referencia. Y otra blanca 6 de color, para 
Santiago de las Vegas, cn las mismas condiciones. I n -
formarán Suár tz n. 8.1. 4830 4-18 
Se da con hipoteca de fincas urbanas en esta capital 
en oro ó billetes, al 1 p Jp, en todas cantidades: de mas 
pormenores, calle de Dragones número 29, fábrica de 
cigarros "La Idea," de siete á once de la mañana. 
4846 8-18 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano ó portero: sabe cnmpUr su 
obligación y tiene personas que respondan de BU con-
ducta. Calzada de Gallano esquina á San Miguel, café, 
darán raaon. 4841 4-18 
Profesor de Instrnooion Primaria. 
Se solicita uno en el colegio San Bamon. San Nicolás 
n.206, d e 9 á l 2 . 4832 C-18 
LA C O B M O N DE ÜM IDEA 
LA REALIZACION DE DN IDEAL. 
La Compañía de Singar, después de muchos años de pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máqu inas úni-
cas hoy que no se les puede pedir más, y para oonvenoerso de lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de Camilla que acaban de l le-
gar, más reformadas que nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más, y asi mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de r i -
zar, cocinas eosnómloaa. Lámparas de cnerda automát icas y gran va-
riedad de otros artioulos. 
Invitamos cordialmente á l a s se&oras á visitar nuestra oflclna 
para Inspeccionar nuestras dos nuevas é Incomparables m á q u i n a s la 
O S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos darémos Wos los 
informes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E Z B H I N S B , O B I S P O 1 3 3 . 
On.587 812-28My 
S e so l ic i ta 
una cocinera y una criada de mano, ámbas con buenas 
referencias: calle de Jesús María 113. 
4860 4-18 
D NA C R I A D A B L A N C A Q U E 8 / l B K CON P E R -feoooion su obligación desea colocarse c:n una fa-
milia decente para servicio de casa y coser «Iguna co-
sa. Dan razón y responden de su honradez Cuba 25. 
4878 4-18 
contiar ropa de señora, caballero y niños de casa 
particular para lavar sin cloruro á precios módico: se 
rizan y se plegan vestidos: informarán de su conducta 
Teniente Bey i 04. 4622 4-20 
Trenos de Letrinas. 
L A IDEA. 
A3 RS. PIPA.—5 POR 100 DESCUENTO. 
Oran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, con mucho aseo, estando el dueño al frente de los 
trábalos. Keoibe érdsnea: bodega esquina da Tejas, Lúe 
y Egido, Giliaao y Virtudes bodega, Lealtad y Keina, 
Genios v Consulado y su dueño Santiago n . 19. 
4821 4-17 
M COMPITEIA. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su giro, cobrando un peso más 
barato en carrete. 
Kecibe órdenes en los puntos siguientes: Keina, y 
Aeuila café La Diana; Lu» y Villegas, bodepat Merced 
y Bayona, bedegs, Merced v Damas, bodega: San Igna-
cio y O'Keilly, café; San tgnaoio y Luz, bodega; San 
Ignacio y fimpedrario, puesto de fruta; Gallano y San 
José, Agencia de Mudadas; San Lázaro y Crespo: bode-
g*. Su dn&fic Campanario 164, casa de empeñ?, Domtn 
go 0. QomáUz. 4758 4-16 
SoGcitadés. 
U NA PARDA DE MEDIANA EDAD DESEA CO locarse para cecinar: calle de Dragones n . 16 cuarto 
núro. 2 4983 4-21 
Se so l i c i ta 
un fregador de p U t o s y u n limpiador de cubiertos que 
tengan bu nxs referencias: informarán Zulueta n. 11 y 
12 8 lBaz»r 4961 4-21 
S e so l i c i ta 
una cocinera y 6rif da de mono para una corta familia 
que teng» quien responda por ella. Calle de Manrique 
134 entre Keina y SJud. 
49''8 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E IHA-n o u n i é v e n en casa partiouiar, establecimiento, fon 
da ú hot-el tiene personas trne abonen por su conducta: 
informarán en la calle del Ooispo 70, altos, á todas ho 
r M 4952 4-21 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular, que tea cariñosa conloa 
niñea, y para limpieza de los cuartos: ba de traer reco 
mendacionea de casa particular. Aooata 2 ' . 
4fi49 4-21 
AGOSTA 21. 
Se aolioita un cnado de mano peninsular que sepa bien 
su obügaolon y traiga buenos itformes de oaa^a partí ' 
culares. 4948 4 2< 
Se so l i c i ta 
un hombre blanco para ciiado da mano y portero, que 
tenga buenas recom'ndacionea. Domínguez 13, Cerro. 
4943 4-21 
U NA J O K E N P E N l t í S P L A K D E S E A «;OLO-carse en casa paiticnlar, b^en sea de criada de mono 
6 para t r i n a r y coser; impondrán en Perseverancia i4. 
49-7 4-91 
PASAJE 9. 
Se solicita una c i sda de msn ) y una m»n?j4dora, ám-
bas que tengan buena conducta y presenton recomenda-
ción de las Msas donde trabajarot; sueldo $15 billetea 
49-6 4 
SE S O L I C I T A 
nn muchacho de 10 ¿ i2año<« uars 
cocinen». Sol 8?. 4942 
criado de mano y una 
4-21 
Ü N L I C E N C J A D O D E L A U C A U D J A C I V I L "e-ssa encontrar oolooaoion bien sea de sereno, guarda 
c&ndela, portero, repartidor de correspondencia ú otro 
serrlodo análogo, tiene personaa de responsabi idad que 
acrediten su conducta. Conftnladn 138 impondrán de 9 á 
11 de la mañana y de SJá 4 de la tai de. 
4939 4-21 
Se so l i c i ta 
un muchacho peninsular de 11 á 14 Míos para orlado de 
mano, ha de saber su obligacioa, aneldo $1" y ropa l i m -
¡a: Industria 38 493J 4-2i 
UNA F A M I L I A Q U E SE T R A S L A D A A P D E R -to-Príncipe deaea una criada para que cuide de loa 
niñoa durante el viaje. De más pormenorea infoimarán 
en la Comandancia de Ingenleroa del Arsenal. 
4848 4-18 
GRAN DEFOSITO 
D £ MAQUINAS D E GOSEH. 
7 - * . C » » 3 F H 3 X I J H L I T ? " 7 4 . 
La única otaa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido computo de 
las mejores máquinas del mundo como ve rán -por loa aiguientea preoiosi 
L A G R API A M E R I C A N A $40 B . S I N G E R N . $40 B. Ademáa laa magníficas 
le H A Y WOND, D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7. También hay R E Ü I I N G -
Í O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I B B S barat ísünaa. M á q u i n a s de mano á «5 
6. Idem deritar á $5. E l que máa barato vende en la Is la de Cuba. 
O ' R E I L L Y T4 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqu i -
nas de poner elásticos y otras nuevas para z a p a t e r o s . — J O S É G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . 4853 28-18Ab 
S E V E N D E 
muy barata la oludadela Lealtad n. 
Obrapía 14, peletería E l Ancora. 
4831 
2: da rán r a i t n en 
SE VENDE 
la casa callo de Puerta Cerrada n . 27. Soárez 18 t r a t a r á n 
de su ajusto. 4<!62 4-18 
COMPRADORES.—SE V E N D E U N A C A S A E N la calle de Empedrado, de alto y bajo, de canter ía 
azotea y teja, en 4,000 peaoa oro; otra en el barrio de San 
Nlcolaa, con 10 varas de frente por 50 de fondo, toda aza 
tea, con sala, comedor y 9 cuartos, libre de gravámen 
en precio de 2,700 pesos oro; otra en Escobar en 2,200, 
libre de gravámen, moderna, con sala y dos cuartos: una 
esquina en buen punto en 9,000 peaos oro: Imponen 
San Nlooláa número 100, de 7 á 11 y de 3 á G. 
4808 8-17 
SE V E N D E E N P R E C I O D E 8 1 , 3 0 0 ORO, L i -brea para el vendedor, la cindadela Agui la núm. 288, 
compueata de 12 cuartos y una accesoria, que produce 
$D0 billetes mensuales, y es suaeptible de producir más 
alquiler componiéndola: terreno propio y sin gravámen 
informarán Muralla 22, plater ía E l Dedal de Oro. 
4743 I5-J6Ab 
I lGangalI 
En el barrio de Guadalupe se vende una buena esquin 
de alto y bajo con establecimiento de bodega; gana de 
alqoiler ?í, onzas oro, es tá libre de gravámen. cuyo pre 
oio es de 5,309 pesos: Imponen San Nicolás 100. 
4811 " 8-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color de 14 á 18 años de edad, con 
buenas referencias. J e s ú s Mar í a n . 20, entro Cuba y 
San Ignacio. 4838 4-18 
N B O E N 410CINERO Y D U L C E R O D K S B A 
colocarse en un almacén de víveres 6 casa de comer-
cio, ofrece su buena sazón á las personaa de guato, el 
cual ha trabajado en laa prlncipalea caaes de la Habana. 
Tiene quien garantice su conducta y finos antecedentes. 
Obrapía 22 darán raaon á todas horas. 
4771 4-17 
BAÑOS DE MAR 
D E 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A P E -ninsular á leche entera: ea sana y de moralidad, cen 
buena y abundanle leshe: calle de San Cris tóbal nñm. 6, 
Cerro informarán. 4812 4-17 S A N R A F A E L . " 
BONITO NEGOCIO. 
A legua y media de la capital por calzada, se vrnde 
una estancia de caballería y cordeles de tierra, con en-
trada de carrusge hasta la casa de vivienda que es de 
campo, sin cercas, con frutales, un buen palmar, man-
gal, platanales, cañaverales, pozo junto á la casa, agua 
corriente todo el año y sembrado el resto de verduras y 
viandas, con una cantera anexa. Su precio $1,500 oro, 
reconociendo además el comprador una impoaioion que 
paga $40 al año de rédi to . Para m á s informes dirigirse 
Industria 75, de 7 á 10 de la mañana y á Lealtad 151, de 
5 á 8 de la noche. 4773 4-17 
Se vende un buen café y bil lar en buen punto y muy 
acreditado por no poderlo asistir su dueño por falta de 
salud: el que quiera informarse en la calle de Sitios 31 
entre Kavo y San Kicolás, panadería , dan razón. 
4780 8-16 
S e so l i c i ta 
un criado de mano que tenga quien responda, sin este 
requisito que no se presente. Obispo 58 esquina á Com-
poatela. 4817 4-17 
S e v e n d e 
E 8 t 9 COnuiido y acreditado eetablecimientO, está abierto al Servicio público todOS Ice 18í111,?8 ? ' Kosario, cerca de Arroyo Naranjo, decnatro 
diaa desde Jas cuatro de la mañana hasta las £iete de la noche, hora en que se cierra, ad- ffenprá^ 
virtiendo que cegun el artículo 11 del Reglamento interior, autorizado pnr el Gobierno, se *799 i5- i?Ab 
prohibe bañarse fuera de loa tanques, siendo expulsado de &llí el que infrinja esta dispo- MUY BARATO 
siolop, además de las reclamaciones que corresponda por los perjuicios que ocasionaría al 86 vende ^ Yldrjera ^ ^ y ci lllformar4n 
snln^ar^íÍá Íea^os para criado de j ífl̂ ?® ^ Í V A * ^ 6 ^ ^ « « ^ l o 10 del mlfimo, en que j AmTstod ^q \ i ¿ a á T s t T e l u ' 
mano, en la carpeta de la tienda de ropas La Francia I Be s a p l i o a á los Sres. b a ñ i s t a s d e l b a ñ o g m e r a l q u e u s e n t r u s a 6 cosa e q u i v a l e n t e en ob 
4750 
darán razón. sequio al decoro público. Ca 449 20 8Ab 
AVISO. 
En la sastrer ía da A Richard y Boelandts se solicitan 
buenos operarlos para prendas de manga. 
4814 4-17 
T E N C I O N : N E C E S I T O CN C A R P I N T E R O 
que tenga herramienta, orlados y criadas blancas y 
de color, cocineras id. i d . y niñeras con referencias, y 
tengo un cocinero de primo carrelo y un criado de p i i -
mcr», servicio de mesa, ete. Amargura 64. 
4778 4-17 
Se so l i c i ta 
una criada de mano de mediana edad y que cosa en m á -
quina debiendo traer au referencia, sin ella que no se 
presenta. Inquisidor 27 informaiáu 
4781 4-17 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligaolcu. Sel 
número £8. 4732 4-17 
TRABAJADORES. 
Se solicitan que sean prácticos en trabajos de minas. 
Mercaderes 28, de 3 á 4 únicamente . 
4805 4-17 
S A C O S 
PARA ENVASAR AZUCAR. 
Los hay d© varias clases y precios. 
E n la calle de Riela esquina á Inquisidor. 
Valdés, Alvarez y Cp 
I ATENCION! 
Se venden varias casitas cuyos precios son de 1,000, 
1,500—2,000—3,0C0 pesos oro en buenos puntos y sus t i -
tuios al corriente: informarán de 7 á 11 y de 3 á 6, San 
Nicolás 100. 4810 8-17 
BODEWAi POR E N F E R M E U A D D E SU D C E ño se vende una buena y de poco capital, y alquiler 
casi de balde, conviene verla, Galisno y Virtudes bo-
dega, darán razón á todas horas. 
4762 4-16 
BUEN N E G O C I O : E N 3 .000 PESOS OH O SE vende un potrero compuesto de 24 caballerías de t ie-
rra, libre de todo gravámen, con buenos pastos, sgnada 
corriente y cercado: imponen San Nicolás 100, de 7 á l l 
y de 3 á 6. 4809 8-17 
SE V E N D E 
una bodega en un buen punto, muy barata ó se admite 
nn socio de poso capital, informarán Monserrate n ú m e -
ro 27. 4737 4-16 
U NA C A S A S E VKISDK E N L A C A L Z A D A D E L Monte, de mampostería, azotea y tejas, gana buen 
a'quiler y seguro por tener establenimiento. en el precio 
de 4 0" 0 peses orr: para más pormenores San Nicolás 
número 100. 4807 8-17 
3Ab 
A l 9 por 1 0 0 
anual se dan con hipoteca de casas varias cantidades en 
oro y billetes hasta en partidas de qnlnientoapesos; se 
descuentan alquileres, ttaniarltana 14, entre Habana y 
Com póstela. 4798 4-17 
MERCED 77. 
Be alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
excúsalos y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 4918 8-21 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D SE C F l t E -ce para el cuidado de unas criaturas en su casa, 
ofrece para ama de l'aves, para acompafiar á una señora 
6 criada de mano, sabe coser, tiene quien responde y v i -
ve Sitios 12. 4774 4-17 
Se alquila el local de la oaiaO'KeiUy fc7 con arm4to»t«B y vidriera: también se alquila el local San Ignacio .9 
darán razón en los altos, de ontrambos. 
49r8 4 21 
B a r b e r o s 
Se solicita uno para sábados y domingos 6 medio ofi-
cial para tedo estar. Egldo casi ef quina á Luz, barbería. 
W l 4 17 
DESEA (JULOCAUSS P A K A E L CAfflPO U PA-ra la ciudad un jóven de ?6 afi s, que ha eervldo 8 
atios en el ejército, con muy buena letra, para lo que 
quieran aplicarlo, pues ha cumplido y lo que desea es 
trabaj-tr. impondrán galerías altas núms 16 y 17. Plaza 
del Polvcrin. 4764 4 16 
Rea lqu i l a en $45 b-lleoes la casa nV 1<'4 de la e l l e de 
l o San Joe 6, entre Gervasio y Belasooaiu, con sala, co-
medor y dos cuartos de mmmpcstería y ai otea, la llave 
en la bodega de la esquina de Gervanlo, é impondrán 
Concordia esquina á Eioobar, a^aL-on de víverea dá A . 
Cnanda. 4044 4-21 
Se alquila la bonlt* casa Kefn^io 19 á media cuadra d«l paseo del Prado '•on como di dad ra para ui:a regular 
familia, y agua de Vento; en la b dega de en frente e-U 
la llave y en la bodega San JoEié esqnina á Lealtad t ra-
tarán . 4930 4-21 
Se so l i c i tan 
dos criados de mano de 12 á 13 aSos sean varones 6 hem-
bras, v otra de maliana edad. Habana 157. 
4744 4-18 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA encontrar un* familia que pase á la Peí íaaula psra 
acompañarla: calle de los Oorralí s 4, almacén de barros, 
a l to í . 4755 4-16 
SE SOLICITA 
en la raizada del Monte "06 un criado de mano blanco de 
2 á '6 «ños, garantizando su conducta 
4759 4-16 
Se so l ic i ta 
una cilada de mano peninsular que entienda alzo de la-
vado, de erma en el acomodo v tenga rf farencUs. ( 'on-
sulado '.Z 4753 5 1 6 
SE S O L I C I T A 
un barbero para sábados y dojoicgoa: Obrapía etquina á 
Comoostela. 4934 4 21 
[ T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , R E C I E N 
U llegada de la Paninsula, desea ensontrar una coloca-
ción para el aseo de una caía ó b l tn î ea para ccer : en-
tiende de toda clase de costara: iaformaráu San Ignic io 
74 hotel. 4955 4-21 
CO C I M E K O O D E P E N O I B N T E D E C A B A D K pré tan-oa. desea acomcdaise nn peninsulai: tiene 
' aecas rtforenoias: inforinarán Mercaderes * 10 á to-
as horas. 49C0 4 21 
|.-«.NLA P E L U Q U E R I A Y S u r i B U E t t E K I A L A 
•3» Bella Venú», Saind 27, se solicita nn muchacho de 12 
14 años para aprendiz de peluquero: en la misma se 
necesita una muchacha de color de la minina edad para 
ayudar á los qaehaofrrís do la eaaa y IKS horas desocu-
padas se le enseñará, con la condición de calzarla, ves-
t i r la y no s a d r á la calle. 4981 4-21 
D I N E R O , D I N E R O : SE D A CON H I P O T E C A de casas en todas cantidades y sobre ñ a c a s de cam-
po, sobre alquileres, muebles y acciones y todo negocio 
que preste garan t ía y se compran casas. Ánimas n ú m e -
ro 34 inf j rmarán . 4911 4-20 
S E S O I Í I C Í T A 
nna criada de mano jéven y de color, que salga á la ca-
lle. San Lázaro 238 
4914 4-20 
ÍÍOTMÍERS Navaj*» finas leeltíraaa de R O D & E R S & SONS 
vaciadas á la A M E R I C A N A E-ítas navajas no es ne-
OM»r1í) vaciarlas. A f entadores con piedra metál ica de 
P A T R N T , lo m»inr que se conoce en asentadores. T i -
jeras finas y ouchillas lee í t imasdn Bodgers. E n cubier-
to í de metal blanco y de A L P A C A , un variado surtido 
al alcance de todos por sus precios baratos. Juegcs de 
íiubier'.o^ c h i c s como para niños á precios fijos, pero 
baratWmos. Obispo n . US. Locería. Habana. 
*r79 6-20 
R I M U DE SOMBREEOS 
P » K A UNA COtLTA * M O D E S T A F A M I L I A 
se necesita r n cocinero blanco ó de color que sea 
muy aseado y haga los demás servicios de ia casa p t -
gándole tretnta pes'is de sutldo y lavado de ropa, v i r -
tudes 20 lu f j rmarán . 
r | g 4-20 
SE D E S E A T O M A S E N A R R E N D A M I E N T O una finca d e £ á 7 raballeiias de tierra sitnvda en 
nn punto próximo á la Habana por carretera. Putden 
diiigin>e personalmente ó per carta á la calle de Lagu-
nas esquina á Lealtad, botica. 
4P5i 6 20 
U NA C R I A N D E R A P A R D A , J O V E N Y R O B l i S -ta, de cinco meses de parida de-ea colocarse á lu -
che entera: tiene buenas referenoias. Carmen 3^. 
4921 -1-20 
A L O S Hfi J A L A T E R O S . 
Se solicita un compañero para una hojalatería que 
promete utilidadES, est* en bu^n punto y t i-ne poces 
gastos. 6 se vende muy barata. Habana 53 
4909 4 20 
U NA JOVE1N A 3 1 E R I C A N A D E S E A C O L O C A R , se cen una f*mllia respetable que vaya á los Estados 
Unidos, cuidando una «efiora ó manejando niños, pues 
no ee marea: informan Prado 113, altos. 
4890 4-20 
R E S H A C E S D A D O S : UN M A Y O R D O M O Y' 
enfermero que por espacio de 20 años viene desem-
peñando estas plazas, ofrece sus servicios ya sea como 
mayordomo, j a como enfermero ó juntos: tiene personas 
que garanticen su honradez é inteligencia. Darán razón 
Ofloios «2 esquina á Sol, café del Correo. 
48:5 A-SO 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -dlan a edad para acompafiar á una señora ó para 
criada de mano de una corta familia: impondrán F igu-
ras 31. 4903 4-10 
N C R I A D O D E M A K O F I S O E I N T E L I G E N T E 
desea colocarse, tiene quien abone por -u trabajo y 
honiader: calle de ViUegaa n, 3 6 Cerro 655. 
4^06 4-20 
SE SOLICITA 
un criado de mano con principios de cocina, y una coci-
nera, que tengan quien responda. Neptuno 8, altos del 
taairo de Torrecillas. 492Í 4-20 
SE SOLICITA 
un profesor soltero para dnjarlo de sustitiito en un co-
legio del campo pióximo á ésta. Informes Picota n. 34 ó 
Luz 42. 49i9 4-20 
G (JAN ABACO A 
Sesolioiu una criada para la limpieza de nna casa y 
que avnde á ooser, pagándosele $17 al mes. Lebredo 4, 
placnvla de Sarto Omnineo »7*̂  C " 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E W I N . 
guiar ióven de orlada de mano, sabe coser á máquina 
y peinar ó acompañar una familia á viaja? á cnalauier 
punto, tiene perdonas que la garanticen: calle do Nep-
tuno esquina » Gallano. peletería Ei Para íso darán ra-
zón. <7'-t; 4 14 
Se ^ . l i c i t a 
una criada He mano blanoa ó do color con buenos Infor-
mes. Cuba 6í slton. 4767 4-16 
EN I J A C A L Z A D A DE SAM I A Z t K O N U M E R O 49 ¿e felicita una criada para el serviolo de una corta 
fami ia debiendo tra»-r buenas referencias De las con-
diciones informarán en la misma casa: también se vende 
una carreta nueva ain usar. En la propia casa informa-
rá de sn precio el duefio. 47<8 4 16 
SE SOLICITA 
nu lavandero para loa baños de la calle de Cuba 45, en la 
misma ee alquilan cuartos á hombre solos. 
47S1 4-16 
Se so l i c i ta 
una morena de mediana edad para manejar una n iña y 
el aseo de una casa, que tenga quien responda. San N i -
colás A2. 4761 4 16 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarao de cocinera en ctsa particular ó comercio. M u -
ralla 113, principal informarán. 
4727 4-16 
Ü N m O R E N 1 T U D E S E A E N t l O K T M A R UÑA coci ni ta para coi ta familia San Nicolás 98. 
4730 4-16 
CIGARREROS. 
S g S O L I O i T A N E N 
L A A F R I C A N A . 
Z A N J A N. 75. 
G A L ) A N O N U M . 6 3 , M U E B L E R I A CAY'ON, Boücita un socio con algún capital, bien sea del gre-
mio 6 sin ser de él: el que se presente puede hablar con-
mi¿o. «582 10 13 
U NA S E Ñ O R A QUE POSEE T I T U L O R E A L de profesora solicita colooac ion con una familia en el 
campo para educar algunas niñas: Hotel Hlspano-Ame-
rieano y sedería V i l l a de Par í s informarán. 
4812 lS-7Ab 
SE A L Q U I L A 
en Marianao la heracsa casa S in Celestinos, con buena 
agua y comodidadts para dos familias. 
4933 4 21 
Sn alquilan j autos ó separados loa bajos de la casa callo de la Habana n. 149, ermpuestoa de sala, zaguán, 
bm-n patio, cuatro heimosus cusrtas, llavo de *gna, 
azotea algib-) y caballorlza. Se dabarato; al lado, 147 im-
pondrán 4958 4-21 
Se alquil» la casa S mernelos 21, á una cuadra de Mon-te con «ala, comoder, cuatro cuartos y ot'pas<oiro-
didades, t-da de azetta, en 28 peros oro, vale muelo 
más, de más pormenoieo su dueño, Salud 2.1, l ibrorí». 
4912 4 20 
Par^ nna seCora de edad ó un caballero se alquila ui a hsrmoiay fresca Inbitaolony puede comer conloa 
duefios de la misma que es un matiimonlo y tres hijos, 
se hace por tstar acompasado. Empedrado ?3, inmedia-
to á la nlaza de Saü Juan de Dios 
4920 8-20 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la cana Agui la número 121 entre San 
Rafael y San José independientes del alte: tiene sala, 
s a h t » o'nco cuartas eesuidos, r t ro alto para criados, un 
hermoso btfio, cecina y d»mán servidumbre: hay gas en 
toda la casa y tres llaves de agua abundante: s n muy 
fr»8T08 y ventilad!.s, Villegas 92, e i t"^ Teniente Eey y 
Mnra lU está la Ui»v¿ é informarán. 
4888 4-^•' 
VJH alquila la cu»» PH\\- de la l a l n s t n a Wf. tntre ÁcTî  
k?mas y Trocadeto: tiene sala, comedor, trT8 cuartas, 
cocina, patio, toda de tzjtea, pcz i y demás comodida-
des para una famill». la llave en ol 8': imptndrán A te-
das horas Empedrado-50 4901 4 20 
CRISTINA 34ñ 
f ren teá la Qi in ta del Rey se a'qaila en tras otnU-nes 
oro. non fi«ai>r ó dos m^fies e'i fonlo. Culzala de J e s ú s 
del Monte S88. 4^77 in. 20 
En $38-2J uro Ju casa, oalie de iu Habana n 212, toa sala, comedor, oinc<o cuartos, patio y m e n a t í o y de-
más comodidades: la llave en la bodega de la erqnina: 
impondrán Meroaderes n. 11, Compañía de Seguros, de 
11 á 3 4873 4-18 
Se a l q u i l a 
la bonita casa. Campanario n. 75, cou agua y demás co-
modidHdea. San Miguel número ICO impondrán. 
4858 4-18 
Se alquila la casa San Nisolás 170. con cuntro cuartos seguMos, dos altos, todos á la brlaa, sala, co-nedor. 
buen patio con árboles frótalos, mampara, su cañería de 
gas con lámparas y liras con sus bombillos, muy seca y 
fresca, en dos onzas oro: informará en la misma au dnt-
Bo 6 Cuba 45. 4844 4-18 
V £ D á D 0 
Se alquila una de las casas de máa comodidades de es-
ta barrio, propia para una ó doa familias: calle A n . 
C u b a 68 . 
Se alquilan propias para esoritorlosdos hermosas ha-
bí taoiones de rsquina, en los entresuelos, y t u los altos 
dos habitaciones juntas á matrimonio ó persona reepe-
tabie: con teda aal-itencia. 4818 8-17 
SE VENDEN 
tres casas en $10.000 oro, cerca del parque de Isabel I I , 
en intramuros: BU duefio O'Rellly núm. 82. 
<54? 15-13 Ab . 
Se a lqu i lan 
dos ó (res habiteo'oues Juntas ó separadas, con ventc-
nas á la calle y con asistencia 6 t l n ella llavin y gas. 
Piadc 63, centigaa á Belot. 4764 4 16 
GG A N G A - SE V E N D E L A H E R M O S A Y B I E N conttruida cindadela, o»lle Real de Regla 98, toda de 
mampostoi ía, con 33 cuartos y un magnífico algibe, ren-
ta más de 255 pesos billetea al mes: preoio o-ho mil pe-
eos oro. Mercaderes 28, el portaro informará. 
4515 e_ii 
Se a l q u i l a OJO. 
en casa particular un hermoso cuarto á un matrimonio 
de edad y ein hijos 6 & una aellora sola, Umbien de 
edad. Ancha del Norte número v i . 
<7S2 8.16 
Se vende una bodepa muy barata y en buen punto por 
tenjr su du iño que atender á otros asuntos: d i r á n ra-
zón Lealtad 65 4527 8-11 
GUANABACOA 
Se alquila la bermoaa casa Corral Falso n 58, en dos 
onzas oro, á d o s caidr í ts de la nmpresa del ferrocarril: 
la ¡lave se encuentra en e. n. vs de la calle Real, donde 
informarán. 4739 4_t6 
EM !2 3 0 0 PESOH B I L L E T E » SE VEND1S L.A casa c ü l e de â Picota n? 84, con sala, comedor, un 
cuarto, patio, cooit a v do.-aás menesteres, terreno pro-
pio y libre de todo graváman. inscripta on t i Registro: 
impondrán de 9 á 11 de la mafian» v de 7 á 5 de la tarde 
en Manrique 142. 4"U7 8-U 
RE Al QUILAN 
por sr.bra»le á una rorta fn&iilia dos hermosos cuartos 
altos á s rñ i ra í ó matrimonio sin niños: ss txigen refe-
renolaa Eoommla H . 47 6 4 10 
SE VENDE 
HABANA 85 
Se a'qnila barato un espacioso, f eaco y bien situado 
salón para escritorio ó bufete da abogado en esta casa. 
E " la misma impondrán. 4^7 6 15 
Q e alquila la casa n. 7K de la oaMe de Piula , consta de 
Cr sala do mármol, comedor, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, a f u i de Venta y demás comodidades: informarán 
de ella Empedrado 28, botica: la llavo está enBajona ' 1 , 
al doblar » calle. 4695 10 15 
SE A L Q U I L A 
la casa San Miguel 10Í: impondrán en la calle de Aarua-
oateCO de seis á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde 
4708 6-15 
Se a l q u i l a 
un niso alto. Amargura número 4 papelería L» Crus 
Verde i n f r m a r á n . 462^ 15-14 
U1N K I O S K O 
se alcuiia en uno do los principales puntos de esta ca-
pita": Informan Egido y Dragonea oafó. 
4588 8-13 
En Puentes ttritndes y á dos onailraadoi parudoro do IM Cei^a se alquila la casa del Procnrador Castro, 
con comodidades para larga familia: *>n dit ho paradero 
es ' á la Pav<j 6 Impondrán Ga'iano 19 
4583 15 13A 
ARR£Ni)AMíENTO DE INGENIO 
Se arrienda el tnzinlo de Nueeir.» s ñ.ira del Rjaarlo 
(a) Laeuna de Pal- s s t iadot-n el L i i-.onar, j arladioolon 
de Matanzas, compuesto de 45 uabul'e1 í <s <le tierra ron 
sus máquinas y aperes do labranza y sn boyada, com-
puesta de 123 animales. Se oiián preposiciones de 12 á 
una del dia 20 del corr ente mes, en la calle de los Oficios 
número 36, estudio del Ldo. Pá r r aga . 
4^82 _ 8-13 
un potrero cerrado y siluado rn el término mubicipal de 
Bainoa, compuesto de 23) o a W l e i i i s de ti rra, buenas, 
algo aooidentadap, d^dlcad^s hoy al cultivo de siembras 
de maíz y vían las; posee abundantes aguadas, buena 
represa y magnífioo palmar ea estado de pr< duooion: 
impondrán pxra n.ás pormnnores en ia calle de la H a -
bana 75. 4456 15-10 
De animales 
SE V í í N D E UNA P A H E J l T A DE P B R K U S , raza n^leea, muy bonicos y mansos y doce pares de palo 
m a s á n u pesa 
de 4 á 6. 
dliecea cada par: 
4936 
Inf rman Ajuacate l i 2 
4 2l 
SE VENDE 
un bonito caballo alazán, 
«849 
Habana 200 informarán. 
4-18 
r i N A H E U M O S A P E R R A D E G U A R D A , DOS 
V gultirras, una gabeta am«rlcana. un reloj de pared 
y otros muebles, se venden P i u l a 77. 
«757 4.16 
Se vende 
por no necesitarlo su dut fio un caballo sano y ven, de 
seis cuartas y media de t -o tov maestro de t i ro Nep-
tuno l r7 4747 4-18 
VEDAD 
Se alquilan dos casitas de mampostoiia y azotea, con 
cuartos altea, frente á la brisa; en prado módloo, propios 
para regular familia: tienen algibe para agua con cabi-
da de 200 pipas: situadas calla 6», dando frente por la 
de F . De au ajuste en la tienda mixta 5» 55. Vedi, do 
4524 8-11 
Se alquila on 30 pesos b i 1 tos la casa Marqués Gonzá-lez n 4V 4 una cuadra del Pasen, c n sala, eomeder, 
trós cuartos y demás menesteres, llave en la bodega 
deon f íen te : otra en la oslle da la P.oota número 81 en 
3) pesos billetes, con 3»la, comedor, un cuarto, patio y 
A i f i " I demíe meneateres, la llave en la bodega, «-eqilna á San 
Isidro: esta ú l t ima también se vendo muy barata: i m -
pondrán por 1» mafiana de 9 á 11 y por U tarde de 6 á 7 
ea la oalie de Manrique número 142 
4518 « I I 
s TTT 1VI ananao.—S;) alquila lalurmoaa y Ireao» casa oalzf-
•80 alquila una casa, oatie 18 esqunaa Ui i t l d a oe los Qremados n. 8>, con ventiladas habltioio-
al paradero del Ferrocarril Urbano, com- ne8 4 ¿OĴ Ĵ  e ¡zqnierdB, jardín, pozo coa < xoelente 
agua, patio y traspatio, con buenos árboles frutales y 
demás comodidades para una dilatada familia; de su 
aluste t ra ta rán en la calzada del Cerro 869. 
4418 10-10 
FAJAROS. 
E S T E E S E L U L T I M A T U M . 
Un ejército m ejión no con su cacique á la caVza; 15 
lorua de Al varado y Veraoraz. uno de estos de 'os llama-
dos cao:q 10, de gran tamaño, los hay q i e h ib lun el es-
pafi' l y también pishonea que no hablan, lo qua ge desea 
e» vemlerlosy seda-» baratos: también TOO canarios ei. 
HDS j *iila* de fanfcabí» que cHitan de la y d« tocho, pa-
rejas de cardenalito v canaria, gilgueroa cattadoresy 
cham> rieei y otra infinidad de pájaros que te r ía imposi-
ble enumerar: un par de cachorros de casta de 6 meses 
M i emp&fio es haoeilos l i l letes de Banco, porque ya 
el colchonero se va á resucitar á San Diego. 
O'Rellly n. 66, esquina á Aguacate. 
Oolch jmerfa y P a j a r e r í u 
4696 5-15 
Se vende 
un caballo osouro de siete cuartas, buenos anches, man-
so, bonito y exTeiente caminador. Cuarteles n. 9. 
4-61 4-18 
S e vende 
un hermoro tigre colombiano de cuatro mesas á.i <>d&d, 
muy mansc: se puede ver ladas t r ia 116 y tratar de su 
precio de siete de la mafiana á seis de la tarde. 
4621 8-14 
AVISO 
A las familias que tengan que embarcarse se vende 
un magnifico juego de baú les -mundos . Pueden verse 
en Bartemati 7, Quanabacoa. 
4789 5-17 
INODOROS Excusados finos y ordina-rios, mueble necesario para este pa ís v á los precios de fábrica. Se hallan montados 
con uso de agua para satisfacción del comprador en 
4648 A M I S T A D f S Y 77 . 10-14 
C A L V A R I O . 
Se vende uno en muy buen estado compuesto de cua-
tro imágenes de t amaño natural . También se vende un 
oratorio por tá t i l , de caoba. Precios módicos. E n t e r a r á n 
en el Asi lo de niños huér fanos Cuba 129. 
4572 8-13 
ü 
. . . . . . . ^ M A N M M K 
ENFERMEDÁOESDELPECHO 
H I P O F 0 S F I T 0 S 
R C H I L L 
O J O ! 
ras. 
JMJSL CATALANA. 
A V I S T A D 47i. 
Gran survdo de sombreros de todas clases. 
Gran rebaja de precios. 
Lo que se promete se atiende. Nadie ha de salir sin 
comprar un buen sombrero por poco dinero. 
A N T O N I O B O A D E L L A . 
Cn ¿5» 13-10Ab 
C ¡ P A R T I C U L A R —SE S O L I C I T A R O P A para :¿;var. tanto de aeñora como de caballero, res-
pondiéndose á un trabajo limpio, exquisito y mucha 
puntualidad. En la misma se hace toda clase de costura 
y composiciones,- hay personas respetables que respon-
dan, en cafo de tx i j i r l o . Calis del Principa Alfonso n ú -
msro 459 al lado de la carinceiia. 
4845 4-18 
PERUANOS. 
últ ima moda del Perú , que tanto sa usa en Paria 
Madrid. Viena y demás grandes dudad ea de Europa a« 
encuentra en la sapaterla 
EZ. MODELO, 
San Rafael n. 1. ai lado del restaurant E L L O U V R B 
2 , gran calzado, el máa elegante, el máa de moda sos 
los P ü S U ANOS. 
No hay en el extranjero quien se precie de buen guste 
aaanoloe lleve. 
He siguen fabricando en E L M O D E L O los verdade-
ros C A R O L I N O S . hecsos con legí t ima P I E L DE 
T A P , así como toda ciase de oalaado deade $4-25 ota. 
oro para arriba. 
Lea P E R U A N O S valen tí par y loa C A R O L I N O S 
WANTED 
Govemess. A refined ameiioan lady to take care c f 
children. can instruct in englisoh and muslo, i n wido-
wer's house, reference given and required. Lamparilla 
74 npstars. 4916 4-20 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, métodos de música, estuches 
de matemáticas y cirugía y efectos de escritorio en la 
librería La Universidad. También esta casa ofrece á sus 
favorecedores la ventaja de poder volver á comprar el 
vendedor sus mismos libros durante cierto tiempo, ofre-
ciendo un salón reservado para las operaciones. La 11-
b re t í a La Universidad se halla en la calle de O-Rullly 
n. 61, entro Aguacate y Villegas. Nota.—Pueden l le-
varse 6 avisar para irlos á ver, garantizando pagarlos 
bien. 4842 4 18 
P i a n i n o s . 
Se compran de todas clases y por muy ntadoa que es-
tén Villegas 79. 4785 4-17 
CAJA D E AHORROS. 
Se compran certificados oa oro ó billetes en todas can-
tidades, nagando á más alto precio que ántes . Merced 
- f 9 d f l 7 á 10. «52 6 14 
Se c o m p r a n l ibros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
4651 10-14 
Se c o m p r a n bibl iotecas , 
Sa alquilan libros para leer á domicilio y se venden ba-
ratos. Obispo 136. 4584 28-13 a. 
Se a l q u i l a n 
los altos de la casa Luz númjro 75: en la bodega dan ra-
z ó n ^ 4863 4-18 
Carmólo.-próximo 
puesta de sala, comedor, cinco cuartos, despensa, cocina 
etc.. con su portal cerrido y cerrado de perrianas; pozo 
con busna agua, gran jardín: impondrán en la misma. 
UToft» — Su precioes médico. 4S''5 8-18 
Calle de los Baños n" 8 eu el Vedado. 
Se alquila esta casa compuesta de portal, sala, saleta 
y tres hermosos cuartos en el principal; oooina, dos ha-
bitaciones y o ti as 3 piezas abajo, con patio y traspatio 
Tiene tinaion y un tanque grande para coger agua de 
lluvia. Ea muy fresca, muy clara y sólo dista una cua-
dra de los Baños. La llave en la esquina inmediata, ca-
lle 5?, almacén de víveres, y eu la Habana, su dueña 
Campanario 37, impondrá. 
4824 ; 4-18 
INffEstKSARTE!—Se alquila una bonita y hermosa habitación y una cocina independiente propia para 
un matrimonio, con asistencia ó «la ella, on el mejor 
punto de la capital, frente al Parque Central, Prado 
número 110. 4871 4-18 
>e carruajes. 
Alquileres de criados. 
So dan en acomodo doa patrocinados y una patrocina-da, mujer de uno de ellos, con dos hijas libertas, de 
doce v diez años: todos son jóvenes ó inteligentes ea los 
trabajos decampo: uno de los primaros es magnifico ca-
rretero; sin qne tengan enfermedad alguna: informarán 
Maloja 17. 4833 4-18 
EM SÜO B[l«. y ropa limpia se dá eu alquiler un par-do, jóven, ex asiente criado de mano, con prohibición 
de mandarlo solo á la calle. Paula n° 3 
4506 7-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S U - . lar. de criada de mano 6 manejadora de niños- v en S E C O M P R A UN M U E B L A J E C O M P L E T O D E 
| ^casapara establecerse una familia que se espera de 
^¿"STA—Bl calaade por medida tiane un peauello an-
• « s t n creció y ae puede haoor «a ñlgun** l o r s i . 
PARA lás m m , 
3fagnífiM> surtido de trenzas de cabolio de todos lar-
gos y colorea, rayas onduladas y de sortijillaa, malangas 
vara rodos loa guatos, crespos ondulados. Se hacen pe-
lucas para señoras y cabaLeroa y toda clase de trabajos 
daos, como son leontinas, iniciales, panteones, recuerdos 
de amor y tedo lo ooncernianta al arte 
GRANDIOSO DESCUBRIMIENTO 
del ACEITE DEL SERRALLO para teñir el cabello 
progreaivamtsnte, y la tintura de JEREZ A LINA del 
MIMIII autor para teñir instantáneamente el cabello y 
}a barba. 
Afiliar 100, esquina á Obrapía 
Sa expende por mayor y menor. 
P E L U Q U E R I A . 
la misma hay una pardita que también desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora de niños: impondrán 
Inquisidor n. 28. 4885 4-20 
Se so l i c i ta 
una criada de mano blanca y de mediana edad, qne sepa 
ooser á mano y en máquina, sueldo $20 y ropa limpia, 
se piden referencias. O-Eeilly 56, altos. 
4898 4-20 
S e so l i c i ta 
una cocinera para matrimonio sin niños y que duerma 
en el acomodo trayendo buenas referencias: informarán 
Obispo 111. entrada por Villegas. 4925 *-20 
DESEA COLOCARSE UN MORENO PARA CO-dnero, tanto para casa particular como para esta-
bleoimiento: tiene quien responda por au condunta. Vive 
Suspiro 18. 4?94 4 20 
UNA MORENA Q U E ES U N A SUPERIOR L A -vandera y recién llegada del campo desea colocarse 
en casa de una respetable familia. Teniente-Rey esqui-
na á Villegas impondrá, café. 4893 4-20 
UNA SEÑORA BE BUENA CONDUCTA Y AN-tecedentes. desea colocarse de criada de mano: tiene 
quien abone por su conducta, impondrán Villegas n. 325 
entre Sol y Muralla. 4892 4-20 
S e so l i c i ta 
un aprendiz de planchador de camisas que esté adelan-
tado y que sepa dar br i l lo: informarán calzada de San 
Láaaro esquina á Prado, bodega del Tiburón: si no es 
formal que no se presente. 4838 4-SO 
L s u . D. FRANCISCO GOMZALEZ REMA-
tador de seis lotes de prendas en el Monte de Piedad 
el dia 8 del pasado mes de marzo, se le suplica pase á la 
sacrist ía del convento de Santa Catalina tan pronto pue-
da de diez á once de la mañana á enterarse de un asunto 
qne le Interesa gobremanera. 4823 4-18 
Se so l i c i ta 
una criadita de 14 á 15 años, de moralidad y buenos i n -
formes. Lea'-tal 176, esquina á Neptuno. 
   — 
fuera, sea junto ó por piezas sueltas, y un pianino da 
Pleyel para estudios: se quieren de familia particular y 
se toma en alquiler una buena cata. O'Rellly 73. 
4^23 8-U 
S e c o m p r a n l ibros , 
estuches de cirugía y matemáticas de Agrimensor é I s -
Seniero: calzada del Monte 61, entre Suárez y Factoría , breria. 4449 10-10 
SE COMPRAN L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S £ I D I O M A S . 
S a l a d n ti m e r o 23 , l i i b r e r l a . 
4473 10-10 
M EL CARMELO. 
Se alquila una casita amueblada; en onza y media al 
mes; también otra casita VACÍS cou sala, comedor 4 
cuartos y cecina, con agua de manantial, en nna onza 
mensual. Calió 11 entre 18 y £0 sóbre la loma, al lado del 
paradero.—En la misma fe rejosita nn muchacho isle-
ño ó gallego ptra rogar el ¡srdin, por un corto sueldo. 
4870 5 18 
V I L L K l r A S 04, á una cnadra de Obispo, un cuatto bajo cn familia cou buena cernida y sei vicio de cria-
do, en $(10 billetes, si es persona deliohda de salud se 
cu dará coa esmero: xlendo dos pareonas se rebaja el 
preoio. 4!,75 4-18 
Se alquila nna nsslta n. 52 Compcsteia, entre Oorapía y Amargura, con pala y un cuarto, propia para un 
establecimiento chico, por tener puerta grana*, cielo 
raso y bonitos suelos: aldoblar Obrapía 67, altos, i m -
pondrán y Be vende la legítima cascarilla de huevo á 30 
cajlta. 4 W 4-18 
Se alquila la casa Crespo n. 5-í, entre Trocadero y Co-lon, con sala, saleta, cuatro cuartos y demás comodi-
dades, acabada de pintar. Lo llave en la bodega, esqui-
na á Colon, é ir formarán eu J e s ú s María núm. 20, entre 
Cuba y Pan Ignacio. 4«37 4 18 
Se alquila la casa de alto y bajo de la calle de Troca-dero n. 32, con sa1a, un cuarto, cernedor, agua, coci-
na, letrina, cañería de gas, y en la parte alta las mis-
mas comodidades, con balcón á la calle, tres cuadras del 
paseo y dos de los baños de mar Sirva para dos familias 
cortas; á la otra puerta está la llave y dan razón . 
4790 4_17_ 
Muy bara ta 
se arrienda la casa tiudadela callo de San Jogé 91, con 
once cuartos y tres aoneeorias. Informarán Neptuno ?5, 
bodega. 4776 4-17 
PE H O I D A : A Y E R L U N E S P O R L A T A R D E al desocupar un cocha de alquiler on Tacón, se deja-
ron olvidados unos gemelos de teatro dentro de su ea 
tuche. Bi el cochero quiero devolverlo á su dueño que 
vive San ITloolás 89, será gratificado. La misma suplica 
se hace á la persona que haca podido encontrarlos al to- | 
mar el coclie. «938 4-21 
SE S U P L I C A A L C O C H E R O Q U E L L E V O UN pasajero el miér 'o l t s 14 par la tarde, d í L u í á la rom-
brerer ía del Louvre, le devuelva unos gemelos de teatro 
que olvidó sobra el asianto. Igual sup lea se hace á la 
persona qu» los h tya encontrado y se le gratificará en 
Ormoanario 37 casi esquina & Virtudes. 
4734 4-18 
m ríMOAS I ISTABLSOIHISNTOS. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A H A B A N A n? 166, con tres puertas á la calle, es tá siempre alqui-
lada, sustituios de propiedad y rooibos de oontribuoio-
nes muy claros y al día: informarán á guaoate '12, de 4 
á j ^ 4937 4-21 
IMPORTANTE. 
Por retirarse su dueño de los negocios se venden el 
hotel San C.-iríos, en esta eiudal, y el hotel La Lisa en 
Mariauao: informarán en el primero á todas horas. 
4965 8-21 
VENT 
S E JLLQUIE.AN de un Ingenio Central. 
de salud, Hoteles 
C O R S E S 
J. MOSQUERA. 
Cinco formas da corsés, entre ella* la 
tan renombrada 
83 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Prado tres doblones. 
O c t U o d e X S o l 
4371 15-13Ab 
Se so l i c i ta 
una morena formal cocinera y lavandera, para una cor-
ra familia: h« de dormir en el acomodo: paga puntual. 
J e s ú s del Monte 407. 4828 4-18 
So so l i c i ta 
un portero qua sea jóven para picar una bomba en Qua-
nabacoa: calle de la Concepción n, 21, altos. 
4874 4-18 
MANEJADORA. 
Se solii i ta una de color: se exigen buenos informes. 
CiT\cf 111 n. 8 entresuelos. 4859 4-18 
SE S O L I C I T A 
una cocinera formal para corta familia, con condición de 
que duerma en el acomodo. Neptuno 45. 
« s v r 4-18 
GRAN CENTRAL 
V i r t u d e s e s q n i n a á, Z n i ñ e t a . 
En esta magnífica casa encontrarán familias y caba-
lleros habitaciones, bien puestas, con balcones á la calle 
y por su situación es la mejor: sus precios módicos. 
4868_ 4-18 
H O T E I J S A R A T O G A . 
B H A T R A S L A D A D O D E « A L I A N O 1 0 3 Á L A 
C A L Z A D A D E L M O N T E 4 3 . 
REGENTA DE ÉL: D i ROSARIO D E A L T A E T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balcones y pisos de mármol, situado frente al Campo de 
Marte y próximo á los Parques, se disfruta de un her-
moso panorama. 
Hay departamentos para matrimonios y hombres so-
los: cuartos con mueb es ó sin ellos y sin asistencia. 
Mesa esmerad» servida separadamente. Precios desde 
DOS O N Z A S Y M E D I A ORO á C I N C O M E N S U A -
L E S , sin diferencia en la comida. 
4748 7-16 
A V I S O 
A LOS T E M F O M D I S T á S . 
E L H O T E L L A L I S A , en Marianao, ofrece para la 
nueva temporada sus ventiladas y magnificas habita-
ciones, un restaurant bien montado y un maestro cu l i -
nario qne no deja nada qne desear. 
3772 28-26M 
en San Ignacio 50 cuartos grandes y pequeños á precios 
baratos; 4813 8-17 
Habitacionss amusbladas. 
Ss alquilan & caballeros ó matrimonios: en la misma 
haca falta un muchacho de 12 á 14 añ^s, qua no se pre-
sente sin recomendaciones. Bernaza 60. 
4894 4-17 
SE A L Q U I L A 
un hermoso almacén en casado alto independiente y ca-
paz para dos mil tercios, se da barato Gervasio 144 y en 
el 146 informarán. 4780 8-17 
SE A L Q U I L A 
Ancha del Norte 322 fisia bonita casi propia para loa 
baños del mar por eator su ori'la, en la misma calle 
105 está la llave, 478^ 4-17 
¡ATENCION! 
Se alquilan bonitas y frescas habitaciones, suelos de 
mármol, altas y bajas, con balcón á la o» lie é internar; 
comodidades para familias escritorios y bufetes, mucha 
moralidad y portero á todas horas. Amargura 54. 
4777 4 17 
O A T • A T ^ w e k S B A » , 
Se alquila la casa, calle de Espada, cn ella pe encuen-
tran los saludables baños conocidos ñor de Vento, se 
da sumamente barata tomándola por año, impondrá cal-
zada de S. Lázaro 225. 4801 8-^7 
JESUS D E L MONTE. 
Sa alquila una hermosa casa con grandes comodida-
des, calle de Madr id esquina á la del Marques do la 
Tor.e n . 47, á una cuadra de la Calzada, tomándola por 
año se da sumamente barata, impondrán Calzada deS 
L í a a r o 225. 4803 8-17 
Se vende el ingenio Central C A R M E N , ubicado en la 
jurisdicción de Colon, á 3 kilómetros de Navajas, de 58 
caballerías de tierra, montado con maquinaria para mo-
ler 48,000 arrobas de oafia diarias. La maquinaria es 
nueva y ee halla en perfoí to estado, funcionando actual-
mente; les aparatos de elaborar están montados con to-
doq ios adelantos conocidos hasta hoy. 
Da máa pormenorea informarán S in Ignacio n ú m . 17. 
4957 26-21Ab 
SE V E N D E l /N E L A M A K T B P R I N C I P E A l i -berto y otro de fi'tima moda, ademas cuatro flamantes 
quitrines, propios para el campo, anchos, con sus estri-
bos de vaivén, además sus arreos de pareja y trio de 
qui t r ín ó pura un caballo, todo se da muy barato I m -
pondrán San Jo>é68 48}» 4-17 
E<N 600 P E i » O ü R t L L b T B M P O R ^ U M E M T A K S E <lafamilia se vendo una dnquesita jardinera, fabr i -
cante Mi l l e t de Paria, enterameiite nueva, Barcelona 18; 
en la misma se solicita una jóven blanca para cuidar 
una niña y tenga quien abone por su conducta. 
4818 4-17 
G a n g a 
Se venden dos mllores en buen estado y se dan bara-
tos por necesitar el local q i e ocupan. Apodaca esquina 
á Clenfqegoa. 4768 8-16 
SE V E N D E U N A B I A G N I F 1 C A DUQUESA T O D A montada de nuevo, con un potro de siete cuartea y 
media, de cuatro años: también se venden magnIQcss 
chivas próximas á parir, gallos fiaos y malayo»: todo 
oxto se puede ver á todas horas en la calle del Cármen 
número 8. 4483 8-11 
Be muebles. 
L E A N CON D E T E N C I O N . 
Sisme rematando cen un 30 por ciento más barato que 
los demás en Roina n 2, frente á la Audiencia: dos ine-
aros de tala eacultados á $:C0 y 130B ; otro á lo Luis X V I 
barato; camas de medallón finas á $40, 51 y 60 B; lavabos 
y peinadores á $17. 27. 32 y 55 B; meo» dorea de Viena 
nuevos que valen á $10 yo doy en 30, de costura en $:0; 
s l l í s de Viena á $40 y nuevas á 54; 1 escritorio de meda, 
propio para establecimiento, otro particular, fiar; 2 car-
petas americanas,- un esoapaiate para arreos $15; esca-
parates de espejos de una y dos puertas, baratos; un bo-
nito pianino francés, buena forma, y nn piano de Erard 
barato5: 2 máquinasdeSinger ; espejos á precios de orls-
ta'es, hay de 3 varas; una coenyerade crista'; mamparas, 
cortinas, alfombras y demás muebles: nada se cobra por 
dar un paseo en este hermoso ealon. 
496S 4 SI 
>OR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E N 
todos los muebles, hay de todas clases y se dan muy 
baratos, 'lompostela 141, entre Luz y Acosta. 
4946 4-21 
UN P I A N O D E E X C E L E N T E S VOCES CON B A -rrpje metálico muy fólldo en perfecto estado, en 3 
onzas, un escaparate eolgader de ropa para hombre ó 
señora, Í30 billetes. Agui la 76, entre San Rafael y San 
Miguel . 4»40 4-90 
SE VENDE UNA VIORIERá 
de metal; puede verse Amistad 150. 
4910 4 20 
S u a r o z 43 
Se vende un piano media cola de Erard en buen esta-
do 6 un pianino de muy poco uso. 
4807 4-20 
POR A U S E N T A R S E , SE V E N O E U N M A G M I -fioo pianino do Pleyel, muy barato. J e s ú s Mar ía 49 
Se alquilan sillas para fonolonea de iglesia, socieda-
des, bafles, reuniones, etc., «to., á peso la docena 6 como 
quiera, existiendo en esta casa m i l quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
B|B docena. 
También se compran, venden y cambian toda dase de 
muebles del pa í s y extranjeros. Hay Juegos de Viena 
que se venden, así como los demás efectos á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años Vis ta hace fe, en la mueb le r í a " E l 
Cristo," Villegas 89. frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 4295 15-7Ab 
ALMAOEN DE PIANOS DE T . J . CURTIS. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A 1 S A N J O S f i . 
En esto acreditado establecimiento se es tán recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau «fe, que 
se venden sumamente módicos, arreglado & los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance da todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
3868 26-24M 8 
4275 
de cristal, buenas, bonitas y más 
baratas que en casas de empeño. 
AMISTAD 75 Y 77. 
15-6Ab 
De maquinaria. 
S e v e n d e 
un eje de trasmisión, 4 pedestales y 10 poleas de varios 
tamaños: todo Junto. San Nicolás 85 A, entre Zarja y 
Dragones. 4884 8-20 
UN M O T O R D E O T T O (migo) M A Q U I N A D E gas con cil indro de 4i por 9 pulgadas; se vende muy 
barato v en buen estado. Puede verse funcionando Pa-
seo de Tacón n. 211, 
4784 8-17 
Miscelánea. 
A L O S C A R P I N T E R O S , M U E B L I S T A S Y T R A -fioantes en maderas.—Juntas 6 separadamente se 
detallan hasta ICO tozas de cedro caracolillo, de la mejor 
oíase: pueden verse en el solar que está s i t ú a l o fi-eute 
al n . 25 de la calzada de Cristina.- informarán Habana 
número 53. 4820 4-18 
Anuncios extranjeros 
T O l U 
El Jarabe del Dr Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rae Drouot, y en las Farmacias. 
E i DOCTO.i C H U R C H I L L . autor 
ücl d e s c u D r k i i i e n t o de las propiedades 
curativas de los Hipofosfitos en U 
Tisis pulmonar, pone en conoobniento 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por M' S W A N N , Farm* 
ceutico. 12, calle Castiglione, en Parit. 
L o s Jarabes de Hipofosfitos de 
Sosa, de Cal y de Hierro, se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H U R C H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANV 
principales Boticas 
La merecida r e p u t a c i ó n de los A P A R A T O S 
SEi.TZOCz»ros D . P B V B f i n a s i d o u n a l i c i e n t e 
para que los imiten y raUifiquen varios i ndus t r i a -
les. Estas falsificaciones é Imitaciones, aparte de su 
mala f a b r i c a c i ó n que con mueba frecuencia i m p i d e 
la buena a c c i ó n de los aparatos, pueden ademas ser 
nocivas a la salud, por que se emplea en ellas u n 
meta l que generalmente cont iene una mezcla de 
p lomo. j 
Nos otros no podemos, pues, giran- ¿ f í - ^ ¡ X * 
tizar mas que los aparatos mencionados 
con este titulo V E R X T A B L S 
S E X . T z o c s z a - x : D . F E V R S y 
autorizados con nuestraffrmay la marca 
tie fábrica puestas al margen. 
« J A B O N 
DE 
E X O R A 
DE 
INAÜD 
P E R F U M I S T A D E PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STÍiASBOURG, 3 7 
c e ^ o y • • • • • • • • • 
EXPOSITIOH U H 1 V S U 8 1 8 7 8 
M é d a i l l e d'Or H K C r o i i d e C h e T a l i e r 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
áCEITLÍlüIlIA 
E. a O U D R A Y 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSUMdel CABELLO 
Recoraendamcs este producto, 
que las Celebridades medicales consideren, por SU 
principio de Quina, como el REGENEBiiDORma» 
g poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Hidicalet 
GOTAS CONCENTRADASpr» elptóuel» 
AGUA D I V I N A Hadada aguada alud. 
SE VENDEN EN LA FABRICl 
G PARÍS 1 3 . m e d ' E n g h i e n , 1 3 PARIS 
§ Depósitos en casas de los principales PK fumistas, 
S Boticarios y Peluqueros de ambas iC iríeu. 
L I N I M E N T O G É N E A U 
3 E * a L 3 c s L l o s G e t t ) e t i l o s 
Empleado con e l m a y o r é x i t o en las Cuadras reales de SS. M M . el I m p e r a d o r de l B r a s i l el Rer-1 
de B é l g i c a , e l R e y de los P a í s e s - B a j o s y e l R e y de Sajonia. 
J t fo m a s ( § u e g o 
n i O a á c i a c i © í ^ e i o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza a l Cauter io , y cura rad ica l -
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
r e c í e o t e s y autiguas,]as l l s l a d u r a s 
Esg-uinces , A l c a n c e s , M o l e t a s , 
A l i f a f e s , E s p a r a v a n e s , S o b r e h u e s o s , F l o -
j e d a d e I n f a r t o s en l&s, piernas de los j ó v e n e s 
caballos, etc., s i n ocasionar llaga n i caída de 
pelo aun durante e l t ra tamiento. 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
S I IsT " R , ! V A L 
Los extraordinarios resultados que 
na obtenido é n las diversas A f e c -
c i o n e s de P e c h o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , M a l de Ga rg -an t a , 
Oftalmía, e tc . , no admi ten competencia. 
La c u r a se hace d la mano en S minutos , 
«""""T* ^ a . a i u x u n w . I sm dolor y sin cortar ni afeitar el velo 
^ & ^ ^ J ^ ^ J ^ ' I ^ ^ r ' U \ c a l l e J ^ H o n o r é . 2 7 5 , y en todas las rkmacias. 
C Á P S U L A S 
I V Í A T H E Y - C A Y L . U S 
Preparadas p o r e l D O C T O R C L I N P remio Montyoxv. 
. •« 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cáscara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea , la B leno r r ag i a , la 
Cis t i t i s del cuello, el Ca ta r ro y las Enfermedades de l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
Cada frasco va acompañado con una ins trucc ión detallada. 
£a?yan8e Zas Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguería» _j 
E r V i n d e B u g e a u d " 
T O N I - N J J T R l T I V O 
c o n QUINA y CACAO mezclados con u n v ino de i i spaña , de p r imera 
calidad, esta ordenado diar iamente por los mas eminentes m é d i c o s 
de todos los p a í s e s contra las enfermedades s í t m i e n t e s : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases. Diarrea cró-
nica, Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, fílales 
del Estómago y Convalecencias de todas fas fiebres. 
Venta por Mayor: LEBEAULT, MAYET y C", 29, rué (calle) Palestro, PARIS 
Solo por menor, Paris, Ph1' LEBEAULT, 53. Eéanmtir. 
SE LB HALLA. TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
inform»r4n. 4905 4-SO 
AVISO. 
B i l l a r 
Se vende una mesa de billar americana con todos ana 
utensilios muy en proporción por necesitarse el local 
qne ocupa: es propia para casa particular 6 Sociedades 
por ser chiquita. Compcsteia y Acosta, La Belencita. 
4917 y J 4-20 
Se vende ó se cambia por casas en esta ciudar). la quin-
ta denominada "Los Palaiios"; oorapuestad* 4J caballa-
lias de Inmejorable tierra para toda oíase da plantan, 
megeifica casa de mampostería, á ua coarto do tora de 
eft » pabínMon, y sita á, la entrada d« Arroyo Naranjo. 
Para miis informes acúdame A Bara'illo n . 7 los diaa 
hábiles, 'lo 9 de la mafiana á 4 de la tarde. 
4054 1 -̂2 a If-'MdA.b 
O JO Q U E C O N V I E N E . - N B V E N D E L A S O M -broreila San Kafael 14}. La Granja, con efectos ó sin 
ellos, propia para cualquier clase de establecimiento. 
Muralla 62 impondrán. 4897 l-19a 8-201 
N l . t 'OO O K O L A B O N I T A CASA A C A B A D A 
de leedifioar con sala, dos cuartos btjos y un bermo-
HO salen alto, toda de azotea muy seca y fresca, calle de 
la Gloria, cuadra y media de la calzada del Monte: I m -
pondrá su dneCo calle de Pefialver 55. 
4R87 4-20 
U n a q u i n t a eou poco d i n e r o 
Sjvonde, Villanunva n. 10, Luyanó, seda en $1,100 
oto, con sala, salnta, cino3 cuartos, ocolna, poso, ja rd ín . 
L% llave en el n . 75 de la calzad»; Informarán Animas 41, | las con 
Habana 4915 4-20 
P i a n i n o s 
Se vende uno de Pleyel y otro da Taibre, ambos muy 
en proporciou. también una serafina de teclado con dos 
cilindros de escogidas piezas. Gallano 100, zaguán. 
4913 4 20 
SE V E N D E 
una máquina de coser del fabricante Minger, por no ne-
cesitarla su duefio. pues se halla eu perfecto estado de 
servicio, Salud n. 6 impondrán. 48^0 4-20 
PO K A U S E N T A R S E SUS D U E Ñ O S SE V E N D E un magnífioo pianino oblicuo del fabricante Pleyel: 
puede verse almacén de música Cuba 47, para tratar su 
precio Marqués González 51. 4896 4-20 
SE V E N D E N V A R I A S L Á M P A R A S Y C A Ñ E -r ías y tres hermosos tabiques de madera, de división, 
dándose muv baratos por no necesitarlos Q ain ta A v e -
nida estifi depositados; de 7 á 12 puede verse. 
48fi8 4.18 
FO S F A T I N A F a l i é r e s 
i A L I M E N T A C I O N R A C I O N A L 
CE LAS 
M A D R E S , N I Ñ O S , N O D R I Z A S . 
C O N U L E C I E N T E S 
Este alimento, de un sabor muy agradable, est prin* 
cipalmente precioso : 
Para la Madre, durante el periodo del embarazo; 
Para el N iño , en el momento del destete; 
Para el Anciano y para el Convaleciente. 
La FOSFATINA es el verdadero alimento de loa niñoa 
que se crian amamantados por los pecbos de sua madres, por los de sus 
nodrizas ó con el ausilio del biberón. 
No bay Fécula alguna, ni conserva, ni Polvo llamado de alimentaciou 
de la infancia, pue puedan ser comparados con la FOSFATINA. 
Esta facilita la administración del Fosfato de Cal que fortifica, á los Niño» 
durante los periodos de sus respectiws crecimientos. 
P A R I S , 6, A v e n u e V i c t o r i a , 6, P A R I S 
, pepósitario en la Babona: JOSÉ S A R R A j 
V i l l e g a s 79 
entre Obrapía y Lamparilla, ee alquila un cuarto bítfo 
muy fresco y muv «eoo á hombre solo ó matrlmocio sin 
hijos. ^786 4-17 




Se solicita á leche entera, prefinAndol» de color. T o l i . 
pan número 1, Cerro. 4858 4-18 
Para establecimiento, pe alquilan muy baratos los ba-jos de las casas calle de San Nicolás n . 195 y Is^ 
i f r en teá la lgle*ia, en el alto: n . J95 está la llave y en la 
calzada de San Lázaro 91 Impondrán. 
4963 J0.21 
En 28 pesos oro se a'quila la casa Sitios 8S, con sala, 
comedor v 8 f nartos, pozo. En 38 pesos oro la casa Ha-
bana n. 6 de azotea v agua de Vento, con sala, buen co-
medor y 3 coartes. En SO pesos oro la casa Animas 138, 
de azotea, con sala, comedor y 4 cuartos. En 20 pesos 
o r ó l a casa Aguila 85, entre Concordia y Neptuno, con 
sala, comedor v 2 cuartos. En 2} onzas oro la casa A n -
cha del Norte 198, con agua y azotea sala, comedor y 5 
cuartos. Para más pormenorfls Kan Nicolás n. 100. de 7 
á U y d e 3 á 6 . «608 8-17 
SE V E N D E 
un jnego de bolos de los más acreditados, por enferme-
dad y tuner que ausentarso BU duefio. Morro núm. 56. 
«889 4-i0 
Se vende 
la casa calle del Prado n 21: impondrán Gallano 90. 
4MH 5-18 
SE V K N D E O SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E do r<iC* Pobre 38, con ires cuartos, sala, comedor y 
cocira Dan ruzononCcraptetelaUS. 
4R72 4-18 
E N E L VEDADO. 
Se vende 'a casa calie 5* n. 33. aaquluA á la calla D . 
Ptadofll darán razón. 4828 8-J8 
Be a l q u i l a n 
y se venden pianos de Pleyel, Erard, Gavea usumomente 
barates y se venden máquinas de coser nuevas á p a g a r -
- "•'JBtes, cada semana. 106 Gallano 108. 
4850 4-18 
EN B U E N A F R O F O K C I O N SE V E N D E N L O S muebles de lujo, espejos, cuadros, lámparas de cris-
tal y domís easeres de una casa particular. Todo casi 
nuevo y de úl t ima moda. Informaran todos los dias de 
trabajo de 1 á 4 de la tarde en Industr ia n . 80, entre 
Virtudes y Animas. 4é52 4-18 
Por ausentarse su duefio para Espafi» el 25 del co-
rriente, sa venden baratos: un escaparate, un tocador, 
varias sil y meced res r utensilios de cocina, todo en 
buen estado. Mercaderes n. 30 y 32, altos del café. 
ma 4-18 
AM Í S T A D I S J — » E VJbNDKN LOS M U E B L E S n<M3*-iiario8 para amueblar una casa ron más 6 m é -
nos lujo, muy baratos: hay buenos peinador* s, escapa-
rates, camas, un buen slnfanier francés, pedesta'ee y 
artiouioe muy módicos en precio. 
1787 4-17 
L I X I R ' r G U I L L i e 
T ó n i c o , A t i t i - F l e g n i o s o y A n t i S i l i o s o 
Preparado por P A U l - G A G E g F a r m a c é u t i c o de IaClase, D o c t o r e n Medicina 
de la Facultad de Páris , y ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
:E».A.K,IS — 9. r ize de C3-ren.elle-Sain.-t-C3-srm.aiii, 9 — OP-A-RIS 
CTna experiencia, de mas de sesenta a ñ o s , ha demostrada que el E l i x i r G u i l l i é 
ha tenido una eficacia indisputable contra las E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del 
E s t ó m a g o » contra las D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , las F i e b r e s e p i d é m i c a s , 
la F i e b r e a m a r i l l a , d C ó l e r a , las A f e c c i o n e s g o t o s a s y r e u m á t i c a s , 
las E n f e r m e d a d e s de l a s Mugeres y las de los N i ñ o s , y contra la» 
E n f e r m e d a d e s c o n g e s t i v a s . 
El E L I X I R GUIJOLIJÉ, preparado por PAUL GAGE, es uno de 103 medicamentos mas 
eficaces y e l mas e c o n ó m i c o como P t J U G A T l v o y como O E P T J R . i i . x i v o « es útil, sobre 
todo á los Médicos de los Distritos rurales, a los Misioneros, a las Familias que residen lejos 
de los puntos en que hay los ausilios de la Medicina y á la Clase Obrera por que la economiza 
los considerables gastos de los medicamentos. — Como purgativo, e l Elixir es tónico y á 
la vez refrescante; no exige una dieta rigorosa y puede ser tomado, con el mismo buen 
é x i t o , por la mas t ie rna infancia que por la vejéz s in temor de accidentes de clase alguna. 
Díscwilíese de las FalslticacioDes. — Exíjase el Terdadero ELIXIR do CDILLIÉ. qne lleva la Firma de PAUl GAGI 
y el Folleto titulado . Tratado del Origen de los Flegmas, qce ya oaido á cada Botella. 
PILDORAS PÜRGÁTIYAS úe EITRÁCTO flel ELIXIR TÓNICO AHTI-FLEGMOSO del DrGIIILLIÉ 
que, en pequeños volúmenes, contienen todas las propiedades 
tónico-purgativas y depurativas de este El ixir . 
DegHituiM ea b » M^ban» i Hit SAMA; - LQBÉ y C; — or m m t m i U M , 
